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BL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable ptra hoy; 
Bueno, despejado, viento» flojee y moderado« del prime-
ro y «efundo cuadrante*. Temperatura*: máxima, 23 en 
Alicante; mínima, S en Teruel. Madrid: 14 y 0. (Véaae 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) L D E B A T E 
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S a c r i f i c i o p o r l a E c o n o m í a 
• — n — — 
El Gobierno comienza a darse cuenta de la importancia que va alcanzando 
la situación económica y financiera del país. Asi lo dan a entender las declara-
clones que en los dos días anteriores ha hecho el ministro de Hacienda, aefior 
Prieto. E l conocimiento de cifras máa recientes causa la impresión de que el 
déficit crece. La previsión de determinadas recaudaciones—Utilidades, Derechos 
reales, e t cé te ra—para ei año que viene, es desfavorable. Y en conclusión, veni-
mos a parar a la necesidad de comprimir el bienestar, disponernos a sacrificios 
purificadores y renunciar a mejoras inmediatas. 
No nos sorprenden los hechos de que el Gobierno se va dando cuenta. Hemos 
gegruldo la evolución del proceso económico-financiero de estos úl t imos tiempos, 
muy al día. Hemos hecho advertencias y l lamamientos—ahí es tá nuestra colec-
ción—; ora con energía, ora con suavidad, siempre lealmente. Y hoy, ante las 
palabras ministeriales, por enésima vez, sin Iras ni hieles, hemos de tocar nue-
vamente la cuestión. 
Es lógico que el Gobierno se desvele por conducir la economía del país, la 
del Estado y las Corporaciones públicas a puerto seguro, cuanto antes mejor. 
El Gobierno no puede limitarse a cantar elegías a la depresión económica. Debe 
actuar, debe hacer. Y al efecto, lo primero que ha de adquirir es una visión cla-
ra, precisa, exacta, de las causas que nos han t r a ído al presente estado. Y en 
este terreno, si vale nuestro consejo, vaya uno muy modesto. La li teratura ofi-
ciosa es tá saturada de afirmaciones vulgares, carentes de valor objetivo. He ahí 
la cantinela de las francachelas dictatoriales, por ejemplo. Otra explicación de 
la que se ha abusado también mucho es la relativa a la depresión mundial. Cierto 
que ella influye grandemente en nuestra situación, pero, sin duda, bastante me-
nos de lo que quisieran los adoradores del Gobierno. Con tan vacuas afirmacio-
nes no se consigue ya nada. Háblesele a un parado de las citadas francachelas 
y responderá que si con ellas vivía, las prefiere a todos los encantos parlamen-
tarios del momento. En el fondo viene a coincidir con algún pensamiento de 
Keynes. 
Si el Gobierno estuviera dispuesto a comenzar la explicación entonando un 
"mea culpa" y cargando después a cada cual lo suyo, que unos más , otros me-
nos, entre todos llevamos la responsabilidad, merece r í a por la nobleza de la afir-
mación y el patriotismo de rectificar, aunque algo ts-rde, apoyo m á s espontáneo 
y cordial. E l Gobierno sabe que «u competencia mrdla en estos problemas es, 
por ejemplo, inferior a la de los hombres del úl t imo Gobierno monárquico. Sabe 
también que ha cometido actos indiscretos y precipitados, de esos que se pagan 
E L I N S M O M U D E 
A R I E S E l O S I i S S E 
E L I N S T I T U T O G R A M M E D E I N G E -
NIERIA C O N C E D E V A L I D E Z 
A S U S E S T U D I O S 
El padre Pérez del Pulgar y otros 
jesuítas están ya en Bélgica con 
más de setenta alumnos 
Estos o b t e n d r á n su título de ingenie-
ro de validez internacional 
S E HA ALQUILADO UNA CASA-
RESIDENCIA ESTUDIANTIL 
Otras escuelas t é c n i c a s de Alema-
nia y F r a n c i a otorgaban con-
cesiones a n á l o g a s 
El Instituto Católico de Artes e Indus-
trias acaba de trasladarse al extranjero. 
Se establece en Lieja en colaboración 
con el Instituto Gramme de Ingeniería, 
conservando su propia personalidad cien-
tífica, que viene a ser confirmada en la 
alta categoría que siempre le ha sido 
otorgada por técnicos extranjeros. 
Tan admirable institución de los jesuí-
tas fué victima de la furia incendiaria 
del 11 de mayo, y, cuando se vé obliga 
M í t i n e s r e y i s i o n i s l a s e n 
B u r g o s y F a l e n c i a 
Se preparan en gran n ú m e r o de 
pueblos de ambas provincias 
DE TODA ESPAÑA S E RECIBEN 
MILLARES DE ADHESIONES 
Acuerdos de los diputados católicos 
reunidos ayer en el Congreso 
En una de las secciones del Congre-
so se reunieron ayer tarde los diputados 
católicos, en su mayor parte de la mi-
noría agraria presididos por el señor 
Martínez de Velasco. 
A la reunión asistieron, además, los 
señores Sáinz Rodríguez, Fanjul, Gosál-
vez, Lamamic. Pedro Martin. Calderón, 
Molina, Cano de Rueda, Gómez Roji, 
Cid, Arroyo y Cuesta. 
De lo tratado en la reunión se dló a 
los periodistas la siguiente referencia: 
"La actitud de abstención por los ele-
mentos de la citada minoría ha motiva-
do que dichos diputados reciban miles 
de adhesiones de toda España, estimu-
lándoles para continuar la campaña y 
sostenerse en la posición adoptada. 
A requerimientos de otros sectores de 
la Cámara, ha sido convocada la reunión 
de hoy, en la que se habló de resolver 
si Iban o no a retornar al salón de se-
siones e intervenir en la votación del | camente vacante, porque su t i tular 
dictamen relativo a si el sistema parla-
mentario ha de srr unicameral o bica-
meral. 
Después de un ligero estudio y aten-
diendo a loa compromisos contraídos al 
L O D E L D I A 
L a actualidad p o l í t i c o - c o m e m a l 
Anda por la Prensa y de boca en bo-
ca con el aliciente vituperable del es-
cándalo, la cuestión de los "enchufes". 
A nosotros, que nos parece mal la acu-
mulación de sueldos, nos parece, sin 
embargo, mucho peor la acumulación de 
cargos. Si es malo que se derrochen 
unos miles de pesetas, más grave re-
sulta el que se desatiendan gestiones 
que deberían exigir el máximo cuidado 
y especlalización. 
Anteayer han sido nombrados dos 
competentes cónsules españoles, para 
que reanuden—por segunda o tercera 
vez—unas difíciles ges7.ones comercia-
les con Italia, encaminadas a mejorar 
y consolidar el vigente régimen comer-
cial entre aquel país y el nuestro. Ello 
es indispensable, porque carecemos de 
tratado, y el p ingüe mercado italiano 
está cerrado para muchos de nuestros 
productos. Los unos, porque han de sa-
tisfacer derechos elevadislmos, y algu-
nos, como el p lá tano de Canarias, por-
que su Importación está prohibida en 
vir tud de pretextos sanitarios. 
Sería, pues, convenicntíslmo el que 
los delegados españoles encontraran, al 
llegar a Roma para ponerse a su cabe-
za, un embajador preparado y devoto 
por la cuestión. En vez de ello, nues-
tros enviados no hallaron en la ciudad 
del Tiber, sino una Embajada práct i -
ni 
siquiera ha presentado las cartas cre-
denciales (por ello ha de resultar más 
escandaloso que cobre el sueldo de em-
bajador), lo que constituye el t i tulo 
G r a n m a y o r í a d e c o n s e r v a d o r e s 
• «M I 
A las tres de la mañana se conocían los resultados de 263 dis-
tritos; 238 para el Gobierno y 25 para la oposición. Los can-
didatos gubernamentales triunfan por gran diferencia de votos. 
Seis ex ministros laboristas se han quedado sin acta. El la-
borismo ha perdido distritos que eran tradicionalmente suyos 
H E N D E R S O N , E L J E F E D E L A O P O S I C I O N , HA S I D O D E R R O T A D O 
da a desaparecer por el rigor sectario 
de una Constitución, centros técnicos de | iniciar la campaña revisionista, entien 
las más Importantes zonas Industrlalcsitjen que no pueden asociarse con el res-¡ el derecho diplomático, 
caro en los negocios de la economía pública. No Ignora que la tónica del Parla-jde Europa, le ofrecen complacidos cor-jto de la obra constitucional, pues han i Ante tan graves faltas de celo—por 
mentó, con todas sus consecuencias, la han impuesto minorías poco selectas,'dial hospitalidad, honrados de recibir unjde combatirla por igual ya que no están j |]amar]as ¿e a lgún modo—no es extra-
mediante algo que hace ya tiempo un ilustre ensayista l lamó "rebellón de l a 8 | ¡ P Í 2 u S A ? S Í Í ^ S ^ f S * ^ f^,í„or,í1!|Conformes con ^ 1^° los países vecinos adopten con 
Los datos que poseemos al escribir 
estas líneas, aunque no son comple-
tos, dibujan las carac te r í s t icas de la 
elección con claridad suficiente. El Go-
bierno nacional obtiene una victoria que 
acaso supere a lo que se esperaba, y, lo 
que es más Importante, consigue aplas-
tantes mayor ías en las votaciones, lo que 
revela una decidida orientación del 
Cuerpo electoral. Como ayer indicába-
mos, m á s importante para la robustez 
y la obra futura del Gobierno que el 
número de diputados, es aún que éstos 
representen tal mayor ía de votantes 
que les den una fuerza moral decisiva 
en el ánimo público. 
Y esto parece que va a cumplirse. 
Hay algunos resultados parciales muy 
elocuentes que registramos en la infor-
mación que sigue. Primero, la derrota 
de Henderson, que no es sólo el hun-
dimiento del jefe de la oposición extre-
mista, sino que representa la transfor-
masas". E l señor Prieto debe saberlo, en especial. Diferenciándose quizá de otros 
ministros, que j a m á s llegaron a comprender estas cosas. 
Se sigue de estas verdades que la primera t e rapéu t ica corresponde a los m i -
nistros, haciendo propósito de enmienda. Es posible que todavía l legáramos a 
tiempo de que cesaran las huelgas revolucionarias, se levantara el espíri tu de los 
empresarios, retornara el dinero a los Bancos, normal lzárase el mercado de ca-
pitales, reaccionara la Bolsa, se restaurara la circulación de dinero y capitales 
en el agro español y mejorara, en fin, la si tuación de la Hacienda. 
Y después, cierto, deberá recoger y conducir la política económica de la Dic-
tadura. Con todas las censuras que se le han dedicado, es herencia grande, for-
y del más alto valor. No sólo Lleja. La 
misma hospitalidad, el mismo reconoci-
miento de una labor cultural serla y no-
tabilísima, ofrecen escuelas de Ingenie-
ría de Francia y Alemania, como las de 
Lllle y Charlotemburgo (cercana a Ber-!il 
lin), y en condiciones casi análogas l'Eco-
le d'Electricité de Par ís . 
El título de insreniero belsa I 
ón eD mación de una mayor ía laborista de 
8.000 votos lograda en las pasadas elec-
ciones en una mayor ía conservadora de 
9.000 obtenida en las presentes. Se re-
(Contlnúa la Información d* la campa-i nosotros la actitud desconsiderada por desplazamiento de vo 
ña de revisión constitucional, en la se- m egoísta, que dicen ha tomado Francia 6 ^ r 
en el asunto del nuevo tratado comercial, gantes por demás s igmñcat ivo 
Otro caso. Ben Tillet, el 
gunda plana, séptima columnaO 
a H w n * wmwmum Nosotros no queremos creerlo ni de-i t  .  ill t , l ex presl-peariamos ser pesimistas. Encontramos, Idente ^1 Congreso de las Trade Cnions, 
«ln embarco, Inexplicable el que se ocul 
Estos resultados establecen la situa-
ción en la siguiente forma: 
Con el Gobierno 238 
Contra el Gobierno 25 
L a m a r c h a d e l a e l e c c i ó n 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 27.—A las ocho de la ma-
ñana de hoy han comenzado las elec-
ciones inglesas en medio de una niebla 
espesísima y glacial. E l buen humor de 
los ingleses se ha manifestado como 
siempre, porque las noticias que hasta 
la ú l t ima hora de la votación se han 
recibido, 110 acusan alteraciones del or-
den público, si bien anoche mismo hubo 
violentos tumultos provoctidos por unos 
400 comunistas. 
La elección transcurre con plena cal-
ma. U n obrero, al contemplar la niebla, 
hizo la observación de que con tanta 
propaganda contradictoria ya hacia días 
que no se vela claro, pero hoy, dia de 
la elección, no se ve absolutamente 
nada. 
Los "autos", con sus dueños y la ser-
vidumbre dentro del coche, llegan a la 
puerta de los colegios con los faros en-
cendidos. Se apean todos. Incluso el cho-
fer, votan y se retiran con todo orden. 
El procedimiento de 
la votación 
Los estudios realizados del L C. A. L I 
carecieron siempre en España de valí- : 
j a d T e " ; ; ; ; i V l o b W o s m o m e í ^ " ^ ^ ^ ha dedicado con emoción í a b ^ J J t ^ ^ t ^ ' J ^ ^ ^ I 
riosa a "reconstruirse", en clásica palabra de nuestro léxico político. Afectará ¡jóvcnes con aquilatada formación para j 
a muchos Gobiernos, aunque no quieran, y a rgü i r á bastante sobre el ingenio y|impulsar nuestro progreso industrial; pe- | 
discreción de los mismos, el arte que pongan en corregirla y superarla, no elirp Jamás se les dispensó, no ya apoyo, ni j 
u , . T. M r t » o ^ t - siquiera reconocimiento. En cambio en 1 
que empleen en destruirla. el extranjero, en países de intensa vida 
Aquella política de valoración del medio geográfico de E s p a ñ a y de protec-'industrial, donde la técnica alcanza ma-
Clonlsmo un poco excesivo, puede superarse, corregirse y enmendarse. E s t á huér-jyor altura, centros afamados, se ofrecen 
Un. de doctrina porque l o . economUta* « f » » . » . m - M t r M 1 ^ 
tuales, son m á s fecundos contra loa Gobiernos que al lado de los Gobiernos.; Mientras en Españat l03 alumnos del 
pero, o mucho nos equivocamos, o es la ruta del porvenir español. Más prome-i i . c. A. I . casi no podían llamarse Inge-
tedora eme el impulso correlativo y paralelo ded "Duce" con su "bonifica Inte-1 nieros. En Bélgica obtendrán el título 
„ . „ , 0 „ ^ o 1 1 , 0 ^ n de ingfniero belga, de validez universal. grale" y su racionalización 
Y precisamente por eso, porque nuestra economía es un "devenir", un "wer-
den", sencilla y natural en la actualidad, hemos de temer y tememos menos 
de gran prestigio en el mundo 
El Instituto Gramme reconoce todas 
los estudios efectuados. Por lo tanto, a! 
E L A R T I C U L O 49 
El artículo de la Const i tuc ión 
aprobado en la sesión de ayer 
queda redactado en la siguien-
te forma: 
"Art ículo 49. L a potestad 
lefii lativa reside en el pueblo, 
que la ejerce por medio del 
Congreso de los Diputados." 
j¡ten por tanto tiempo las cláusulas de 
m Tratado que, al parecer, habla de ser 
El procedimiento de la votación, como 
que era diputado, pierde el acta en! es sabido, consistd en que cada elector 
Salford North por 25.151 votos conser-| presenta a la mesa el número que le ha 
, .. ,0 0-71 i » K ^ c f , » „= ^0 'sido previamente enviado. Entonces, so-
Relativamente f .vorah e para nosotros, vadores contra 13.271 laboristas, es de- ^ ^ g de su 
j | Decimos esto, no sólo por los elocrios|ciri que la mayorIa conservadora ha ño let..a su nombre y apeiiid03 y su 
| | tributados a sus dos gestores especiales, ^ de 11 880 voto5 dirección, e inmediatamente se le en-
' ^ í n o ^ ^ ^ e c ^ o ^ l s ^ ^ u r subTó % T otro caso. Sír Philip Sassoon, sub-' [ - ^ un ^ / d . ^ ^ é j -
secretarlo de Estado del departamento i m p í o s loa nombres de los candi-
í . , nn ___ datos, tres por lo menos. El elector se 
de Aeronáut ica , triunfa por 20.267 vo-, l imita a poner ^ cruz ^ ]ado acl . o m . 
tos contra 3.608 del candidato laboris-jbre del candidato que prefieré y lo de-
ta. Es una mayor ía de 17.000 en cifras'posita en las urnas. Estas son. como se 
redondas. El distrito era tradicional-! sabe, de acero y es tán situadas en com-
. _ , ! partimentos aislados, susceptibles de 
mente de los conservadores. Pero l a m a - ^ e r v I^ ladóa deEris ffl?ra. £ í b 5 i t i n . 
yorla que lograron éstos en las ú l t I - |dos dentro de una especie de cabina alo 
mas elecciones fué de 7.000 votos. Se puerta, dentro de la cual el elector, de 
han desplazado, pues, 10.000 votantes. I espaldas a los observadores, puede cru-
Henderson derrotado y los conserva-
:! derechos sobre los productos franceses 
j ! más típicos, como los automóviles y el 
¡ rhampán . narene obvio que Francia ha-
| va accedido por lo meno^ al "statu quo 
! qntp i v l l u m " . O sea. a levantar 1̂  su-
bida de los dcrprlinfl pohrp las patitas 
v « Piiprim'r las prohibícioneF qtft h i -
hia dp-rrtfHn romo represalias contra 
j «l decreto WalS. 
i También parpee Inexcusable P! nue d" 
I haberse aferrado Francia a la ley de 
' vinos, nos conceda otras ventajas para 
| nuestras exportaciones báMcas. 
Por esperarlo asi ansiamos conocer 
a la crisis económica mundial que otros países. Para si quisieran nuestra es- £»nos alumnos no tendrán que estudiar 
tructura económica (no hablamos de la política) el porvenir de Inglaterra, Ale- mc;r?eyídeCUelSí,nStltuto Gramme, como 
manía e I ta l ia misma. 
Pide sacrificio el señor ministro de Hacienda, y nosotros hacemos gustosa-
mente la propaganda de la Idea porque el porvenir "mediato" de España lo m e - , ^ ^ ^ tr^¿e- — ~rn-t---'̂ *v*io en región fabril, posee en cam-
rece. Pero vean los políticos y los Intelectuales españoles, para quienes^se aizojEstado: pero ^ ]e toda gu con |bio otra8 ventajas prácticas de conocí-1 E1 magnIflco centro de alta cultura 
zar el nombre que le parezsa en la can-
didatura, quedando en absoluto secreta 
dores y liberales afectos al Gobiarno^u preferencia. En la preparación de 
nacional, triunfantes por grandes ma-|las urnas metál icas han intervenido con 
yorías, dan indicio de que Inglaterra no exlraordinnno entusiasmo los mismos 
candidatos, generalmente. Los periódi-ha perdido la conciencia de su valor en eos ingleses llegados esta noche, traen 
hallarse en una zona industrial de tanta i el nuevo Tratado, tan premiosamente 
importancia. Ambos sistemas tienen ven-1 dÍ!.cutjdo p0r el ministerio de E^ono-
^ tajas e inconvenientes recíprocos. E l es- mí>> cuya f i rma fie animcia ron jfc 
los otros citados, al tipo corriente en cen- Pano1 es m:i3 pedagógico con mas ñna- L secretos ñor el de Estado 
tros Industriales de países, donde exis- lidad instructiva. Pero el belga, impo- 010 y secreios Por 61 ae ^ t a n o . el mundo y se « q ^ M a una etapa dura | fotografias de bastantes candidatos, al 
te un régimen de libertad de enseñan l9.lbl? en MadlÍd ,?°L,n° .í1.3:113:" e.-eií'I Cultura dcsteir . ida i de sacrificios para salvarse y reafirmar i gunos de ellos lores, transportando a 
su categoría entre las naciones. Es loi hon^ros las cajas metá l icas a los loca 
•x : la fortuna es de los audaces, si son capaces de dir igir o de entorpecer | f lanM" y''daT iVs^tiTuloTa 'pr^ueTta^ds^1^ Industrial. este desenvolvimiento espontáneo y natural que la Providencia ha deparado a 
España , a esta E s p a ñ a tantas veces empeñada en ensombrecer su destino. 
I n d i c e - r e s u m e n A c c i ó n N a c i o n a l 
aquélla Para los sab os jesuítas españoles que ¡ ^ P0361^, 103 ÊSHUÍTAASLHE&PFAÑ A " r n . r , 'dirigen la Inst i tuí ión, sin duda h a b r á l ^ n d en la calle de Alberto Agude 
t i I . L . A. I . conserva i gidosdoloroso tener que trasladar la se-1 ra, acaba de ser trasladado al extran 
que se esperaba de ella. 
* * * 
LONDRES, 28 (tres madrugada). 
su personalidad 
28 octubre 1931 
Cinematógrafos y teatros... Pág. 
L a vida en Madrid Fág. 
Crónica de sociedad Fág-
Información c o m e r c i a l y 
financiera Fág. 
Deportes Fág. 
Del color de mi cristal (Con-
tante y sonante), por "Tir-
so Medina" Fág. 
Notaa del block Fág. 
L a corbata celeste (folletín), 
por Hugo Wast Fág. 
MADRID.—Una ponencia sobre la 
reglamentación del servicio de taxí-
metros.—Al dictamen sobre la adju-
dicación del teatro Español se han 
presentado, según el alcalde, dos vo-
tos particulares que coinciden en di-
vidir la temporada en dos partes (pá-
gina 8). 
—o— 
PROVINCIAS.—Mejora la huelga de 
los ferrocarriles Andaluces—En Bar-
celona fracasa la huelga de trans-
portes,—Veintitrés detenidos por una 
huelga Ilegal en Marbclla (pAjflnu 4). | 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Las elecciones In-
glesas han sido un triunfo enorme 
del Gobierno nacional. Los socialij-
tas sufren una aplastante derrota. | 
Henderson se ha quedado sin acta 
(páginas 1 y 2). 
valor científico español. Pero siempre 
Los estudiantes españoles recibirán la les doloroso que España pierda una ins-
enseñanza científica de jesuítas españoles titución de este género, aparte de que por 
|(ya están en Lieja los padres Pérez del ahora salen'perjudicadas cientos de obre-
• [Pulgar, Orland y otros), aunque en unión]ros que aquí se preparaban para lograr 
Ayer tarde, en los locales de Acción^de otros profesores del Instituto belga, de un porvenir de vida más que desahogada. 
Nacional, se celebró la anunciada re - i* n?isma manera que el I . C . A . I . t en ía . 
' A TS también en Madrid profesores seglares,1 
unión de afiliados del distrito de Bue-jingenieros de valor destacado. Utilizarán i 
navista con una gran concurrencia,'los laboratorios del Centro, dirigidos tam. 
bién por los padres. Puede decirse, pues,' 
de de su labor científica, aunque este j jero. Bélgica recibe la institución qne '̂  COQOcen JOS resultados de 263 distn-
traslado represente el reconocimiento del repudia España , y los mejores centros 
Más de setenta alumnos 
en Lieja 
acordándose por aclamación el nombra-
miento de una Comisión Integrada por 
los señores Valentín Gamazo, don To-
más Sllvela, don Fernando de Mugulro, 
don Modesto Rulz de Velasco, don M i -
li guel Llano, don Casto Lozano, don Mar-
tin Juárez , don Francisco Aparlcl, don 
I Felipe Rovira, y las señoras de Gallego 
y viuda de Hontoria. Esta Comisión, que 
ac tua r á con ca rác te r provisional, pro-
| cederá sin pérdida de tiempo a Intensl-
i ficar los trabajos de propaganda para 
I recabar el mayor número de adheridos 
j en el distrito. 
Oportunamente se convocarán los 
1 afiliados de los restantes distritos de 
j1 Madrid. 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
se reúne nuevamente la Junta de go-
¡1 bierno de la entidad. 
análogos de dicho país y de Francia se 
apresuran a reconocer validez a los es-
tudios de los alumnos españoles y a 
sentirse honrados, compartiendo con 
los exilados profesores la labor decente. 
No hay que decir aquí nada en elo-
gio del meri t ís imo Instituto Católico de 
Artes e Industrias. Lo conoce toda Es-
paña. Lo han sabido apreciar las figu-
ras más prestigiosas de nuestra inge-
niería y nuestra técnica, que no han 
desdeñado pasar por sus aulas o ejercer 
tos, que se distribuyen en la siguiente 
forma: 
Conservadores 203 
Liberales nacionales 34 
Laboristas nacionales 1 
Laboristas 23 
Liberales de Lloyd George. 2 
Total 263 
S l n í n T i l x L ^ de los cuatro cursos de e8tu-1 en ellas el profesorado. Le han dedicado "o Madrid, entrego nmo, y proxesorefl belgas y pa-|rfi„a de ingenieria propiamente dlcha,| frases de justa alabanza las empresas I dios 
¡cuyo nú_mefo^Pasa ^ s^11^- A n t f de I industriales m á s prestigiosas del país. 
dres, gobernará los exámenes. 
Claro que las circunstancias de l u g a r i ^ 0 ""'"IZ^T  * 
y otras señalan algunas modificaciones ^ p ^ e S l o n é T dTbuJo'1 ̂  COnOCen también 103 0brer0S má9 
Aquí, el Instituto, tenia un carácter d l s - I V ^ J P " ^ del proletariado madri leño! 
rma-
el ministro de la 
Gobernación, aeñor Casares Quiroga, 
una ñuta a los informadores, en la cual 
reiteraba la explicación de la ley de 
Defensa de la República, que había da 
les señalados para la elección, que ge-
neralmente son las escuelas públicas y 
en otros sitios los salones de actos de 
los Ayuntamientos. 
A pesar del frío siberiano de esta no-
che pasada, a las cuatro de la madru-
gada 60 muchachos y muchachas se 
reunieron an un café de los que p j r 
[raro privilegio no han cerrado . duran-
te toda ella y desde allí montaron en 
diferentes automóviles y repartieron de 
cuatro a siete de la mañana cerca de 
cien mi l prospectos anunciando la ?»n-
jdidatura nacional. Se cita como ca«<o 
|extremo de acomodamiento dentro de 
espacio inverosímilmente pequeño, el 
de que el coche de cuatro asientos de 
uno de los candidatos llegó a trans-
portar 18 personas de una sola vez. 
Interés en el Cuerpo electoral 
vida industrial. dlantes eran excluidos. Además, habíaj Serla curioso preguntar, en nombro 
muy costosa económicamente a la Com-
pañía. 
En Lleja loa laboratorios no son otros 
en realidad que las propias fábricas, por 
eos industriales de recia formación clen-
Gráfico del incremento de las cla-
ses nocturnas para obreros en el 
desde su fundación 
en 1910 
ie la Instalación no está terminada, fal- tjflr,- v mnf1prTia " S 
, por ejemplo, la habilitación de cam-r'™^. y modftina' reanimar la in-
.s de deportes, etc., no se ha querido ^ V 1 3 , moribunda, cuando el Estado 
Los laboratorios-talleres obreros, d o n - i ^ f 9 Paia los Í Í S f í ^ i S L S ? ^ h; |de la cultura. a los intelectuales, a los 
de recibían enseñanza gratuita cientos i 1 ' ^ 0 ' «Ue a C r e ^ ^ V nl?n ^ A ^ ^ 1 PmI,rC?arios y a 109 O ^ r o a de Espa-
do obreros que terminaban colocados lProcm;adí' ^ ' f también estos becanos r)a ^ ^ ^ ^ 
can inmejorables jornalen, se compene- ' "V. ' I r l ^ r n r U ^ de nrenaratorio con t i - Mi'"* no puedo menos de producir ¿¿tu-
S S M J f . ^ e l l S S ^ l í & ^ • 2 3 3 ^ r g S S ^ ^ ^ S - 4 w t « sereno. 
planoV d e T V ^ ^ ^ esios días. No ha disminuido el nú- Pe«J más curioso aún serla recoger la 
h!far E n ^ ^ aspirantes y comenzarán sus; sorpresa, acaso la sonrisa burlona, del 
ta y acabada, que por cierto resultaba es udios unos cincuenta muchachos. 
Los de Lieja tendrán un régimen se 
mejante al de la Residencia de Estu 
dlantes. Se ha alquilado una casa. Aun 
que 
ta, 
pos de deportes, etc., no se na qu . . . 
retrasar el viaje (la decisión última selstente la honda necesidad de habilitar 
tomó hace muy pocos días), para no 
perder ni trabajo ni estudio. 
Como la vida en Bélgica parece que os 
más barata que en los países que la 
circundan, el coste de estancia será bas-
tante reducido. Según nos dicen, la pen-
sión será de 8,50 pesetas. 
Se espera que los alumnos saldrán en 
gran parte ganando por la situación de 
Lieja en plena zona industrial belga, cer-
ca de Lille, el más importante sector fa-
bri l de Francia y de la zona alemana del 
Rhin, es decir, en el corazón Industrial 
de Europa, cuyas más Importantes enti-
dades Industriales serán visitadas conti-
nuamente. 
Por añadidura, L'Ecole d'Electricité de 
Par í s revalida también los estudios del 
I . C. A. I . , aunque haya que seguir un 
curso para asignaturas no estudiadas en 
éste, a causa de su distinto carácter, 
menos especializado. Aqui son ingenie-
Los electores que se espera vo^ n 
do en las Cortes el presidente del Con-Ihoy son en números redondos 14 m i -
nos en sejo. Se repitieron, pues, las palabras',lones de hombres y 15 millones y me-
mág "ninguna amenaza existe para la Pren-dio de mujeres. Y para que se vea en 
sa que vive dentro de las leyes", no i f [P^P?1*.* lo n̂e apasiona a los ingleses, 
l imitará la libertad de "la Prensa digna ;a quienes creemos tan fríos y tan fie-
de este nombre", etc., etc. máticos, esta cuestión electoral, di.-e-
Pero a más de estos conceptos tran- mos Que son numerosís imos los elecio-
quilizadores, no quiso el ministro pres.jrss que estaban pasando temporada en 
cindir de alguna digresión, aderezada|el extranjero o que habltualmente v i -
con esa fácil ironía que tan familiar pa- v.en' Por motivos de salud o de neqo-
rece ser al señor Casares Quiroga, ve- cios' fuera de su patria, que han ido 
nido, al f in y al cabo, a la poltrona mi-Ia Inglaterra expresamente para votar, 
hombre de ciencia extranjero ante ta-1 oisterial, desde una tierra fecunda en ot-ros muchos que no han podido, a pe-
maño atentado contra la cultura na-i humori.sta.-. Ya en la reunión se fellci-¡sar de su ljuen deseo, acudir a las ur-
clonal. Cuando España necesita técnl- l tó el señor ministro de una solidaridad;aa9 este día' envían desde el extr.m-
centros escolares y piensa en justos au 
montos presupuestarios de Instrucción 
pública, se desprende de un estableci-
miento privado de fama mundial, que 
no le significa gravamen alguno. 
Pueril es rebuscar explicacionea a la 
ex t raña medida. ¿Qué puede just if i-
car la expulsión de unos hombrea de 
profesional que, según él, no pudo ad-^61"0 numerosísimos cheques con canti-
vertirse en tlemuos de la Dictadura, y se dades giradas al candidato que preñe-
procuró sacarle de su error. Pero basa- ren' Para ayudarle con dinero, ya que 
do, al parecer, en algún hecho ocurrido ao Pueden ayudarle con el voto. Se cita 
en provincias, no ha querido el señor Ca-!el caso de un8- mecanógrafa de Lon-
sares prescindir en la nota de aquellaidre3 que ha Invertido todos sus ahorros 
alusión, sin duda encariñado con ella áe fn uno de estos regalos que en Espa-
antemano. j^a no comprenderíamos. Todo más birín 
Lanzada de esa manera al público ia;que Por afecto a uno de los candidatos, 
especie, importa mucho recordar que eniPor desafecto a su contrario, 
las persecuciones que sufrieron duran- l i . i a n. ,nvn M m v P i r d ^ P . l 
te la Dictadura algunos periódicos de 3 P !ck 'o rd 
ros mecánicoelectrlclstas, comprendiendoLm nnhiíM-rm /.no i 
el vapor, turbinas, etc. En cambio, la es-| f f,Ue 03 t**?1** ? destiorra. 
cuela de Paris corresponde al tipo de ¡n- _ >raDalanoo desde lejos con la 5ponue al tipo 
Igeniero exclusivamente electricista, que 
en España no convenía cultivar por fal-
jtar campo bastante donde trabajaf, da-
[do el esoaso desarrollo industrial. 
Asi, pues, desde eatos días, los jesuí-
¡tas españoles tienen en el extranjero 
lun nuevo y prestigioso centro de cul-
¡tura. Ya dt^dt; hace año^. el Gobierno 
¡inglés entregó a los jesuítas españoles 
¡la Universidad de Eombay, que, aun-
tque en la India, está equiparada en to-
jdo a las más ilinlres y venerables unl-
iversidades de la Metrópoli: Oxford y 
1 Cambridge. J 
ciencia consagrados tan sólo en este j Madrid, tales como'multas o suspcnslo 
deS0c„anürH=U9RATR ™h]!im*1** ,a ^or laInés brevísimas, hubo una completa so- tan más número de laboristas nue ^ trZZn \¿Z< C ^} ' ?e8<,e I Caridad profesional, extremada por ln? cionalistas. y entre l orcandlda íos . k 
^ " Z ^ ^ ^ ^ ^ w Para 1 periódicos que, por su ca r ác t e r e Ideo- uno y otro L n d o es curioso Q 
iro de la consideración In- logia, nudieran ser conúñtvaAnm •»Sm«lK..f»«f-- i * ! UT OS0. que seaD 
seguirá procla 
prestigio de los Jesuí tas , y al propio, , 
tiempo su patriotismo. Porque verdade-! fuíTde la 
ros patriotas son les qus, a cambio de 
las injurias de sus conciudadanos d^l 
tZot \^^Tv ^ í o s a ? . , ^ t i Z Z ¡ S * T * " m b r e T e oíra de las candidatas «K 
r ^ w - L " ! ^ a f u e r o ^ p e r i ó d i c o quienes tuvieron Interés en « . cionalistas coincide exactamente con H 
gurar cn pr m t , rmino en , ^ dc la célebre estrella de ia ' nur,a 
ílonea que ylaltairoi al señor Primo do Mary Pickford. pantana 
Rivera Y es público que a m á s tangi-l ™ ..• 
bles extremos se llevó aún la Solldarl-I c ™ l ( l a í O S 
dad en este ra?o. 
El señor Casares Quiroga hubiera po-
En la ciudad de Londres se presan-
 l i t  q  na-
cionalistas, y entre los ndidatos de 
ñaña m omr,*™ t- |̂ /ciIUUIUUO ijuc, pur &u caracxer e ideo- uno y otro bando es curioso nue span 
f e r n a c i o n a r P T ^ . i ^ " f n a c i  l ia, p i r  s r nsiderados como bastantes las mujeres Las hav en el 
ternacional, mando e. más próximos al Gobierno. Así . cuando partido laborista y cuatro en la coal 
recayó sobre "La Epoca" una multa, ;ción nacionalista. De estas cuatro hav 
las casas del "A B C" y de EL una señori ta que se ha revelado duran-
? J ? doncle Part:eron convoca- te 1A elección como oradora extrairr ' i -
!0r:a!LÜn?de ^ celebraron reuniones, naria, que se llama miss Ca^alet El 
misma fe y entusiasmo por" su país 
Mas también sPrvirá de ludibrio y 
oprobio para los gobernantps y políticos 
que. con insensatez manifiesta y lifn 
rnTtfn alguna, han desterrado uno de lo 




|dido, pues, felicitarle—y de 
El numero total de candidatos qi.e
hoy han luchado es el do Uftf i h . - . i -
y do esto sinlbres y 62 muieres A i™ nphr. rv,„ 
, ronia-por Ver c'"e ,a solidaridad pro- día de la *!'hL r̂nA? ¿ 
fesional continúa tan viva cutre los pe- legios ekv La políclaridad en la torales e inmediatatuente l.̂ .a 
tiempoa. viene ya prepararle DO Cá C ID-
Mü 'i coles 28 de octubre do 1931 E L D E B A T F 
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t ravcnclón en las coattimbres electora-
les inglesas el preguntar al elecioi 
cuando sale de depositar el voto a fa-
vor de quién ha votado. De ordinario, 
todos lo dicen francamente y esto per-
mite temer un avance del movimiento 
de los votos sin necesidad de apelar a 
cálculos ni a suposiciones. 
A pesar de la rapidez enórme con que 
los servicios áe¡ escrutinio se organizan 
en Inglaterra, se tiene por absoluta-
mente seguro que durarte toda la no-
che de hoy no se podrán conocer más 
que 215 resultados. Es indispensable es-
pfrar todo él día de mañana , y proba-
blemente también la noche, pá ra que 
lleguen los' escrutinios exactos de toda 
Jft Gran Bre taña y Escocia, y parte 
Norte de Irlanda. Y ocurre muchas ve-
ces que, por el mal estado del mar, los 
•escrutinios procedentes, tanto del Uls-
ter i r landés como de las numerosas is-
las que rodean a Inglaterra, no pueden 
conocerse hasta tres o cuatro días más 
tarde. Claro está que influyen poco en 
el resultado total de la elección, pero 
no es menos interesante conocer su re-
bultado para poder dar la cifra defini-
tiva. 
• En todos los grnndes hoteles de Lon-
dres, en los Clubs ar is tocrát icos, depor-
tivos y literarios, en las salas de espec-
táculos, etc., etc., se han dispuesto enor-
mes carteles para poder i r dando du-
rante la noche los resultados al públi-
co a medida que se vayan conociendo. 
Todo el mundo en pie 
Todas las noticias que se tienen de 
Inglaterra, dada la Importancia y la 
«ns-iedad que existe por conocer los re-
bultados del día de hoy, permiten supo-
ner que esta noche "no se acuestan" en 
Inglaterra más que los ancianos y los 
niños. E l resto de los electores, hom-
brea y mujeres, esperan hasta conocer 
¿n sus grandes lineas el resultado de 
la votación. 
• Desde luego, las noticias que se te-
nían respecto a la confianza unánime 
en la derrota de los socialistas, se han 
Acentuado en el día de hoy. Las apues-
tas de la City han rebasado hoy con 
mucho el número de 200 puestos de ma-
yoría & favor del Gobierno nacional.— 
Bote. 
P r i m e r o s r e s u l t a d o s 
LONDRES, 27.—A laB diez y cuarto de 
la noche, los seis resultados que se co-
nocen se refieren a la elección de cinco 
óonseívadores que ganan tres puestos y 
de un liberal nacional. 
Teniendo en cuenta los resultados ad-
quirid 3 sin lucha, los diputados elegi-
dos se elevan actualmente a 74, que se 
rep^.ten como sigue: 
Por el Gobierno. Conservadores, M ; li-
berales de Unión nacional, 13. 
Contra el Gobierno. Laboristas, 6. 
En el campo liberal ortodoxo que no 
ha definido aún su actitud con respecto 
al Gobierno, se ha registrado el triunfo 
de un candidato. 
« * « 
, LONDftES, 27.—Los resultadbs cono-
cidos, a las 23,30, referentes a 89 pobla-
ciones, ponen de manifiesto que los con-
servadores ganan 10 puestos, y los libe-
rales nacionales un puesto; los laboris-
tas han perdido 10 puestos. 
A las doce y media 
personas, entre ellas un agente de Poli 
cía. Dos individuos que se distinguieron 
como agitadores, han sido detenidos. 
L a d e r r o t a d e H e n d e r s o n 
(De nuestro correisponsal) 
PARIS, 27.—De los ministros del Go-
bierno socialista primero de Macdonald, 
han sido derrotados el propio Hender-
son; Tom Shaw, antiguo ministro de la 
Guerra; Harbert Morrison, antiguo mi-
nistro de Transportes; Arturo Green-
wood, antiguo ministro de Sanidad, y 
Alexander, antiguo Lord del Almirantaz-
go. También ha sido derrotada Miss Mar-
jgarette Bonficld, que era, como se re-
jcuerda, también ministro en el antiguo 
IGabinete laborista. 
La Impresión de la derrota de los so-
icialislas se acentúa y, por los primeros 
| resultados conocidos y las noticias que 
j confusamente van llegando, adquiere la 
¡derrota carácter de verdadera catástrofe. 
Frente a Henderson, se presentaba co-
mo partidario del Gabinete nacional, pe-
ro sin adscripción ninguna a partido po-
i lítico' determinado, el contralmirante 
jCampbell. Henderson se acostó ayer, al 
¡parecer víctima de un enfriamiento y 
!Campbell entonces acudió a visitarle, ce-
i lobiándose mucho este rasgo entre los 
.electores y atribuyéndose a este rasgo 
de caballerosidad el crecimiento extraor-
dinario de votos que ha tenido Camp-
bell sobre su contrincante laborista. E l 
contralmirante Campbell ha salido por 
135.126 votos, contra 36.917 de Henderson 
I» 512 que ha obtenido el comunista Rus-
hton, en la circunscripción de Burnley. 
;Se recuerda que Henderson, en 1929, tu-
vo una mayoría de 7.954 votos sobre el 
ique logró más votación entre sus con-
| trincantes, mientras que ahora queda en 
luna minoría de 8.209 votos. 
A l recibirse en Londres la noticia de 
la derrota de Henderson, el entusiasmo 
ha sido indescriptible. La enorme mu-
¡chedumbre que llenaba el Albert Hall en 
espera de noticias, al conocer la de la 
derrota del jefe de la oposición, prorrum-
pió en aclamaciones frenéticas y toda 
ella, como un solo hombre, entonó un 
canto patriótico. 
El número de votantes que han acu-
dido a las urnas en Londres, pasa del 
80 por 100, revelándose que la cantidad 
de votantes que en otras elecciones so-
lian abstenerse, ha acudido esta vez a 
los llamamientos del Gobierno nacional. 
Se ha notado que las mujeres votaron 
en general mucho antes que los hombres, 
notándose mayor entusiasmo entre ellas 
y acudiendo a las urnas generalmente 
por grupos para animarse mutuamente 
y sostener el entusiasmo hasta el mo-
mento de depositar el voto. 
Se calculaba generalmente que el par 
tido conservador vendría a tener 300 
puestos en el Parlamento, pero si las no 
tlcias que faltan no alteran el rumbo de 
las conocidas, y esto ya no parece pro-
bable, se cree que el partido conservador 
va a llegar a cerca de los 400 puestos, 
en cuyo caso tendría mayoría absoluta 
en toda la Cámara. A pesar de esto, se 
tiene por seguro que Baldwln, fiel a su 




d e l s e ñ o r M a u r a L a C o m p a ñ í a da de plazo p » r a la 
r e a d m i s i ó n has ta las doce tie 
la noche de m a ñ a n a 
C o n t i n ú a l a c a m p a ñ a 
r e v i s i o n i s t a 
^ i 
(Viene de la primera plana) 
Para dar intensidad a la campaña r^-
viSmista en la dUl deben tomar parte, 
no sólo los católico» .ino ^do. los que 
se sientan agraviados por los extremis-
mofen que Inspirado el texto c 
Publicamos a eontinuación un resu-
men de las opiniones emitidas sobre eli „, 
discurso del señor Maura por la Prensados huelguistas reparan una 
de Madrid: ría en |a de Linares 
"A B c" a Puente Geni! | u t a V o ü ¿ > ' h a . ^ f ^ 0 S a S S ^ S 
"Medio discurso afortunado y una ac- • para celebrar m.tines loS primeros de 
titud incongruente-, tituló "A B C" sui „ • . ^ Fomento al recibir a'ios cuales tendrán ^ ^ ^ ¡ ^ ¿ y ^ comentarlo, en el que destaca que el M - El mm.stro ^ Fomento a ^ y ^ imputantes de U 
Tnl S í a.PlaUdÍd0 I" 4 » 1? r I r h S t a " r ovírla^d^^ndaluces Le . provincia. ^ ^ L l Z ^ Xô n 
fue critica y acusación a la obra de los 14 nufMga i t i i u seoún noticias 
últimos meses; pero que al hablar do la dijo Primerameni n . " lón que 
expulsión de los jesuítas, revisión cons-iQue había r f f lo* elementos di 
tituoional o formmar planes y consejes.,alebraron en Malag-^ i ^YOn pro 
el auditorio respondió con frialdad y si- rect,vos, ^ ¿ , 1 ? " ^ ñero ê ve que cads lencio seguir la huelga, pero se 
Recuerda el concurso del orador a la!Íía lo? servicios se van 
y S 1 ' s e g ü i r i " W l g a , r   ^ - J J 
. . d í los servicios se van n o l ^ J * » ™ ; 
H S b l d o ^ tión personal suspendiendo periódicos C'A- ^ • • „ Â KrrocArrúes, en el que sin-
tólicoi y de derechas, y su^olaborac ión , t ^ f X l í la red de An-
al advenimiento de los partidos que a ^ V ^ M aiS es el siguiente: 
tuaban como facciosos. "Circulad lo. trene. correos de todas 
Procure el señor Maura borrar su pa- , Ij0S mixtos entre Bobadilla y 
do y corregir sus peligrosas veleidades; i!as 
limite-e a los actos de contrición </ le 
nlslro de la Gobernación que supom 
será autorizándoles. Los efementos de 
esta minoría se encuentran confortados 
poi los miles de adhesiones y esperan 
nuf no han de faltarles otras para dar 
cima a la obra que proyectan, que no 
está exenta de dificultades. 
Se preparan mítines en 
Burgos y Falencia 
El señor Martínez de Velasco nos hizo 
iPnenfe (lenil a Có aplaudiremos; pero no pretenda más, n ^ ^ ^ Málaga 
Córdoba, expreso de Cor- - reunión de la 
confian2a, ni séquito,, ni J * * ^ ^ 
tTTS^"SerVad0ra8 • iBobadilla-Granada. dos de Córdoba Ma- m ^ ^ de d l . 
CRISOL laga y uno de San Fern^ndo-Seviin-Ca JWJjnjJ ' ^ ^ ^ de la CAmara. y muy 
Elogia el discurso del señor Maura por | diz. En la estación de a " i especialmente del señor Alcalá Zamora, 
lo que dijo y por lo que calló, y por re- gan las mercancías de ^r^" par a que se reintegrase a ella la mino-
chazar así el aplauso fácil. y se espera que hoy 66 .entreguen va^ p - H OG A la votación del 
Por lo que dijo, enumera complacido.'nes completos de pequeña v e l o c l ^ 
lo que se refiere al estado del problema!la antigua linea del Sur ei servi^iu 
religioso y a la revisión constitucional, completamente normal 
problema de las dos Cámaras, que aque-
llos estimaban fundamental. 
Se examinó con todo detenimiento es-ICIISIUÍ.U y a ia revis ión conBULUCionai , i-^^r«»-'"~~"~ -- «o ha- Se examino con IUUU u c i . c w . . . . . y ~ 
y considera exacta la expos ic ión que hizol Después dijo que por la m « " a " a sneĤ 1_ ,ta proposición, y todos los reunidos, por 
de las causas de la crisis económica , en hía celehi-do una 7un \0" r f " . ^ J ^ ^ J u n a P n i m i d a d , coincidieron en oue^ no po-
espera de que desarrolle las soluciones donde había imperado el criterio ae oí aceptarla, porque ello res tar ía auto-
E L E M B L E M A SOCIALISTA QUE ACABA D E R E C H A Z A R 
E L P U E B L O I N G L E S 
("Birmingham Malí".) 
sólo esbozadas. I ver al trabado 
Elogia que no a tacará al Gobierno mi Comnama por su parte ha c 
a los catalanes. 
Se muestra escéptlco respecto a que! ceder un plazo 
rrupar a las derech*.!,;?"*51*5 T1!, e" 
-iridad para continuar realizando la cam-
ñaña revisionista que se ha iniciado, y 
airado a los obreros que acuerda ^n- ,pana [evisionisia^i rpcibiendo a dlario 
d( 
logre renovar y agr  
y señala la actitud del auditorio 
E L L I B E R A L " 
una avena 
E l r e g r e s o d e l " Z e p p e l i n ' L a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a n 
e n P o r t u g a l VICO, 27.—A las nueve de la mañana 
se vió sobre las Islas Cíes al dirigible 
"Conde de Zeppelin", que llevaba rum-
bo al Norte. Aunque pasó a gran distan-
cia de la población se le divisó perfec-
tamente y se congregaron junto al puer-
to numerosas personas. 
rmm 
•iá las veinticuatro 
que no ocupe su puesto 
puede considerar como despedido. 
"E l Liberal" en su fondo "Ponderación!1 
republicana", de dará que el señor Mau-i 
ra defraudó al auditorio. Con este mo-j 
tivo. dice, que dentro de la Repúbrca j 
no hay más derechas que los progresls-| 
tas. Las demás son valores republicanos.! 
"El hombre de las derechas es el ge-! Puente Genil se detuvo ayer en 
n co.., 
muestra el acierto con que supieron re-
coger un ambiente de opinión, que cada 
LOS huelguistas reparan dia se intensifica. Acordaron, ademas, 
continuar reuniéndose todos los días pa-
ra cambiar impresiones acerca de los 
múltiples problemas pendientes y que. 
BÁKi*A 2 7 - E l correo de Linares a como el agrario, muy especialmente, re-
la esta-, ñ a m a r á con todo Interes su actuación. 
Después se ocuparon de la preparación 
(De nuestro corresponsal) iel problema religioso y comenta: 
TTour^A iv tr\ «.{«.«.«.«^ J „ tri««r. I "¿No se ve en todo esto la significa-
LIStíOA, 2<.—El ministro de Finan-1 . • A^ . , ,„ -
' . . . . (Clon sectaria del ex ministro de la Go-zas ha publicado un extenso documentolb(?I.nación) y el af¿n de ganarge la v0. 
Por la ría de Ferrol-relativo a la altuacíón de la Haciendajiuntad de los católicos? ¿No se ve clara-
I pública y resultados del año económico mente su deseo de que subsista el acuer-
FERROL, 27.—De diversos puntos de 1930-31. Los Ingresos ascienden a dos do de expulsión de la Compañía de Je 
"Su actitud tiene toda la hidalguía y i 50. Enterados los huelguistas de lo oeu- K"¡*» ' S . ^ J ^ M l - " . ! ! ? la í f s o V 
toda ,a oaha,leroSldad aue corresponde a^rrldo se P - e n t a r o n en el ^ ^ ¿ S S S ^ ' o T S -nocer 
S ^ ^ S T S í reallaadSs eslo. « . p j n * . U ^ ^ J J . 
El diputado señor Cid se 
un gobernante de la Repúbrca" 
" E L SIGLO FUTURO" 
_ r J . - w w trabajos los obreros volvieron a su ca 
Recog-» frases del señor Maura sobre njad de huelguistas 
la costa comunican el paso del "Graff millones setenta y un mi l contos, y los 
Zeppelin" sin novedad. A l cruzar la na ¡gastos, a 1.919.000 contos, teniendo, por 
sus y de quebrantar los esfuerzos de los 
católicos enderezados a anular el mal-
s e t r u l r á gobernando do del Ferrol los vapores le saludaron con lo tant0i un saldo de 152.000 contos. E l j ^ 1 3 ^ 0 artícul0 24 de la nonnata Cons-
l.w nlvtAMAM IT A VWl-kAl í M t T1 1 O 1 tf-k tVI I 1 . . . . . . . ' 1. ' L U (Ü 1 O 11 . acuerdo con'Macdonald y los liberales na-ija3. sirena.s * el zeppelin en vuelo muy
clónales, en el sentido de un Gobierno de ba3o cruzo el astillero, del cual tomaron 
fotografías los pasajeros 
Sobre Burdeos 
coalición nacional 
Como dato curioso se anota la comple 
ta derrota de los tres comunistas que se 
presentaban en la zona industrial de Sort-j BURDEOS, 27.—El "Conde Zeppelin" 
folk que se tenía por feudo comunista, ha sido visto volando sobre Burdeos a 
Ha sido elegido Herbert Samuel y es de las 20.10. 
LONDRES, 27.—A las doce de la 
niocjxe se conocen los resultados de la 
elección en 128 distritos. Los puestos 
obtenidos se distribuyen así : 
Conservadores 100 
Liberales nacionalea 17 
Laboristas 10 
Liberales de Lloyd George. 1 
Total 128 
Como los liberales nacionales son los 
adheridos al Gobierno, resulta que de 
los 128 puestos corresponden a la opo-
sición 11 y al Gobierno nacional 117. 
A la una y media 
: LONDRES, 28.—A la 1,30 los resulta-
dos conocidos dan una descomposición 
sobre los 194 puestos, siguiente: 
.A favor del Gobierno: Conservadores, 
152; nacionales liberales, 25, lo que hace 
un total de 177 puestos. 
En contra del Gobierno: Laboristas, 16. 
Hay siempre un liberal ortodoxo, dudoso 
Los conservadores ganan 62 puestos, los 
nacionales liberales, 6, por lo que resulta 
que hay a favor del Gobierno 68 puestos 
ganados. 
Los laboristas pierden 62 puestos; los 
nacionalistas laboristas pierden 2 pues-
tos; los nacionales liberales, i ; los can 
didatos pertenecientes al nuevo partido 
del señor Mosley, 1, y los independientes 
opuestos al Gobierno, uno. 
En Llverpoo 
LONDRES, 28.—En las últimas eleccio-
nes fueron elegidos en Liverpool, 6 con-
servadores y 5 laboristas, mientras que 
en las actuales, han sido elegidos 10 con-
servadores y un laborista. 
Derrota de Ben Tillett 
notar que el candidato conservador que 
se le oponía, no había querido acceder 
a las reiteradas Indicaciones de Baldwin 
de que se retirase. 
Faltan datos de la suerte que haya po-
dido correr Macdonald, de cuya situación 
no se tenía impresión optimista, así co-
mo de otras conocidas personalidades del 
Gobierno. Los datos correspondientes a 
esta elección, por hallarse casi todos los 
distritos en la parte Norte de Escocia, 
no se podrán conocer hasta mañana por 
la mañana.—Ruiz. 
lllli!B;ilin;!¡i:Billlll!!l!:li;!!lBlllinii;i!IIIIIH"¡iiBIÍIII"lin!linin: 
C A R M E N D E P A B L O 
presenta los últimos modelos de sombre-
ros en su nueva casa de Avenida Pi y 
ingreso de las rentas ha disminuido en 
12.000 contos. Hechq debido a la reper-
cusión de la crisis económica mundial. 
En las colonias y en Río Janeiro ha 
ocurrido lo mismo. 
Refiriéndose a la situación económi-
ca y financiera ante la depreciación de 
la libra, expone cl ministro la necesidad 
de afianzar el escudo, pues una buena 
parte de la economía, portuguesa está 
en manos de Inglaterra. 
Expone, finalmente, las medidas para 
que todos estrechen su vigor a fin de 
conseguir una reacción en todas las ac 
"EL SOCIALISTA" 
"Estuvo sereno y comedido. Quien lea 
con atención el discurso verá que hay 
Reingresa el personal 
MALAGA, 27.—Siguen funcionando el 
correo y el expreso. En las oficinas cen 
dirige a los católicos 
ZAMORA. 27.—El diputado por Zamo-
tral^s continúa entrando el personal, pa- ra don José Mana Cid y Ruiz Zorrilla 
sando de 170 los que ya trabajan. Tam ha dirigido al periódico "Correo de Za-
bién ingresaron muchas señoritas. La!mora" una carta abierta en la que contes-
Compañia ha fijado el anuncio para reln ta al abogado don Gemlnlano Carrascal, 
tegrarse los obreros. kue le felicitó por su apartamiento del 
•debate constitucional. 
L a huelga mejora] Agrega el señor Cid con respecto a la 
invitación que se le ha formulado para 
civil. Es un enamorado de la fuerza. 
'HERALDO 
L a s v í c t i m a s d e l 
á c i d o ú r i c o 
son Innumerables; y casi puede asegu-
rarse que en forma más o menos oculta 
no existe hombre alguno, pasados los 
cuarenta, que no sea víctima de ese áci-
do deletéreo cuya acción lenta y traido-
ra envenena la sangre dando origen a 
infinitas enfermedades. Tales son las del 
grupo artr í t ico; como el reuma, gota.. 
mal de piedra, apoplegía, etc. A comba-j cuerda a todas sus asociadas que el dia^y que Ta VnactTvidaa y _ 
tir este terrible enemigo que nos acecha • primero de noviembre, festividad de To-( clases de orden se debe en g i a ñ partc al 
tividades pafa obtener la independencia j ' Destaca esta posición conservadora, 
económica y financiera de Portugal.-- dic61 Pero republicana. 
C. Marques. "E1 scúor Maura—prosigue—defraudó 
CORDOBA. 27.— E l gobernador h a que inicie una inmediata actuación ciñ-
en é r u n sentido profundamente burgués, i anuncia do que la huelga ferroviaria hadadana en la provincia, con la finalidad 
Hoy aparece solo; pero el día que loere¡entrado en una nueva fase, pues, según expresada en el manifiesto publicado que 
formar grupo, y lo formará porque tienejnoticias recibidas, en las estaciones de ha pensado en llevar el problema ante la 
temperamento, será peligroso. Sobre to-¡Cabra y Puente Genil trabajan la mayo- opinión pública, obteniendo para ello el 
do si alcanza el Poder. El señor Maura' i ' ía de los obreros y se organizan tre- concurso de los compañeros de la mlno-
con mando y sin control es temible. Tie-ines de mercancías. La Compañía ha corría, pero sobre la base de encontrar pre-
ñe un concepto de la autoridad inadml-'locado un aviso concediendo un plazojviamente en sus electores católicos la 
s'ble, que ha quedado bien revelado conl^asta las doce de la noche del jueves pa- indispensable asistencia y cooperación, 
el elogio que ha hecho de la guardia r-"1 Que se reintegren al trabajo los obre- Como éstas no se han manifestado hasta 
ros que quieran. la fecha en forma alguna y su actuación 
, , , . , . . . ¡en orden al problema religioso ha obte-
Ultimatum a lOS ferroviarios|nldo Una general indiferencia de los ca» 
tóbeos de la provincia, mal puede Iniciar 
cuenta las actuales circunstancias, ha 
inaugurado una sucursal en Avenida Pi 
y Margall, 18, que tiene la entrada por 
la Exposición de tapices de la Fábrica 
Nacional. 
Margall, 17, y participa que, teniendo en constantemente, van encaminados los | dos los Santos, deben aplicar la comu-i abandono en que las ha tenido el Po-
- esfuerzos de la clínica. "Desintoxlcad ¡ ni5n por ias necesidades de la Acción jder público. Persecuciones y atropellos 
vuestro organismo" es el lema de com-1 Católica en el mundo y las intenciones!han 3tdo tales. un mitin constituía 
bate contra la ser:e de males que condu-; del Romano pontíí ice. según acuerdo de!un acto heroico. Lo que se ha hecho 
t u r a ^ T r a t a la Unión Internacional de Asociaciones'^" ¿asmdMerechasTCOn la (W, f , ía<LP tura. trata-| iror^oninoo ^».*,f«„,^ „A„^- ¡Por 10 menos con la presencia del propio 
«nenio es xacu y agraaaole. Católicas Femeninas debiendo añadir, ,eñor Maura_ha S¡S0 proscribirtM del 
¿Cuál es ese factor benéfico? Un con-! como intención especial de este año, la Estado, 
glomerado de substancias pacientemente! de la paz espiritual de España . Elogia la oración en muchos puntos, 
comprobadas, por cuyas virtudes tera-j como en el de la reforma agraria y el 
péuticas el venenoso ácido anidado e n | ¥ T Vip.rr»-i a r i r » r i o l i / l a , , « Q colapso económico, y después de consig-
las arterias, en los ríñones o en la san- i i c i i i i a i i u u c i v i a u r a nar su 
LONDRES, 27.—En Salford (Landcas-
ter), el candidato laborista señor Ben 
Tillett, ex presidente del Congreso de 
Trade Unlons, ha sido vencido por el 
conservador, señor J. Moriss, que ha si-
do elegido por 25.151 votos, contra 13.271 
del laborista, o sea con una mayoría de 
11.880 votos. 
E l señor Tillett fué diputado durante 
la última legislatura, 
Sir Philip Sassoon 
LONDRES, 28.—El primer miembro 
del Gobierno actual reelegido, ha sido 
sir Philip Sassoon, subsecretario de Es-
tado del Departamento de Aeronáutica, 
que ha obtenido 20.267 votos contra 3.608 
del candidato laborista. 
Aunque esta elección no suponga nin-
gún cambio, es de notar que la mayoría 
obtenida por el señor Sassoon, ha au-
mentado en 10.599 votos con respecto a 
elecciones anteriores. 
En Palacio 
TÍTMDRES 27.—Se sabe que el Rey 
h a ^ i í o desde el Palacio de Buckln-
Ktaato marcha de las elecciones, ut i l i -
I io T S H v otros medioí. 
f ^ U l o i n ^ í t r a i del .partido labo-
rista se desmiente categóricamente que 
e señor Henderson tenga la Intenc ón 
de abaldonar la dirección del parUdo 
para dejar su lugar a un hombre más 
^En'algunos círculos se hace observar 
0oS S f b u S a ^ u r i o Para t1 f S d r i f í S T a l d , que mientras ^ 1̂ Londres y 
Midland.^ ha " . ' ^ f ^ ' ^ h a n i ha bri-
d<a espesísima niebla, en íseanaxii 
, M „ un so. espléndido. 
A N D R E S . a - A n o c M » ^ / ^ 
trndo escenas de clePoraep elec, 
í - l ^ r d e l o r ^ n d i d a V s conserva-
organizaron " « ^ « ^ Í J f f i de la Po-
hizo nere-mna la in ^ ; u r 'arlaa cargas 
Ucia. .^ cu:.l h H 1 ¡ " / ^ ; gestantes. , 
para disolver * J0« incidentes en 
c u t s t S ' T r ^ c s u l U d o heridas cinco 
No dejen de ver a 
Buster K e a l o n 
P 
en su papel de terrible Don Juan 
en su más cómica superproducción 
M. O. M. 
P O B R E T E N O R I O 
secundado por R E G I N A L D E N N i 
Todos los días en 
R l A L T O 
cia, a una muerte prema 
SEVILLA. 27.—El gobernador ha ma- ni menos desarrollar sus proyectos con 
nifestado que hacía un llamanrento al|una actitud semejante. Añade que si sa-
a la caverna, que quiso ver en" él a un personal ferroviario para que deponga 6u,jen de esta apatia suicida los católicos, él 
nnn IR n«7 m n m m i l l nr rPniriJl'posible ;'efe" actitud, por cuanto que a nadie le puede|se considerará asistido, en cuanto a la 
lUn LA r / U türlni lUHL UC CUlAN' | , , i n f o r m a c i O N E S " lofrecer duda que el problema será satis-:Cuestión religiosa, del indispensable con-
Í | Señala, al comentar cl discurso, que es : tetonamente resuelto por el Gobierno. |curs0 qUe hoy ignora si se le presta. Lle-
M „ 'patente el fracaso de auienes nrometie |pues los obreros deben pensar que la Re- gado ese momento, el señor Cid no re-
La Acción Catól ica de la Mujer re- ^ una República burguesa v católica i t",úbl'ca no puede en&añarlos- Añadió que trasaría un Instante el desarrollo de sus 
d v el miedo de las no q1"61"611 bien a 103 ferroviarios qule- pianes dentro de la legalidad y haría 
nes les hacen persistir en su actitud. ol-!Una campaña revisionista tal como se 
vidándose de los grandes problemas eco- ha proyectado al apartarse los diputados 
némicos planteados a este régimen. !de la Cámara. Termina diciendo que si 
La Compañía ha fijado un aviso en la ;zamora queda al margen de esta campa-
estación de Andaluces, en el que dice que fta n0 habrá sido por su culpa, pues sien-
pone en conocimiento de todo el personal!te la satisfacción del deber cumplido, 
que concede un plazo que terminará ai3ino por ia indiferencia y apatía de los 
las doce de la noche del jueves 29 para i católlcos, que no le prestan la debida 
que se reintegren todos al trabajo, enten-'^yuda en una campaña que interesa tan-
diéndose que los que no lo hagan se en- to a todos. 
tenderá que renuncian a sus puestos. jV|¡t¡n ^ estudiantes católicos 
multado en Bilbao 
BILBAO, 27.—El gobernador ha recti 
flcado la Información dada por la Poli 
extrañeza por las loas a los mi-
gre. viene expulsado por la orina. Su " ' 
nombre es Uromll; y por las curaciones 
que se consiguen diariamente en enfer-
mos desengañados, cuando todos los re-
medios han fracasado, es el motivo por 
el cual infinidad de médicos eminente 
de Europa y América proclámanlo 
solvente ideal contra las concreciones u 
cas. lo que constituye un verdadero trlun- currldo en la sanción impuesta el hotel afos. 'y aice que 81 61 «-robierno se ha quistas sociales y políticas. Es natural 
fo de la farmacopea moderna. iTorrontegul, como se dijo; pero que. en * } * ™ ° Programa pactado. Maura que los traspase su gubernamentallsmo". 
SEVILLA, 27.—El mitin de afirmación 
nistros actuales, dice: "Lo que el señor | f ° ^ " d % ^ SV6'universitaria católico, organizado por los 
^ p t e ^ Clar0 t0daVÍa-" P ^ s e ^ W ¿ e V S l l c r f [a^nTl^tudlantes Católicos, fué ajazado 
" L A EPOCA" _ |¿esita ja COnvlvencla de todos y el es-!01 domingo, se celebrara el jueves a las 
Reconoce en el eenor Maura acometí- fuerzo del señor Maura es loable en lres ^ media de la tarde. 
" L a mujer ante la segunda 
República" 
el uso del Uromll, puedo determinar que Maura, hermano del ex ministro de larie.rn0. gibles. 
no sólo es útil para los afectados de 
reumatismo, sí que también para provo-
car descargas por la vía renal a todos 
los que sufren autointoxlcaclón de ori- multa de 1.000 pesetas 
»en gastro-lntestinal". Parece ser que a consecuencia de la 
T» « i i -.r lluvia el color blanco que había super-
Dr. Blal AaUrlbera puest0 ai amarillo se destiñó, dando lu-
Del Colegio de Médicos de Barcelona igar a esta confusión sobre la cual se tra-
su sección de Acción Social, el periodis-
ta don Manuel Andreu Fontirraoig. Des-Gobernación, don Miguel, habían coloca-i APoya en general al señor Maura en !.'LA NACION" 
do las banderas con los citados colores.lc"anto ^ refiere al problema agrario y i t ~ hombre A* la , IUMÍI.. - M ' f ^ - v ñ ^ " " P ^ o l a ante 
Por todo ello les ha sido impuesta una al económico, aclara su concepto del or-, ^ 0 f%el ^m(Pr« de las derechas t i - ! la segunda República". El local estaba 
den y contradice su argumentación en ¡ , .su Ionao XNaclon . Reconoce ¡atestado de publico, entre el que figura-
iiiHiiiiHiiiiiniiiiniiiniiiiiBiiiiiniiinüaiiiüBiiiüa 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
ta de reclamar 
—El gobernador ha impuesto una mul-
ta de 250 pesetas a un nacionalista vas-
co por haber dado gritos que se consi-
deran subversivos. 
Otra multa 
el problema religioso. "Ley que no se i^n. ¥ a u ^ a energía, con eclipses como el han muchas señoras. Comenzó el orador 
cumple es simiente de desmoralización £5 ^iayo' y somete a crítica su justificando el tema de su conferencia, 
anárquica. Hace falta una Constitución I r , " , . 1 0 ^ ' 9U discurso, encontrán- dada su calidad de poeta. Pidió a los 
para todos." i^0,a 1.a,ta íle pensamiento, formado en reunidos que tributaran una ovación a la 
Termina diciendo: "En resumen: si el | ' i ^ ^ a L ^ v e \ P ^ 1 ^ 3 - " S ^ condl-¡mujer católica española, rebatiendo asi 
"0A" d.es!nfHad0 J bno ^an dado ya las manifestaciones que se han hecho 
car de si; ha sido mi-,de que las mujeres actuales elegidas dipu-
Dbernaclon en una tem-
venclonales, y se abisma algo en el es- | J £ f S ^ ^ i ^ ! ? qulen m ^ española. Rebatió también las mn 
de L g ^ i d f d ^ k r T ^ ' e " í í a d'^ln-,:inÍf?StaCÍOnes.de Victoria ^ de otro 
señor Maura ahonda en los problemas  uTc"f j 
nacionales, los examina a la luz de p r i n - 1 : ^ ™ 0 / 0 ° l a n r * 
ciplos puros y, no de oportunismos con-in;ra. ° e J a 
tudlo de la tradición española, podrá ser 
en el porvenir un caudillo de fuerzas 
conservadoras. Ahora se vió el sábado 
que es pronto, y no en verdad porque 
falte en esos elementos anhelos de te-
SAN SEBASTIAN, 27.—El gobernador 
ha Impuesto una multa de 500 pesetas al 
capitán de Artillería Rafael Ello, por 
arrojar al suelo una bandera tricolor y ner uno 0 varlos-
pronunciar palabras despectivas contra L I B E R T A D " 
la República. | Dice que se guardará de atacar a 
ca no necesita de señoriles. 
LA PRESUNTA CRIADA.—¿Trece niños tic-
ne usted? ¡Qué barbaridadl No puedo que-
darme. . 
LA SEÑORA.—No sea usted supersticiosa 
y quédese sin cuidado; el mes que viene se-
rán catorce. 
rtl ("Bulletin", Sydney) 
E N E L " R U G B Y " 
LA NOVIA D E L JUGADOR CHIQUITIN . u i 
date de que tienes que salir des,uies d e * ^ 0° 65 íle 
' ,es ae paseo conmigo. 
("London Opinión", Londres) | 
f * ^ * . 6 1 1 Una teni- tados ostentan la representación de la 
ta, propicia para qulen uler es 
tiene cualidades excelentes de director nifestacic 
o t a ^ o ^ al voto de-la-mujer, 
"TA T t i r n n A " panmo . por considerarla inculta, cuando se ha 
¡demostrado que precisamente los radicn-
Su aversión al régimen republicano iles socialistas obtuvieron el mayor nú-
flota a través de todas sus palabras" mero de actas en las regiones que ano-
Combate el discurso del señor Maura y jan m&" crecido porcentaje de analfabe-
su actuación y le dice que la Repúbli-1105- Analizó la labor de las Cortes y pu-
so de relieve la necesidad de trabajar 
por la defensa de la razón y del dere-
cho, exhortando a la mujer para que la-
bore en la vida pública, sin descuidar 
*u perfección. El orador fué muy aplau-
dido. ' 
La campaña en la Prensa 
de provincias 
"LA GACETA REGIONAL" 
Salamanca 
"En el coro extenso de los órganos 
periodístico» de toda España asociados 
a la empresa, no puede faltar la exp: 9-
sion personal de nuestra total identlíi 
cacíón con la campaña. Nunca esta de 
mas el reiterar frente a actitudes am-
biguas; la nuestra, tajante y rotunda. 
La campaña revisionista, porque la est. 
mamos justa, porque contribuye al lo 
gro de las aspiraciones de las masaa 
católicas, a quienes se Injuria con el ar-
ticulo 24 y otros concordantes de la Cons-
titución, tiene en esta hoja diaria un 
paladín decidido. 
Decíamo.: antes, y no es inadvertencl.i, 
que la campana tiende a liberalizar U 
jConstiturion, entendiendo por tal cl ha 
iceria en forma que no excluya la convi-
vencia de ninguna fuerza social de las 
que están efectivamente Interesadas en 
el futuro do España. Conviene aclarar 
esto. 
Con la que legalmente deseamos re-
visar, se pretende hacer de los católi-
cos ciudadanos de tercera. No puede ser. 
¡Del más entrañable sentimiento v de la 
mas honda espiritualidad del pa'ís, «ur-
ge potente, arrollador en su pariflnmo e 
_ , . Impulso quo ha do lograr, para mas 
— ¡ U n e rico! Ha sacado mi nariz, los OlOs J 0 0 mAí tardii r,,,os la ,ucha será 
de SLIinadre V la V07 HPI ' V l a v r t « " rJ«i t -ra; la instaU''aclón de una Conslita-ou mciure y la VOZ COI Claxon del COChe cion que. efectivamente, puedan fMpe-
("Lustigc Kolncr Zcitung", Co^nia) 'das.'^08 108 partidos y todas las cn cn 
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E l señor Alcalá Zamora intervino para defender la necesidad de 
que subsista el Senado. En el mismo sentido se pronunciaron la mi-
noría radical y los federales. E l señor Prieto, desde los bancos so-
cialistas, defendió la existencia de una sola Cámara. A este crite-
teno se sumó la minoría radical-socialista 
HOY Y MAÑANA S E C E L E B R A R A N SESIONES NOCTURNAS 
Nos rejuvenecemos no menos que en 
un cuarto de siglo. Oímos aquellos ciá-
rteos argumentos que estudiamos en 
"el" S a n t a m a r í a de Paredes, con ios 
cuales se defiende el sistema blcame-
raü. Los dice el señor Villanueva con 
un énfasis... tnmbién de hace un cuar-
to de siglo. En estas Constituyentes, 
Apice de la "España nueva", hay Infi-
nida/! de habladores de verbo fácil y 
tópicos en aluvión; no escasean los dis-
curseadores remilgados y pedantes, de 
corte a teneís ta provinciano; pero no hay 
seis oradores de tipo moderno..., sobrios, 
enjundiosos, sin bambalinas ni retóri-
ca de azúcar o de bombarda. 
E l señor Alcalá Zamora va a rom-
per una lanza por el régimen bicame-
ral. ¡Slc transit! De aquellas ovacioues 
escuchadas dende la cabecera del ban-
co azul, al ex Jefe del Gobierno no le 
llegan ya ni débiles ecos. Para el ae-
fior Alcalá Zamora no hay en la Cá-
mara Bino respeto. ¡Esto sí! Un respe-
to que juzgamos, más que sincero—sin 
que le neguemos sinceridad—, cumpli-
miento de una obligación. Hasta ahora, 
todos los republicanos se creen obliga-
dos a respetar a quien más hizo por 
traer la República. Hasta ahora... ¡Slc 
transí t i 
A medida qus avanza en su oración 
mejora el señor Alcalá Zamora la ca-
lidad de ella. E s un dolor que, en sus 
comienzos oratorios, no encontrase aquél 
una persona de autoridad que le indu-
jera a podar sus discursos de tanta 
fronda verbalista. Porque el señor A l -
calá Zamora—que tiene amplia cultu-
ra jurídica, y no le falta en otros as-
pectos generales—construye con correc-
ción y nen io y es un dialéctico formi-
dable. Pero él se empeña en esconder 
las Ideas bajo rizadas y ampulosas en-
volturas... y da la sensación de que "no 
dice nada". Y si dice, pero hay que se-
parar palabras, frases, figuras e imá-
genes, y cortar enumeraciones..., hacer 
una obra de cirugía, en ñn, para sa-
car a luz el pensamiento. Cuando Im-
provisa, cuando se entrega a la fuerza 
de su propia argumentación, pierde 
barroquismo y gana elegancia y vigor. 
Por esto, la primera parte de su dis-
curso, fría, académica, una apagada 
lección de derecho político, cansó. La 
segunda, más viva, más política, menos 
frondosa, interesó y llegó a arrancai 
aplausos a su exigua minoría y a fe-
derales y radicales. 
A m á s de las conocidas Ideas con 
que se defiende el sistema blcameral, el 
eefior Alcalá Zamora combatió, prlncl-
alsrunos diputados, un dictamen de la 
Comisión permanente de Marina, sobre 
edades de retiro de los Cuerpos patenta-
dos de la Armada. 
Sin discusión se aprueban otros dos 
dictámenes de la misma Comisión sobre 
los proyectos de ley, creando la clase de 
mecanóprrafas del ministerio de Marina y 
estableciendo un Sanatorio central para 
atender a las necesidades flmatológicas 
de la Marina de Guerra. 
Promete un señor diputado. 
D e b a t e c o n s t i t u c i o n a l 
Se pone a discusión el articulo 49, que 
dice así: "La potestad legislativa resi-
de en el pueblo, que la ejerce por medio 
del Congreso de los Diputados." 
Un voto particular de los señorea Gil 
Robles y Leizaola se da por retirado, por 
no hallarse presentes dichos diputados. 
A continuación se pone a debate un 
voto particular del señor Villanueva, que 
éste defiende. 
El señor V I L L A N U E V A defiende fren-
te a este artículo el establecido en el 
proyecto de la Comisión jurídica asesora, 
en el que se establece el sistema blca-
meral. 
Analiza las Constituciones de la post-
guerra y dice que el sistema unicame-
ral sólo ha quedado establecido en aque-
llos países de pequeña extensión. Caso 
que es el que también se da en las pe-
queñas repúblicas americanas. 
Defiende la existencia de una segun-
da Cámara, cuya constitución habría de 
ser diferente a la que tenía el Senado 
anterior. Cita el caso de Francia, donde 
primeramente se estableció una sola Cá-
mara y luego más tarde hubo de estable-
cer el sistema blcameral. Es lo mismo 
que en Rusia, en la que con otras carac-
terísticas existen dos Cámaras . 
(Entran el presidente del Gobierno y 
los ministros de Estado y Comunicacio-
nes.) 
La segunda Cámara—añade—tal como 
lo entiende la minoría radical a que per-
tenece el orador, sería una Cámara que 
tendría, si queréis, el veto suspensivo, 
pero no Iguales atribuciones legislativas 
del Congreso. Sería una Cámara corpo-
rativa en la que estarían representadas 
todas las manifestaciones de la activi-
dad nacional, que evitaría que el pre- debatir entr 
sldente de la República pudiera llegar a 
convertirse en un dictador. 
F I G D & A S D E A C T U A L I D A D 
Intervención del señor 
Alcalá Zamora 
El señor ALCALA ZAMORA interviene 
para explicar su voto y apoyar el voto 
particular del señor Castrillo. 
Vengo, si queréis, a perder la gran 
como en el Senado, elegidos por un Cuer 
po electoral determinado y fijo. 
Y no se diga que el Senado podrá opo-
nerse a los avances que deuean. Porque 
es en Francia el Senado el que vota el 
laicismo de la enseñanza, y la solución 
del problema religioso y tantos otros ex-
tremismos que aquí se defienden. 
La prueba de lu necesidad del Senado 
está en el fracaso, señores de la Comí 
sión, de las dos substituciones que ha 
béis propuesto: los Consejos técnicos y 
la plenipotencia presidenciul. 
Aquéllos deliberan antes que el Con 
greso; el Senado, después, ve el problema 
sintéticamente. Someter a la deliberación 
de la Cámara los dictámenes de los Con-
sejos técnicos, nos hará hasta dudar de 
que las matemát icas son exactas. Kn és-
tos, además, sería fácil la resurrección 
del caciquismo, una vez que se consiguie-
se la extirpación de éste. 
El presidente de la Repúblloa no puedt 
ser el substitutivo de] Senado. A mi ms 
cabe tanta responsabilidad en el adveni-
miento de la República, que es obligado 
en mi salir al paso de todo peligro para 
ella. 
Substituir en el engranaje político el 
Senado, es un peligro al que yo he de 
oponerme con todas mis fuerzas. 
El presidente de la República, sin la 
existencia de una segunda Cámara, o 
sería un mequetrefe, o un dictador. 
Su elección por el Parlamento esta-
ñ a influida por el caudillaje político; pe-
ro el peligro aumenta si es elegido por 
plebiscito. 
Analiza las atribuciones del presidente 
y señala sobre éstas las contradicciones 
que se observan en el proyecto, en el que 
teórloaiDéntf se le conceden ampllaa fa-
cultades; pero que se restringen luego en 
la práctica con determinados artículos 
del dictamen, de tal modo, que pasa a 
ser un maniquí parlamentarlo. 
Habéis delineado la plenipotencia pre 
sldencial—dice refiriéndose a la Comi-
sión—de tal manera, que para buscar 
algo parecido hay que acudir a la Hls 
toria, a los tiempos de la decadencia del 
Imperio romano. 
Señala el peligro que en t raña el que 
la dusolución de la Cámara se convierta 
en un combate entre ésta y el pre.«ide>n 
te. La disolución no puede ser eso, nolte concesiones. (Aplausos.) 
debe sor una lucha, sino una cuestión al (Algunos internimpí-n, y hay un pe-
e el Gobierno y las Cámaras . IQ1̂ 110 momento de confu-ion.) 
¿Pero a esa lucha, cómo va a Ir ell El tema, doclnnaliacnle, está ya. des-
presidente? ¿Amparado en las pequeñasjde hace lumpo, esclarecido. Y ya se ha 
inmunidades que le otorga la Constltu- dicho, que si esos dos organismos .se lle-
ción o al descubierto? Pues en este úl- van acordes, uno de ellos sobra, 
timo caso habrá perdido su autoridad S« teme a los avances del Congreso; 
moral, y si vence, no seírá ya el repre- P*'10 Iwiflto en . que el defecto de estas 
[seotaMe supremo de la nación, sino el|Coi'te3 Constituyentes es su cobardía, 
repr* sentante de banderías, odios y ren- Kl hecho cierto es que la opinión pú 
L a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e l a s C o n f e d e r a c i o n e s 
V í 
E l señor S á n c h e z del Cerro, que ha sido elegido presidente del Perú 
tlflcado sus propios acuerdos, yo creo quejde este punto de vista defendemos el es-
equlvocadamente. Y ello ha sido, porque tableclmlento del sistema blcameral. 
esta Cámara viene actuando tímldamen-j ¿Qué tienen que ver el Senado y el 
te. Yo no soy partidario de que esta Congreso con las derechas e Izquierdas? 
Constitución se venga haciendo median-
SerA explanada en la sesión nocturna de hoy, y en la de 
mañana irá la interpelación económica. Lerroux se muestra 
partidario de terminar la Constitución cuanto antes, aunque 
haya que reformarla después 
P A R E C E Q U E E L A R T I C U L O NIAS D I S C U T I D O S E R A E L D E L A 
R E F O R M A C O N S T I T U C I O N A L 
E l presidente de la Cámara, en/su acos-'deben ustedes hacer constar es la fal-
lumbrada conversación con los peHodls-'ta de esos doscientos diputados que no 
tas después de la sesión, hizo las siguicn- asisten a las sesiones y cuya actitud es 
tes manifestaciones: imás inexplicable cuando han de tralar-
—Como ven ustedes, no me he equlvo- se asuntos de tanta trascendencia romo 
cado puesto que sólo ha habido un apla- el de hoy. Ln la sesión de hoy han fal-
zami'enlo por el Interés del tema sobre lado más de doscientos diputados, 
si Iba a haber una o dos Cámaras . El señor Lerroux tuvo también varias 
Y DO hay niás sino que en la sesión conversaciones con los elementos dp su 
nocturna de maáana (por hoy), que será «ataorla en el pasillo circular, donde for-
nocturna contra mi deseo, como uptcles :marón un corro. Aunque los periodistas 
ya lo saben se explanará la interpela-¡no pudieron oir lo que se decía en el 
ción sobre 'las Confederaciones Plidro- « 'upo, parece que DOmentabftB el resul-
irrállcas- discusión del acta de Ba lea - ¡^do de la votación. Al señor Lerroux 
res y ruegos y preguntas. En la sesión le dieron cuenta de la marejada que ha-
nocturna del jueves, salvo modiflcacio-¡bia contra los diputados catalanes, qu§ 
nes se desarrollará la interpelación de P01" su ausencia--pues faltaron casi to-
orden económico; no sé si la de ]as;do3—denotaban que se de.^ntendian de 
dobles o la del señor Alba, o ambas fun ef^ .cues'ion. Ni el senm Lerroux ni 
didas Y eso es todo cuanto puedo dc-;e /senor Guerra del Rio, que (ptaba lam-
jr]es Iblen presente, quisieron hicer coinc.il.a-
I frí l f i rio lol1'03 so':)re e3a aclitud de los caí.a.jau8l, 
LO C|II6 TclÍLcl Cl« líL Cuando los periodistas pudieron p. ' j r -
'• — dar al señor Lerroux, alguien le dijo 
C o n s t i t u c i ó n ' l úe la sesión de ayer había de enirls-
. iteccr al verdadero republicano. 
Aprobado el artículo 49, relativo al sls-l —Pues a mi—dijo el señor Lerroux— 
tema parlamentarlo, se pronosticaba ayerlme alegra, porque es un paso más que 
en los pasillos que el resto de la discu- damos para la aprobación de la Cons-
slón constitucional no ofrecería grandes titUOlón. Lo que necesitamos cuanto an-
dificultades. En primer lugar, la aproba- te | es la ley lundamental, aunque sea un 
ción de este artículo deja prejuzgada lal&'anit.o de la Constitución. Nadie puede 
cuestión de las atribuciones del presiden-;Pr,etender que hagamos una Com-tr u-
te de la República. 'ció9 perfecta. Lo indispenfable es que 
Los dos escollos que, a juicio de algu-ies,:e hecha cuanto antes, porque tiempo 
nos, pueden presentarse aún son el t í tu-lhablá después para reformarla si es 
lo referente a Justicia, en el que han de P1'?0130- Y no me hagan ustedes hablar 
intervenir nuevamente los catalanes, y el mas—dijo sonriendo y despidiéndose de 
artículo 103, relativo a la reforma cons-:'°s periodistas—, porque ya me están 
tituclonal. jhinchando tanto que me ofrecen la pie 
No se puede hacer todavía un cálculo f ' ^ " 0 ^ de ,a República y no quiero ha-
BObre la fecha en que ha de quedar tei^ W " pa'a nü P01^01 el caiíío. 
minada la Constitución, ya que depende!. n̂ Pf**"01 se encontraron lo* se-
de la amplitud que se dé al debate so-I*101'0* 011 Robles y Guerra del Rio. Este 
bre la Justicia, y que desdo ahora se su- 1(; dIi;'0u,(lue con l03 votos de los agrarios, 
pone será grande, a juzgar por el núme- Pr"l,a1bleJlie|nte hubiera sido otro el r t -
ro de enmiendas que han de presentarse.^V11'1?0 de la votación. El señor Gil Ro-
Desde luego, parece, por la actitud en b l " contesto que no hubiera tampoco 
que se van colocando algunas minorías, iníluul0 y mcnoJ a J » » * « Por los nume-
que el artículo más discutido ha de ser los ^ue arrojaba la votacion._ 
el de la reforma constitucional. . -Pp.r0 es que-objeto el srnor Guerra 
. _ del Rio—mucha gente de esta hubiese 
Un COmentariO (Id SCIlOPiVotado en otra forma, porque aquí hay 
muchos que votan siempre a favor de 
los que mandan. 
Dice Maura 
Los periodistas hablaron ayer tarde en 
los palillos del Congreso con don Miguel 
Maura sobre su conferencia d<»l sábado 
en el Círculo de la Unión Mercantil. Al 
querer conocer aquéllos lo que le hahjan 
Alca lá Z a m o r a 
cores. (Aplausos de radicales y progre 
sistas.) 
Si vencido, quedarían eclipsadas, en 
batana, en defensa'del Senado, al que P - ^ o joum.en . e las HW-udea eon.e 
quiero pertenecer. 
Yo creo que en el banco azul se sien 
bliea se ha desplazado h:u ia la i/.quier-eai.actíM.¡d(ica qUe su tecnicismo. 
da, y se ofrece el fenómeno curioso de 
que una minoría radical corra hacia una 
El señor Alcalá Zamora, después de 
Todos los extremamos'no hacen sino ser desechado el voto particular del se-
perjudicar a la República; pero por en- nor Castrillo, sallo a los pasillos y ante 
cima de ellos t r iunfarán la libertad y la un ^rupo de periodistas hizo las siguien-
democracia. (Aplausos.) 'to* comentarios: 
K\ ministro de HACIENDA, que slguel La votación ha sido en contra del señ-
en los bancos socialistas, rectifica para *'r ue la mayoría de la Cámara. Para'parecido los comentarios de los perio-
nfirrnar que a juicio de ellos sí es este ' " ' caso particular un discurso que. so-]dicos de la derecha el señor Maura con-
un probtémá esenctal de derechas e lz-|.bre tencr ^ ^Plauso de la Cámara, no | tes tó : 
quierda.s. '^tentado siquiera contestarlo hom-] —He visto que esos periódicos no 
Al establecer un Senado corporativo no ,)lvs de una habilidad polémica extra- muestran juicios unánimes ni coinciden 
se haría otra cosa'que infiltrar la poli- '"dinaria, lo cual os r l reconocimiento en sus apreciaciones sobre mis palabras, 
tifia en sectores que no deben tenor otra fIuo la argumentación mía es Irre-jPero todos me parecen que están dentro de 
batible. Como yo no vengo a buscar la ¡de su verdadera posición, y por eso me 
Por otra parte, tomo que el caciquis- satisfacción persona,!, sino a cumplir do-!parecen lógicos. Lo que demuestra que 
mb; que en nuestro país sabe acoinodAr- l)ÍMt-s nacionales y el d iño hecho hoy alen la derecha hay cuatro posiciones: las 
ventena de diputados de derechas para I se a todas las situaciones, se acodere 1:1 República es enorme, me importa ¡que señalan el "A B C", E L DEBATE e 
suplirlos en sus funciones con.sei vadoi as. ,(,. ius ftrgánoa del Poder. La guerra ci POCO una Jornada para mí buena, si para | "Informaciones" y la mía que pufde p«?r 
Menos presidente, señores diputados.!'Aplausos de los socialistas, y protesta- v¡\ /, como so hará. (Aplausos.) País es desastrosa. Prevalece la C á - u n a cuarta posición, la de una derecha 
y más Gobierno. Si no queréis que seaiy denegaciones de los radicales.) g] -.vñ M AUMASA rectifica. Dice qu< [raara única sin razones y sin votos: sin, posibilista. Ahora bien, se equivocan los 
tan quienes son testigos de j ' i f lgura decorativa, y no debe serlo', ligad-J Los defensores- dol sistema bicamoral en la segunda Cámara existirá, como razones, poique nadie las ha dado, y sinlque creen que yo buscaba una ma.?a de 
5L*J??55*r' y mismo en ei |le a ja obra dc] Gobierno en aquellos ca-jhan tratado de apartar de nuestra men- ahora an «sta, una mayoría republicana.¡ votos. porque han dejado de votar con-l trás de mí. Yo no tengo a nadir detrás 
puede ser de utilidad, comoite lo que era el ¡Senado en tiempos de, Kl señor GALARZA rectifica también 'ra su siuniiicación y su deber con in- ni he pedido a nadie que me siga. Lo 
en la política exterior. |la Monarquía, (pie no abrió jamás sus brevemente'^ juna alirmar en su inler comprensión, sin disculpa, y con advcr-|que he hechores señalar a la clase CQJfc 
El escudo de la Cámara está en que {puertas a las altrná mentalidades, comojrención qué no hay más que problemas, tonc:a reiterada, ios catatanes, los auto- servadora cuál es, a mi juicio, su debír 
Comisión. 
Dos motivos se esgrimen contra el sis-
tema blcameral: uno, una disculpa que] 
se insinúa; otro, un "J'&vjjPlUe tó&fSJjU presidente de la República no firme los don Cumersindo Azcárale. (Aplausos de políticos y no técnicos. 
tratara de rcstable-1decrctos' sino los Proyectos de ley. 
Estableced la segunda Cámara electi-
va y quitad al presidente el derecho de 
veto. 
Este es mi consejo dado con el afecto 
que cada uno me quiera conceder, que 
flesa. La disculpa es que 
Senado como si se 
cerle tal y como funcionaba antes. Pero 
de nosotros nadie puede pensar en orga-
nizar un Senado análogo al de la Restau-
ración. 
palmenta, la Cámara única como una pero' el j'uego no es licito, porque eso 
causa perenne de conflictos entre el es desnaturalizar el significado revolu-
clonarlo del 12 de abril. 
Presidente de la República y el Par-| .Qué va a ser de ia vida política de 
lamento; como una coyuntura propicia ¡España? ¿O una sinceridad electoral, o 
al caudillaje del Presidente sobre la Cá- ^ { m e T O i la experiencia nos dice 
mará, o de una fuerza externa s o b r e C U a n t o más se prolongue la política 
la Cámara y sobre el Presidente. Esta, radical, más dura rá la política de reac 
En cuanto al móvil, es evidente que|siento por ^ R ública pon.sad que ^ 
por un conjunto de clr9un^anctaa, lf> presidonte débil a merced do la Cámara, 
Cortes constituyentes actuales represen-
tan el predominio de un espíritu avan-
zado, que quiere Imponerse 
nomistas gallegos, los vasconn varros y ¡en estos momentos, sobre todo si, mmo 
su minoría y de radicales socialistas.)! El señor ARMAS A le contesta brevi-1 los agrarios, y poique sabemos todos que'es lógico, ha de llegar un momento éii 
Cita también el caso de don José Ortega siniamonte. una gran parto de los 150 votos adversos, jque tengan que gobernar. Si no lo hacen 
tal como organiza su magistratura el 
proyecto constitucional, resul tará , o In-
útil, o peligroso. Tantos riesgos ve el 
ex jefe del Gobierno en estos precep-
tos constitucionales que con acento ve-
hemente llegó a decir que en ellos se 
Juega "el porvenir de la República". 
No logró el señor Alcalá Zamora Im-
presionar a la Cámara . En cambio, lo 
alcanzó el señor Prieto... sobre los so-
cialistas y los radicales-socialistas. No 
hay que decir que el señor Prieto no 
es un profesor de derecho político. Pero 
—a mal cristo mucha sangre—abre la 
mano derecha y se da con ella unos 
golpes aobre el corazón que resuenan 
en todos los ámbi tos de la sala, y mien-
tras esto dice, habla de podredumbre 
monárquica, de mala peste reacciona-
rla... ¡y ya es tá ! Aplauden los Jabalíes 
con frenesí canibalesco. 
Y hace escuela. Con m á s empaque, 
con palabras menos gordas, pero con 
Iguales conceptos mi tíñeseos y vacíos, 
el señor Galarza repite la soflama, y 
después, con voz más aflautada, cult i-
va más moderados tópicos el señor Ar -
masa. Y al cabo de todo ello agrade-
cemos, ¡claro es!, la vehemencia con 
que el señor Ayuso—¡salud y república 
federal!—habla sin pose, ¡sencillez ben-
dita, qué cara te vendes!, y añade al-
gún argumento a la defensa del régi-
men blcameral. 
Contra argumentos, votos. Tendre-
iaoa C á m a r a única por 140 sufragios 
contra 83. ¡El caso es hacer de la 
Constitución un muestrario de extre-
mismos! 
El señor AYUSO (don Hilarlo) habla lo han sido por disciplina contra con^así allá ellas. Cuando termine esta ^ta-
en nombre de los federales. I vencimiento, al extremo de que, en vota- pa tendrá que venir forzosamente un Go-
Ddiende el sistema blcameral, porque ción libre y secreta, el resultado huble- bierno socialista, porque supongo que no 
Añade que no hay ningún titulo supe-jde existir una, quedarán confundidos el ra sido contrario. Y luego pretenden que, peasajrán en un cambio de régimen. Des-
rlor al de ciudadano, sean médicos, ar-'voto individual y el corporativo. ¡por preceptos votados así contra convic-ide luego, ahora no es el momento de 
quitectos o profesores. (Aplausos, Rumo-| Se necesita el Senado para que va ;eión y por la tercera parte de la Cáma-Iobrar; yo creo que todos debemos pres-
y Gasset. (Nuevos aplausos. Se oyen vo-
ces de: ¡Qué tiene eso que ver!, que par-
ten de los progresistas y radicales.) 
Una Cámara única, en manos de la 
derecha, podría llegarse a un retroceso, 
que no se produciría con una segunda 
España no es un país cuya Consti-
tución la aferrase al Individualismo o 
al socialismo, sino que tiende a la socia-
lización, y por ello es preciso que estos 
elementos a quienes afectan la sociali-
zación estén representados. 
España tampoco es un país federa-
do, sino federable. y este espíritu no pue-
de desarrollarse sin que las regiones estén 
representadas en la otra Cámara. Y en 
cuanto a la doble deliberación—argu-
mento a favor del sistema blcameral—, es 
indudablemente necesaria. Aquí lo hemos 
visto. Hemos votado algunos preceptos, 
que hemos sometido luego a una nueva 
deliberación, porque habían sido aproba-
dos en momentos en que, por una u otra 
causa, la dollboración no fué todo lo cía-
acarreara un peligro que vendrá no se res en los bancos progresistas y radica-
saee de dónde, de cualquier parte, y quejles. Una voz dice: ¡Sigue elvtópico!) 
arrollará al presidente y a la Cámara, Continúa diciendo que por encima de 
Esta responsabilidad es la que un re- los Intereses técnicos está el interés na-
publicano de año y pico, no quiere com- cional que se vincula en un partido po-
partir. (Aplausos de los radicales y pro- lítíco. 
greslstas.) El concepto del Senado que nos expo-
R ' i* J l Ẑ 1 • • * el señor Hoyo Villanova el otro día 
c p l l C a Cíe ISI V ^ O m i S l O n era ponao un asilo o lugar de recogiinien-¡3os.) 
to para la ancianidad. Es este un con-
El señor RUIZ FUNES, contesta porjeepto musulmán, 
la Comisión, que el artículo 49 no es más Estas Cortes han frustrado muchos de 
que una consecuencia del carácter de- los avances que debía haber votado; pero 
mocrático de la República y de su ad- seria un verdadero suicidio si ahora este 
jetivo de trabajadores, señalado en el problema lo dejara sin resolver con un 
artículo primero del proyecto constitu- sentido democrático. 
c'ona'- Yo no temo a los peligros aquí seña-
No cabe la coexistencia de dos Cáma-ilados; pero sí temo al peligro de que ins-
ras elegidas por sufragio directo. tituyamos una República burguesa. Y a 
;.Qué iba a ser el Senado que se pro-¡eso nos conduciría la creación de una 
pugna? No puede ser ni un refugio de «efunda Cámara, que no serviría para 
privilegios,, ni tampoco una defensa de ¡otra cosa que para frustrar la obra de la 
yan allí las representaciones de las re ra, sean irreformables. ;.Les parece a us-ltar nuestro leal concurso al Gobierno 
giones, cuya personalidad reconocéis. Ahíjtedes poco? ¡hasta que se termine la Constitución, 
están loa Estatutos. 
¿ Y a dónde van a Ir los representan-
tes de los Sindicatos y de las Federa 
ciónos de Sindicatos? 
Por último, prefiero dos Cámaras" a 
una Cámara y una camarilla. (Aplau-
ultos intereses. 
Se rechaza el voto particular 
Otros comentarios al art . ^ Y ^ t f f muy ¿ t U f e S ó ' d e mi «mfe-
_ : ; ; ; ~ ; ~ ; Irencia—agregó el señor Maura—porque Después de votarse el articulo 49, adop-|dije ,0 lenia ue deciri lo qufi yo me 
tando la Cámara un:ca, se hicieron mHproponía decir, sabiendo que no iba a 
morosos comentarios en los pasillos. E l ^ ó n ^ n t a r a nadie. Nada máa fácil par* 
iefior Royo Villanova docia: No puede conquistar en aquel momento M 
culparse a los agrarios del resultado ad-i lau;.0 con arremeter contra los cata-
verso, porque ni con todos sus votos sellanes contl.a eJ Gobierno me hubieran 
_ hubiera logrado el éxito. Lo que si h a y i ^ j o nicno3 que en hombros, pe-
El PRESIDENTE D E LA CAMARA tos0 c it J-lríes que dehesa manera.5 pa- y° "? me P,rPOnÍa, ^ SÍn0 í l f l i ! 
da cuenta de que, terminado este deba-1 ̂ " n esos ^ipufaios el mlmcT de Alcarái^j^.^0 conservadora^ y3 en^e^e* sentido 
te, procede determinar si se toma o no,Zamora. ya veremos cómo sin Cámara ' 5 3 c005*'vadoras' > 
en copsideracion el voto particular deialta M pUPde encauzar el Estatuto, 
os señores Villanueva y Samper. Da lee- También don Santiago Alba hizo al-
tura a el y pregunta si lo toma en con ¡?unos comentarios a la sesión. Contos-
s ^ e i y i o n la Cámara tando a pvepun{l,s de un periodista so-
Vanos DIPUTADOS piden votac.on bl.e BU opinión, dijo-
nominal. 
estoy muy satisfecho, porque creo que 
cumplí con mi deber. 
Reuniones de m i n o r í a s 
Efectuada ésta, el voto particular que-|-
Ayer mañana se reunió la directiva át\ 
— Sencillamente lamentable. Y lo que grupo socialista. El señor Largo Caballe-
Cita el caso del Senado Italiano, que 
no os sino una prolongación del dictador. 
El señor ALCALA ZAMORA 1 nte-
rrumpe, pero sus palabras no llegan a 
la tribuna de la Prensa. 
El señor RUIZ FUNES: Perdone, su 
señoría, pero en el Senado Italiano no 
se ha levantado más voz contra la de 
Mussolini, que la de Croce. 
(Ocupa la presidencia el señor Bar-
nés.) 
Defiende la Institución de los Consejos 
técnicos, y rechaza el argumento de que 
la segunda Cámara pueda servir de fie-ramente precisa. Otro argumento, nos lo dan loa meai 
eos que han Intervenido en estos deba- no a la popular, pues ésta, como ya aquí 
tes, al señalar la necesidad biológica, pa- . 
ra llegar a un acierto. . n . 
Puea en este aspecto biológico, la ua« 
mará única es una monstruosidad; la 
segunda Cámaxa es una neresidad. 
Con la Cámara única la continuidad 
se rompe; con la doble Cámara, la con-
tinuidad subsiste. . 
En una República democrática es mas 
necesario el Senado, porque este es el 
democracia. (Aplausos de la minoría so- da rechazado por If.O votos contra 100. 
cialista.) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . n m ñ m i ¡ro, que asistió también a la reunión, in-
ri»¡f.o r.f. «..«.i, ~ " formó sobre su proyecto de reforma del del voto los radica |"n'<a no quede atrofiada, y que para Votaron a favor 
Intervención de Otras'les, f< dorales, progreaiatas y algunos dipn- evitarlo se apoye en la tradición. 
.. tados de distintas significaciones, en-| defiende al Sonado de la Monarquía, 
tre otros, el señor Unamuno. Q110 ¿d portonoció, y el cual nunca se m i n o r í a s 
El señor GALARZA interviene en nom-
bre de la minoría radical socialista. 
Comienza manifestando que en el es-
píritu de ninguno de los de su minoría 
existen dudas acerca de la convicción re-
publicana del señor Alcalá Zamora. 
Coincide con todo lo « l ^ v P O r ' r t j ^ ^ ^ - y ^ * ^ 
señor Prieto, en que una Constitución' 
fruto de un movimiento revoluciona rio 
no puede ser más que i/.quifrdi ta, slni 
ministerio d̂e Trabajo. La minoría se re-
unió por la tarde, acordando notificar a 
loa diputados dol grupo que se conside-
En Contra, Acción Republicana, radl-!''T^o a la aprobación de leyes Justas.i 
eaies^oclalistas y socialistas. También Cita varios ejemplos como prueba do c l h ^ J ^ ^ ^ J X ^ y social mi na. xamuieii — • - j > v^.nw mua uc euu.) : , - , i minorí i v <t« la Í «ocin-
vo ló en contra el s e ñ o r Ortega y Gassei d e f i e n d o - a ñ a d e - p o r q u e fuera de E s - I ^ ' t " ' ' , , 7 Í . ^ Í « T . ^ S H rt. Í S S 
(don José). paña, al saber vuestra d e t e r m i n a c i ó n " " ' y P q necesidad dr e,-ta-
La mayor parte de los diputados cata contra él, se podrá creer que fué s i e m p r e . ^ ^ ^ ^ J , . ^ ^ 3 ^ ^guno- comí 
lañes no se encontraban en la Cámara, una remora y un órgano nocivo. iT L I í - f i - n u t A ^ * 
Un DIPUTADO catalán explica |u Estáis contradiciéndoos continuamen ? n ^ i J ^ ™ ^ ^ 
voto. Dice que el día que se implante Ite Votáis ^ ley de Defensa de la ^ 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
por la im-iPUDlica, y luego dejáis indefensa a esta .„ , T>,.!̂  T^-,* 
» o " í. j i , . - . . rio c señor Ruiz del Toro. 
y a merced—como ha dicho el señor Al- T • • r • ! i ' ^ ír» la 
.< ha dicho, lleva en su misma democra- no puede ser más que Izquierdea, - n i , ^ . . ^ i ^ . ' ^ / ^ ^ ^ 1 " ^ , ,7LLRAV *\ yoto'j-alá Zamora-del presidente de la ^ P ^ p ^ d ^ c l a d e l ^ b ñ c í Gu J 4 ' d é l R i i Se 
ola el frono que necesita. Otra Cámara que en ella puedan tener rábida laslíL. h,1(.„ ; n £ * J fófí TTP nrm * i \ \r'*\ h o W -«S- r-í 1 A » trataron asuntos de poca Importancia, 
sería una r é m o r a . p a r a la aprobación transarciones. . \ f & ^ v ^ d r á n ^ ^ . ^ f ^ Á fcfií ^ " " ^ - * ^ ' ™ f*' 
' ra cuando se reúnan con el señor Le-
rouix. El señor Iglesias pidió y obtuvo 
autorización de la minoría para interve-
nir en el debate económico. 
¡plantación del Sonado. 
101 
órgano que puede mantener la continu. 
dad. /Dónde la vals a poner, si no. ¿ü^n 
el Gobierno, que es transitorio. 
Rechaza la Insinuación esperada de que 
él es un monárquico sospechoso, a quien 
hay que poner en cuarentena, y dice que 
al defender la dualidad de Cámaras lo 
hace no por ese resto de monarquismo 
oue se le achaca, sino poique cree que 
en este problema está la vida de la Re-
pública española. (Rumores.) 
Necesidad del Senado 
L a s e s i ó n 
A las cuatro y media ae abre la sesión 
bajo la presidencia del señor JBestelro. 
Las tribunas, bastante concurridas. Los 
escaños rojos, casi desiertos al comen-
zar la sesión. . 
En el banco azul, el ministro de Ha-
cienda. , , , r„ 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
del viernes pasado. , . 
Se da lectura a una comunicación de 
Alaba al Senado francés, que ha sal-
vado a la República francesa en los tran-
roí dif iHKs cuando su vida se hallaba 
comprometida con las continuadas crista 
V las dimisiones presidenciales. Es el be-
,.i nmntiono siempre el equili-
de leyes que el pueblo espera con an?!? 
dad sean aprobadas. 
Califica de reaccionarlo al Senado fran-
cés, y como el señor Alcalá Zamora vuel-
ve a Interrumpir, entre ambos se entabla 
un diálogo que la presidencia no corta 
sino pasado un momento. 
Insiste en que el sentido reaccionarlo 
del Senado francés ha constituido en 
muchas ocasiones un peso excesivo para 
los avances democráticos. 
Si en E s p a ñ a se hubiese establecido 
un répimen federal, la Comisión defen-
dería la implantación de un Senado, por-
que éste sería un órgano de unión en-
tre los diferentes astados. Pero no pue-
de admitirse como argumento que el Se-
nado servirá para rectificar loa errores 
de la Cámara popular, por cuanto estos 
errores pueden ser rectificarlos por los 
mismo.- orerani.imos. 
El señor Prieto habla por 
para un par do d e ^ ^ ^ ' ' ^ Una enmienda n»e tenia pre mientras que nosotros no podremos ir a * 
i nnrmip odavia no; £ ^ , ila 3,1>'a- No nufieis taponar y estáis ta- ' ^lq*L Á*11L¿? - '1P d* l ^ " ™ a ,ina enmienda del se-'ponando. Estamos haciendo un vordado-^ 
F.e dirige al señor Maura y le dice que 
por eso es pronto 
derechas republicano 
se han crerido intereses que defender 
JJO que ha hecho la República es derri-
bar los croados por la Monarquía. 
El señor OSSORIO Y GALLARDO: ¿Y 
las ideas? v . . . |ca asesora, a los que se añadirá un pá 
El señor GALARZA: Ya hablaremos'rmfn r̂=n\An ™„ »i „ — K 
nor ROYO VILLANOVA en la que so ro lío. t Risas.) Una Constitución que no 
pide que el articulo 19 sea sustituido se podrá cumplir. (AplausnO 
por los artículos 33 y 37 del antepro-; (Ocupa la presidencia el señor Bes-
yecto redactado por la Comisión jundi- teiro.) 
La enmienda queda rochazada. 
de las ideas Yo ahora estov hablando ÍT. i ^ í ff!*? ^ ?' I2m^*?rten!<5 E1 señor TERRERO retira la por él de las deas, x o añora estoy naoianoo por el Presidente de la República de Vesentada 
no de ideas, sino de la República, bi en cincuenta senadores vitalicios, con voz ' eatUl<laa• , . 
las elecciones hubiese triunfado una Ria-i.p'ero sin voto. ClICtamen, aprobado 
yoría cavernaria, no se hubiera hablado (Ocupa la presidencia el señor Ca^- „ 
aquí de transacciones, ni la Cámara lékritya,] El PRESIDENTE D E LA CAMARA 
habría revolado, l r i l-áLL •pnvrk \rrrr Í-KT^TA |anuncla que, como no hay más enmien-
E=tamo8 obligados a dar «at lsfacciónL, ^J^Jg' mJI ,J VILLANOVA apoya faBi M va a proceder a vota; el artictí-
al pueblo que nos ha elegido, por núes-• pnmiln7a ' _ ^ . . ilo. en votación ordinaria, 
tras opiniones IzAiulerdistas, preclsameiv J a ^ ' [ " ^ q ^ - mo " H Primeramente se da lectura al artícu--.-íl :J_ • .i i4..„i^_ i laV»* *--*i.in.ira no la llenen mas que los 
Un museo qalclosiano 
en Santander 
te, elaborando una Constitución Izquler- lo por un SECIIETARIO. 
El diputado radical-socialista por San-
tander, señor Ruiz de Villa, ha presen-
tado a las Cortes Constituyentes una pro-
posición de ley encaminada a que ei Es-
tado adquiera la finca "San Quintín"., que 
en Santander poseía don Benito' Pérer. 
(labios, y la convierta en Museo galdo-
siano. 
Con el señor Ruiz de Villa firman la 
proposición otros diputados de su mino-
ría y los señores Unamuno. Pérez de 
la minoría socialista 
dista. i nosotros—nresunta—^omn^^m" "rf Tí0! ^ ProC(>llc,r * fectuarse la votación 
El Senado, sea cual fuere su organl-jnuevo? ^ ft ******* un pueoio nrdinaria, los diputados prog esistas, fo-'Ayala, Ovejero, Marañón y Bello (don 
zaclón, no será otra cosa que una cova- ' . Idcrales y radicales piden que sea noml-|Uuis), 
chuela de la reacción, que compromete-1 u"a Constitución no debe ser produc- nal, y así se hace. 
rá el porvenir de la República. Esta no^0 c,e acarreo ni sacada de nuestra ca- El artículo queda aprobado por 140 vo 
necesita más que audacia y estímulo, y amo que dobe entresacarse de la tos contra 83. 
esto sólo puede encontrarlo en la existen- "adic ión. | como ¡oa 
L a vacante por L o q r o ñ o 
LOGROÑO, 27.—Adquiere por momen-
nado el que mantiene sie pre el eqniii-| El ministro de HACIENDA, que ha- . ia de una sola Cámara. (Aplausos.) » " '-ere . aquella asamblea de par-elnn'de ó t a t S c c t e n l í t a K fi^SS" Sn S K S d í ' í S í - Í Í S f ^ i í eleCQÍ?n 9 
brío entre as distintas corrientes de opi-lbla como diputado desdé los banco- so-. El señor Al t MAS A, en nombre de b lamettUjjo? donde se reunieron hombre- el séñor AYUSO Son Huirlo) i r n M n v i «mnir la vacante de 
n ón ouo .urgían. Ea allí, en el Menado, cialista-;, interviene para flja" la posición Iminoría radical. ^ «deolog.as dispares, en la que todo» Recién nacido-'! (Oran le? r ¿ ' ) o ^ - . J o n Miguel Villanueva. Se hallan aqvi 
donde se hacp la selección de las grandes'respecto a e=tp problema, de su minoría.l La división de Poderes—comienza—dé-1 ^ h ^ d i e r o n en que el Senado debe «ub-!' T'11 •owwoTtMMtfmw '* ¿ " S i , . I1™ trfiñ diputados y don Amos Salvador 
Individualidades, problema que no ha sa- Recuerda que el sistema unicameral e^'be establecerse de tal modo que no pue- -'•*l'r. aunque modificado 
bido resolver nadie más que Francia. principio de su partido, ratificado en eliden oponerse y rozar unos con otros, sl-i Y yo digo, 
Fn 1S75 se plantea en Francia el pro- último Congreso celebrado, y anuncia que|no que se compenetren y colaboren. Des- "^"te Pablo 
. , í , i- ,„„ ....nníte* democriclas. v en sólo va a hacer unas roflexiones acerca 
fa Asamblea d^VersalIcT surge la fór-'do la situación política y de los compro-,I-"» • i •PIWJIWflHPW 
E l PPFS OFMTi? i í r* \jt IT> A íV "uan.ui .. (i  s
' J L f ^ í ^ - S r , ? 5 ? LA rAWAR A ¡Carrera* que presenta su candidatura 
mnla salvadora. Hasta ese año. al en-¡misos contraídos con la opinión publica , 
frentaroe las democracias con los grandes No cree necesario que haya que ir a 
hombreé habían sentido la envidia hacia buscar a legislaciones srgumentos para 
la<! erandes Individuales. En ese año na-ldefender, como ha hecho el señor Alcalá 
ce la fórmula, que le dice: No temas.lZamora. la institución de una segunda j 
Pon ahí. en él Senado, apartados esosICámara. J , , 
grandes hombros, en un ambiento de se-l Todos los defensores de fctta exponen[ 
• nión 
lebración del déclmotercero aniversario 
de su fundación y la invita a 1 " 
que se ceietararán con dicho motivo. 
PRESIDENTE DE LA CAMARA 
se acuerda, que acuda la 
la República checoslovaca, en la que fe- jP-JJ* B d d6nd¿ tarde podrá esco-Vomo argumento la necesidad de que se 
licita a la Cámara y le ^ ^ " ^ ^ J ^ o ^ L e r s e lá persona capacitada para el Go-¡oponga a la Cámara popular expresión 
i^c i y i je l sentjr y (jgj do<?(?o del pueblo, un fre-
K n él Congreso, en la Cámara popular.lno, un contrapeso, 
esto no puede darse, porque las hichasj (Ocupa la presidencia el senor Ees-
pasionadas lee hace aparecer como gIa-|teiro.) propone, y así se r ú e n l a que a c u u ^ ^ hombres saturadosi ¿Freno de qu¿? ¿Contrapeso de qué? 
presidencia, o en su defecto, y en icpre ^aaoies'.dy d s hallan zácmé£, somc-lEl señor Alcalá Zainora ha puesto como *CZ*á*sS r S 1 ^ i u c i ó n deüdos veleidades eíectoralea. y no ejemplo el de que a ta Cámara ha rec-
Propone que se edebren sedónos n m - j e í V r l i d V 
! ! L L?.0.1!1.^0.88 opon.e' y P^olnue presentará candidato a don Rafael 
Los socialistas Interrumpen 
Un DIPUTADO radical: No ataque ese "KI 
dogma, senor Hoyo. 
El señor ROYO VILLANOVA: ¿Qu 
queréis, que el único agrario que queda 
se marche? (Ri.;riO 
También ha defendido el sistema bi-
camoral el sofior Eostoirn 
El . scñor .SAROPiT ,rv u . . liMe:^nv_uelV(>.n genwalmente con g^an lóraano. Be 
untos que no Robles y otros diputados agrarios para 
tomar parte en el mitin que se celebra 
eiceia Lamara! Y esto no es una in- Estas se celebra 
\ lo que deseo es que esta Cámara te 
M S O T ROYÍ/VIIT^^ POR 
n. señor ROYO VILLANOVA: ¿ P n ^ afectan n Mn«rflHd 
no obatante, 
)ct urnas. 
.J noche del 
creo que vendrá el «eñor Gil 
rá el próximo sábado. 
} ' • "•• 'i ie le.' cí-munÍFtas 
rao ron candidato propio. 
tidos. 
Mlémrieg 28 de octubre de 1931 ( 4 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXI.—Nrtm. fl.MS 
F r a c a s a e l p a r o d e t r a n s p o r t e s e n B a r c e l o n a ^ l l M A _ H O R A ! ü n a c o n f e r e n c i a d e V i d a l R a d a s e h a f u g a d o d e l a ' C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
A pe-íar de las ordenes aparecidas en "Solidaridad Obrera" 
circulan mas vehículos. Obreros agredidos por haber ac-
tuado contra las huelgas. Reuniones en la Generalidad para 
que haya temporada de ópera 
C i n c o m i l l c n e s d e v o t o s y G u a r d i o I a c á r c e l d e S e v i l l a i C I N E S 
A L K A Z A R . "Todo Madrid ¿ŷ inA.-ew y 10,30: Enfer-
d p i - > - • |o sabíft.. ." |m*ras de guerr» (AniU Page y Robert 
b O D i e r n O i n g l e S Crí t ica d€ la S i tuac ión e c o n ó m i c a Y S E E S C A P O D E MADRUGADA CON Hay en e9ta comedia de don Manuel i l o n t * * ^ ) « W i » 
, de la g e s t i ó n del Gobierno O T R O S DOS R E C L U S O S u ñ a r e , Rivas. un tipo « c ú n d a l o . Dio-L a o p o s i c i ó n tiene h a s t a ahora 
poco m á s de dos millones SALVAR LA SITUACION (Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
r e e f e n ^ S ^ ,a | LONDRES, 28 (cuatro madrugada). ^ — + ^ ^ 
rencias. los periódicos han comentado extensamente h" ™ ^ ^ ^ Votos co°tadoS hasta ahora pasan Censura a la minoría catalana por 
Uta, de mucha ha indennida mAs que 
NECESIDAD DE ACTUAR PARA El proyecto de evasión era cono- i n d f i s a - q u ^ u c ^ 
cido por una confidencia 1 ZtTJo^T^T™ «cierta a a c 
de otros presos 
CnOB D E L C A L L A O , - 6,30 y 10,30: Un 
reportaje aensacional (George Bancroft) 
^ C I N U D O S D E MAYO.-6,30 y 10,80: 
La estrella del circo. La hija del guar-
rresponden al Gobierno 4.950.129 y a la 
oposición 2.132.170. 
U saciedad .odoa loa ^n^ñVoT.TZZZ tZVZZ 10 *** »«•»«• «• — -
Baion ae sesiones del Congreso. 
o coí,nCnrnÍO?rn0abSeTr ^ ^ ^P™^ a su gusto como un éxito, „ 
o como un fracaso el articulo votado por las Cortes. Los de la Esquerra vienen-tT . , • , 
m ^ H ? ¿eSPUeSv.de ^ í u ganad0 b r i l l a n t ^ ^ t e una enconada batalla parla- | | ¡ 1 i p C l l í f o p f i m r r P r f ÍH 
mentaría. En cambio, la Lliga les echa en cara desde la "Veu de Catalunya" el J v a l l ü a C l l t a í t t J I O l I U 
menguado resultado obtenido y el bochorno que para Cataluña representa el que ' 
por primera vez en una Constitución, se obligue a aprender a los catalanes un 
idioma que no es el suyo. 
Entre los radicales, el disgusto es profundo y cada día aumentan las defec-
ciones y se hace más ostensible el desengaño. Puede asegurarse que el único 
diputado que refleja plenamente el pensamiento y los deseos de los radicales ca-
despreciar los problemas 
generales del país 
tuar. que se asusta de las ideas actua-
les en nombre de una fe muy tibia. y|y 
dabosques. „ „ . . nn 
C I N E GENOVA.—(Butac.a 1.50).—6 30 
Huellas dactilares (completa) 10,30: 
E L DIRECTOR DE LA PRISION HA que en la obra no tiene i m P o r t a n ^ y 1 
puesto que no interviene en la acc on, 
este tipo, sin embargo, es para nosotros ' 
SIDO DESTITUIDO P^s « " ' ^ ^ í ^ n h ^ c V / B T r n a b é ! La d-oncellita del Pa-
,  , P r  irV^! ,acc (por Eetty Balfour y La -
BARCELONA. 27.—Esta noche ha da-¡ SEVILLA. 27.-h.ii m madruRada. ríe muy representativo. Representa naaa ^ Jullette Compton). Buta 
do el señor Vidal y Guardlola su aniin-;cinco y media a seis, se ha fugado de menos que la propia actitud del aui01 í n t i m o s . 
ciada conferencia en la Lliga Regiona-¡ia cárcel de Sevilla el mecánico Pablo ante su propia obra. La misma indecl- r lNI ) : DE LA OPERA (Butaca dos 
a diablesa 
cas a 50 
e n C a s t e l l ó n 
lista. Asistió numeroso público que ocu 
paba todas las dependencias del local, 
en las que se pusieron altavoces. 
E l peligro mayor del momento presen-
te, comenzó diciendo, es la agravación 
progresiva de la crisis producida por una 
Du- combinación de factores económicos y CASTELLON DE LA PLANA. 27 
neie a id cuesi on catalana, son editados integramente y repartidos con una pro- en el arciprestal dé Xillarreal unas con- contracción de actividades, reducción de 
lusion y un entusiasmo que contrasta con el ostensible desvio, con la disconfor-| ferencias sobre el estado social político la base económica de la vida familiar, 
midad que las masas muestran por la labor de Guerra del Rio y aún por la ac- de Rusia, ante una enorme concurren-j falta de trabajo, espantosa contracción 
ti tud del propio Lerroux. 
En la Universidad, el acuerdo de las Cortes se ha traducido en un recrudeci-
miento de la enseñanza en catalán. La mayoría de los estudiantes y de los cate-
dráticos catalanistas, no disimulan su regocijo. Para el ideal catalanista, la Uni-
versidad es algo esencial e imprescindible. El primer acto de Maciá en los días 
de la República catalana fué apoderarse de la Universidad, destituir por un 
Rada, acompañado de los rateros Jacln- " .T^ JT mism& posición fluctuante y elLegetas)._6,30 y 10,30: Los amores del 
to Clemente (a) "El Ml j lUs" y L e o n a r d o e c . u i l i b r i o falso y tímido entre:gran duque (27-10-981). 
Gómez (a) "E l Potaje". ^ q^L /hnr. v ías creenclM an-1 CINE SAN CAULOS.-A las 6,30 y 
Rada gozaba de algún trato de favor,: las ideas de ahora y las creencia* a L v ^ ^ J ^ j ^ éxit0 de Noche de 
pues se habia quejado recientemente de liguas. ««ven Rodada (por Albert Prejean y Anna 
que no quería estar entre loa presos vul- Don Manuel Linares Rivas na luvcl1 BejIa) (15.9 931). ¡i&rea y, en su consecuencia, se le Ua-itado en esta comedia el atrevlmlenio, Q j j j j j g^ j^ MIGUEL.—6,30 y 10,30: Las 
bia habilitado una celda de los pr<no« tiimdo la obra avanzada, pacata y tai*|cai)es ¿e ia ciudad (Gary Cooper) (14-
politicos. que está en el piso superi ir. mada 'Defiende nada menos que una mu-; 10 931) 
i boca y ello ^ ada en ép0ca de crisis económi- C|NK]VfA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
cia de ñelcs. El domingo y el lunes los del crédito,, dcsvalorización del capital 
elomentos avanzados repartieron unas 1 nacional más allá de la disminución del 
hojas clandestinas, insultantes para la | rendimiento. Todo ello es propio de las ( ( M ̂  ((! , , ̂  
religión y los creyentes, promoviéndose ; grandes crisis económicas. |andar con cierta desenvoltura por la prl ei bachillerato. Como de costumbre. el| ;r,fjxfono 30039)—A las 6,30 y 10.30. 
un estado de excitación. I Pero, la falta de fe, la ausencia del|.sión. Es quien ha hecho todos los PfM autor sUítrae el hecho de su aapecto; " i ^ 1 e'e tentación por Greta Garbo 
Ayer ha comenzado un turno de ejer- sentido de disciplina social, la absoluta parativos de la evasión. La última - - ¡ ^ . « i iB va dando caracteres «apecla-l ^e™'1'^; t . (3.6-930) 
•cios cerrados para hombres en el con-,desmoralización de la vida contractual,|que se fugó " E l Mijitaa" estaba todo pta-jf/J1:. E „0 rftHOQnHn H» noflsmas sentl-i r iNCMA CHUECA —6 30 y 10,30: Tres 
vento de los franciscanos de VlUarreal. el desprecio de toda visión de conjuntojparado para Rada^ pero el primero Be|les V \0 VB rodeand0,d!,^1fa81!nff H*1 la 
Un grupo do mozalbetes presentóse ante en los problemas de convivencia, son pe-jadelantó y utilizó las ventajas que lea mentales para ver si alguien le da ^hprmflnas. Tragedia submarina u v * . 
CINEMA GOYA.-6,30 y 10,30 (sono-
Del mismo barro. Butaca tarde, 
"ucasse" a las autoridades universitarias, sustituyéndolas por un Comité de con-
ñanza. E l primer acuerdo de este Comité consistió en ordenar que a partir del 
nuevo curso (para que los alumnos al matricularse no alegasen ignorancia) se la Puerta del convento, apedreándolo e culiaridade3 que, en contradicción con proporcionaron y se marchó, dejando a razón. 
darían las clases en catalán. Esto ha ocasionado los naturales disgustos, sobre ¡ í " 1 6 1 1 ^ 0 P ^ e r l e fuego. Los elemen- jos mejores ejemplos de los grandes pue-su companero en la cárcel _ | Para poder sustraerse a la pura « o 
. , -v/r • 1 -i- IÍ J , - J 1 7 tos católicos se defendieron y se inicio 1 hlos democráticos dan a nuestra crisis oe dice que en los alred 
todo en Medicina, que es la Facultad en que la mayoría de los profesores exph-1 motin que cortó ^ Guard^a !caracter^rde cs^cia l ^ Por olio, cárcel había un automóv 
can en catalán, con evidente perjuicio para el 40 por ciento de los alumnos, quej Hoy el gobernador ha ordenado a dos siendo menos graves nuestros problemas,! varios elementos que espe 
son castellanos y que no se avienen gustosos a verse postergados recibiendo las p0ijCíaS qUe detuviesen al jesuíta, que | corremos un riesgo mucho mayor deifugadoa. Ii¿¿*"ili n 'otrns obras ha enton-l' 
explicaciones de un catedrático auxiliar. Varias veces han acudido infructuosa-1fué conducido al Gobierno civil, donde | descomposición total. Precisamente hoy tenia que acudir el Manue1' Q06 en oira8 0Dr . |931). TtfTT«TrA 
mente al rector y al decano, quienes han reconocido su derecho, pero lo han sa- tras prestar declaración, en la que ne- L a política económica y ñnanciera de médico forense a la cárcel para reco-jtecido a los que lo representan, aq"1 | PALACIO D E LA _ MU s u A 
le en algunas asignaturas, gó las acusaciones que se le hacían de , i03 últimos seis meses (en la que co-'nocer al "Mtiitaa". pues éate asi lo habia elimina, enrarece la atmósfera moral io-jio.30: 
•ededores de la!ral. mc1or dicho, para que la conducta ro): ^ ^ « 0 (74(í5o) 
MI preparado y d ^ protagonista no contraste con ^ ^ S r M F X T A I CINEMA. - (I 
aeraban a l o . . ^ J ido y claro de moral. ^ Í S ^ ^ ^ ^ ^ S t S azul Butaca. (26-3-
6.30 y 
Él "fávm-ito de la guardia (Lll:4n 
criíicado a razones sentimentales. Se da el caso de qu 
lán, resulta para los alumnos una grave diñeultad el aprender las nuevas pala-
bras catalanas que se están Inventando para traducir los términos científicos. Son 
palabras que Jamás fueron usadas, palabras de nueva Invención, y en su afán de 
diferenciarse del castellano, se recurre a giros Insospechados que luego son co-
mentados por los alumnos en medio de la natural algazara. Quién iba a sospe-
char que el Peñasco del Temporal y el Pico del Espenoide so llegasen a llamar, 
respectivamente, el "Roquer" y el "Bec". Aparte de los traslados de matr ícula y 
emigración de la masa escolar, los estudiantes que estudien en Barcelona ten- SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27. 
di n un "handlcap" considerable el día que pretendan desempeñar por oposición |E1 párroco de San Andrés había solici-
Existe gran excitación entre los cató-(dimientos? El abandono de los intereses 
lieos por la constante persecución de j de ia economía española frente al exte-
que se hace objeto a la religión. rior; agresiones abstractas y concretas 
o u ' u l Mrt'eoe Icontra la3 instituciones sociales funda-be promoen las misas j mentaleSi y una serie de dasacertados 
actos de gestión 
en los cementerios Cuando todos los países se preocupan 
de coordinar los esfuerzos para luchar 
contra la crisis, aquí nadie ha pensado 
ep establecer un plan, especialmente un 
rro que da entrada y Junto a ella una " i ^ m * razón elevada- S\̂ 0JÍTXr' 
ventanita como de cuarenta centímetros .tóllco, aunque m siquiera lo dice ciara-
por donde se entra la comida a los pre-1mente; pero le parece muy bien que la 
sos. La llave de esta ventana la tiene un ¡juventud siga las ideas modernas; él na-
vigilante que cuando se toca a silencio ¡cjd en ]as otras, y es viejo para caña-
se retira a una habitación Inmediata. ' b i a r es decir tiene una ideología de 
_ La fuga.se descubrió porque esta »* ;L je r c í a y de abulia. Si este personaje es 
nana los reclusos esperaban a raciónil"clv',a' ¿ , . .. , „_.„_fr, ]n„ 
de café y no llegaba, y entonces se echó'un monigote espintualmente amorfo, los 
de menos al "Potaje". InmedlatamentCiOtros son sanos mamarrachos aespre-v aún ñor simple concurso, cualquier plaza de médico en otro punto de España [tado autorización del Avuntamiento paral pían de los sacrificios indispensables pa-'se realizó una requisa, y se vió que fal- dables, como el propagandista aisoiven 
" * R _ 1 • . i 4 : _ «1 „ . r' T-. i , UoVion T>..K1̂  TJ.,,».. .. «1 " M i i i t<•" \á.~ 11«». n n lo narta an la niB.rl 
celebrar unas misas én el cementerio el ra sanear nuestra economía. Es natural. I taban Pablo Rada y el "Mlji las". 
RIALTO.—(91000).—A las 6,30 y 10,30: 
Buster Keatón (Pamplinas), en Pobre 
Tenorio (22-10-931). 
TIVOLI—6,30 y 10,80: Cómica. Noticia-
rio. Estampas chinescas (dibujos sono-
ros). Sevilla de mis amores, poi Ramón 
Novarro (25-9-931). 
«• » » 
(El anuncio de lox espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
te que se llama a la parte en la distrl-,fecha entre paríntcsls al pie de cada 
T>0VO n T ^ a r de todo la corriente sentimental, el exacerbamiento del cátala- día de Difuntos. E l concejal delegado ¡La democracia consciente puede impo-j E l director de la cárcel , don Luis Nie-Ibucjón de cargo? públicos y el diputado- oartelora COtTCiROnfle • la do » ponn* 
^ ei". f- i"-**1 u° . ' t rasladó la solicitud al alcalde, señor 'ncrse sacrificios; la demagogia, no, t». ae entrevistó con el saliente, señor . , .d ícaclón de E L D E B A T E de la critica ae 
nlsmo todo lo arrolla.—Angulo. Imrarifnft*™ fiiinriñn mMimt*. onien I . . . . . . iLlorent. |Ce_8in iuens. ^ . i I ln obra. 1 
Fracasa la huelga 
BARCELONA, 27.—"Solidaridad Obre-
ra" de hoy, publica vn anuncio en el que 
dice que por ordén de la Junta del Sin-
dicato de Transportes debían cesar hoy 
en el trabajo todos los ramos de trans-
portes, tanto de tracción animal como de 
tracción mecánica. También publica otro 
anuncio del ramo de la construcción de 
que se abstuvieran de cargar y descar-
gar carros que fueran conducidos por 
obreros esquiroles. A pesar de estos 
anuncios, en el muelle se ha trabajado 
normalmente y circulan todos los vehícu-
los, por lo que una vez más el fracaso 
de la Confederación ha sido grande. 
En el puerto se trabaja hoy en la des-
carga de 30 buques con 1.771 obreros, 57 
carretillas eléctricas, 105 carros fijos, cin-
co grúas eléctricas y varios camiones, 
- ^sí como carretillas de mano y tractores 
a motor. 
Al recibir el gobernador a los periodis-
tas les manifestó que hoy se pondría un 
aviso en el puerto, dando cuenta de que 
mañana a las seis terminar ía el plazo 
para la inscripción de los obreros que, 
en caso de que acudiesen buen número 
de ellos, habil i taría horas extraordina-
rias. 
—El gobernador se ha mostrado muy 
satisfecho de la solución de la huelga 
del puerto. 
—El gobernador civil ha publicado un 
bando en que aplaza hasta mañana la 
terminación del censo de obreros del 
puerto, que tiene abierto todavía. 
Circulan más vehículos 
BARCELONA, 27—A pesar de las ór-
denes que ha publicado "Solidaridad 
Obrera" y que ha hecho circular el co-
mité de huelga, para que dejaran el tra-
bajo todos los chóferes y carreteros del 
ramo de transportes, hoy se han visto 
circular más vehículos que días anterio-
res. En los barrios comerciales, se ha 
notado ostensiblemente la circulación de 
carros y camiones. En la Plaza de Pala-
cio y cercanías del puerto, se han esta-
cionado grupos de obreros del ramo de 
transportes en huelga, que han manteni-
do actitud expectante. E l número de ca-
rros que han reanudado el trabajo du-
rante el día de hoy, conducidos por per-
sonal nuevo no afecto a ningún Sindica-
to, es do unos 150. No se ha registrado 
ningún incidente de importancia. 
L a temporada del Liceo 
L a h u e l g a t r a n v i a r i a d e 
S e v i l l a , c o n t i n ú a 
L a P o l i c í a se i n c a u t ó de una pro-
c l a m a revolucionaria 
Veintitrés detenidos por una huelga 
ilegal en Marbella 
'Madroñero, de filiación socialista, quien 
ha denegado el permiso. La resolución 
del alcalde ha causado enojosa Imprc-
•eftot|te sin ideas. 
L a política comercial exterior f E Í p a t i o donde estaban la. celda, d. Entre esta ^nte quiere W ^ * * * , ^ 
nte inco-! autor un choque de ideas, y no hay mas 
los fugados, está complétame 
sión en el vecindario, que la comenta1 Nuestra política comercial exterior es muniCado con el llamado rastrillo y la .q e conversación vacua y grosera en la 
duramente. 'un barco a la deriva. Lo prueba la tri3te||lave de ¿ste como la de todas las puer- que se aborda .todo: la propiedad, el di-
trayectoria de las negociaciones con tas quedan en la oficina. Se cree c,u» «llvorcio, el matrimonio civil, la repulsa de 
"Potaje" se lev La huelga de Andaluces T r 1 ^ ' el abandono de nuestms inte reses frente a Italia, el no aprovechar 
ni siquiera la compra de petróleo a Ru dirigiéndose y abrió la p 
G A B A N S E S E M 
l antó en la madrugada y ¡ [ a ' s ó d e d a ^ i T l n c t J o no' religioso, sin|d« 50 a 2(W pts en todos colores y formas; 
n im nflclnA cosrió la llave »u<-ieuau M VHIV-̂ W b ' &\ mág e egante y econom co de Madrid, 
íerta i n H o r Entoncer nadie enf^ue ^ ^ ^ J * ^ I C R t S ! SO^ESPOZ y MINA. 11. UNICA 
SALAMANCA, 27.—Esta noche han sl-isia para forzar nuestra exportación y la vigilante" de1" guardia que « t a b a en e l ' t ión y se expongan, no ya razones, P»P gufJüagALi CRUZ. 27. Teléfono 11087. 
do detenidos tres sindicalistas por re-'absoluta falta de preparación contra el!ragtrlilo notó algo extraño y marchó a ¡siquiera un punto de vista sólido y r e a l , ; i ; : g ¡ • • 0 9 O • 1 
partir hojas excitando a los ferroviarios seguro ataque que vendrá de parte de,iiamar a un compañero, circunstancia i parece que el autor muestra sus simpa- | L * 1 * J J « « 
a declarar la huelga general, y boletines i Inglaterra. que aprovecharon los fugados para tras- tiag p0r el sentido conservador, y da I a C r e S D O n S H D l I K i a O e S D O l 
para acudir al referendum. Ingresaron; En toda la vida económica y financie- pagar el rastrillo y escapar por la v e n - ¡ ^ ^ ^ y hace pengar cómo se puede| w |#vi iw**»**mtt*«»»*«w |# 
tanilla. donde se entran las comidas 8 ¡defender eso y qué trabajo el de susten- 1 ^ 1 J C l J 
l0SAlPrsaHrS-la guardia exterior de la cirJtark, sin el apoyo de un concepto sólido e l g O l p C 0 6 E S t a f l O 
cel no reconoció a Rada y los tres oa-jy definido, religioso y social, sólo en| O r 
saron con toda tranquilidad, diciendo a nombre del egoísmo. 
en la cárcel a disposición del goberna*! ra, predomina la orientación destruc-
dor. tora, tanto más de lamentar cuanto 
En la Casa del Pueblo han celebrado que el nuevo régimen fué admlrable-
una reunión los ferroviarios, en la que mente acogido por el pueblo, 
se ha acordado protestar de la conducta | No puede exigirse de un propietario 
SEVILLA, 27.—La Policía ha detenido seguida, por la C. N . T., ya que estiman el cumplimiento de su misión social sijios soldados: Adiós, ya hemos oumpllao.j Entre personajes convencionales, todo UgM «iflQ ya formilladOS IOS DliSflOS 
unos individuos que fijaban unos pas-.se hubiera accedido a las mejoras que no se le protege contra un desorden cre-jhasta que volvamos otra vez por aqui !yla de ser ficticio, artificioso y conven- j nnnlr I nmrnvtAnf 
ilnes Invitando al público a que no via-jtienen pedidas de no haberse planteado cíente en el cobro de intereses, arrenda-'como es costumbre que los gulncenaiío?j j j . j ej \̂¿g0 ingenioso a la fuer- ^6 CarC|0S COnirci IOS prOCeSaClOo . . diálogo ingenie 
imientos, etc., y si no se le libera de la |salgan a esas horas de la madruga ^ 1 zai la marcha de la acción entre recursos• 
a 
qui  
Je en los t ranvías por los peligros que ¡el conflicto. 
pudiera acarrearles. A uno de los de-j El referéndum^amenaza de u¿a expropiación sin indem-lia guardia exterior no creyó ver MÓñ]JL^J^*v v ¡ t í £ ! é délís"'aUáTiania.IEfl 1» primera decena de noviem-
tenidos se le ocupo el original de una Inización. anormal en estos tres sujetos y éstos de» • desesPeraaos ^ ys,D1fB ae 10 ^ue aaiUfi . K .. +• ' i +0 
proclama revolucionaria, que iban a lie- GIJON, 27—Reunidos los ferroviarios I No se puede prohibir a un industrial parecieron con toda tranquilidad. ba Laserna carpinter ía teatral, y las es- ore 86 aiSCUtira 61 OlCia-
var a una imprenta, en la que se dicejde la Compañía del Norte y de Langrco.ique cierre su fábrica si se le coacciona En cuanto se descubrió la fuga se llólcenas tan forzadas, que a veces causai men en la Cámara 
que la revolución social debe empezar acordaron i r a un referéndum para de- para aceptar condiciones imposibles y ¡aviso al gobernador civil, el cual -liói asombro ver cómo hace mutis el per- , 
terminar si se ha de declarar la huelga ¡ si se le amenaza Inoportunamente conjaviso a la Policía y a la Guardia civil I gonaje májg interesado en ella, el que! Ayer tarde deciaró ante la Subcomi-
con motivo de las peticiones que tienen el control obrero en el momento álgldo|para que procedieran a realizar las «r-jtiene alg0 qUe decir el que debía ser:s¡6n del golpe de Estado el general Ber-
presentadas. de la crisis industrial y cuando son tan!vestlgaciones necesarias, a fin de captu-! . ° 2 . A<._-na lmi'iH.e.7 Ho r»*trn 
Los ferroviarios ^ c í ^ ^ ^ ^ ^ J S ^ ^ ~ ' 6 S U ^ ^ ? ^ r « a c ^ resuU* di.cr.ta y j ^ f » W ó ^ j g » ^ » 
' 1 gativas y destructoras. firmada por éste en la cual se despidaicuidada; destacaron HOfUMla 0 « l a b a r ^ | - ^ « 1 ^ ^ " 1 . - r , * L ! S 5 f . 
COntra la huelga Pero las agresiones no se han limitado ¡del director y se extic 
a lo genérico. Tenemos casos especifl-! clones acerca de su 
inmediatamente y que todo el mundo de-
be estar preparado para aportar su es-
fuerzo. La hoja lleva la firma de la Con-
federación del Trabajo. Se han practica-
do varias detenciones. 
* * » 
El director de Seguridad confirmó ayer 
esta noticia diciendo que en Sevilla se 
habia realizado un importante servicio 
la cual se despida.cuidada; destacaron Hortensia Gelabert, ae. comisión, tue la aei señor » . r-
tionde en consld-ra-¡Joaquina AJmarche, muy en situación f " ^ " de Castro u"a aclaración s un 
estancia en la cár- |v pura Martínez de actores Esnantaleón tele«ranl,l I"6 "iendo «ubsecretai 10 de 
policiaco, al sorprender el original de n¡stro de Fomento poniendo de relieve1 fortalecerla y el desconsiderado ataqueisonal suficiente, por lo que es muy íre i»"5 falso8 papeles, *ernanaez cuenca, que le rogaba que realizado el hecho con 
una hoja que iba a publicarse, la cual,!8U disconformidad por la huelga de los'ai Banco de España fruto del malhu-|cuente recurrir a los presos para queiGonzalo Lorens y Anfio. la anuencia del Rey y conocimiento del 
firmada por el presidente delegado de la Andaluces. |mor y modelo de mala orientación ¡presten determinados servicios. El público aplaudió con templanza en ¡ministro de la Guerra desistiera de su ac-
Confederación de Sindicatos Unicos, in-
vitaba a la huelga revolucionaria. Aña-
dió que había sido detenido el firmante 
de este manifiesto, que no llegó a ver 
la luz pública. 
Se ha constituido una subsección de fe-1 otros ejemplos del desprecio de los] E l Juzgado se personó en la cárcel ¡los tres actos. 
rroviarios adherida a la Confederación intereses legítimos (contra una persecu-Para instruir diligencias y además el 
del Trabajo. | Ci5n de ioa ijegítimos no levantará ja-idirector ordenó que se abriera un expe-
• P'l ••• B im: ;WiW U' • m) mrm m FE más la voz nuestro partido), nos lo ofre- ,dic>nte- También se dió aviso a la auto-i 
i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r r ce «1 trato dado al mercado libre deirldad militar por el oficial de guardia de , 
Clausura de Un Centro X ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t l Valores de Barcelona y la solución da-lla Prisión, explicándole cómo se había 
2 da al problema de la liquidación de !a8ivIst0 a los tres fugados quienes dijeron 
ft dobles, encubriendo, por medio de unaj^M0 eran quincenarios que habían cum-
8 aprobación parlamentarla extrarráplda'P1'^0 8U Pena« ^ 
9 y sin posible debate, una expoliación le-1 E1 gobernador civil ha dicho que TA crol A a Ŝ%̂̂¿\rAĈ  VknV\ín«i /-»/̂r-»fr«»-» fin V.ii . 
Jorge D E L A C U E V A 
SEVILIiA, 27.—Por orden de la auto-
ridad, ha sido clausurado en Cazalla un 
centro obrero y se ha procedido a la 
detención de los directivos porque ejer-
cían coacciones a los obreros que querían ^ 
trabajar. Ello dló motivo a algunos inci- ^ 
dentes que prontamente sofocó la Guar- ^ 
dia civil, sin que haya que lamentar n i n - j ^ 
guna desgracia. ^ 
Veintitrés detenidos ^ 
A V E N I D A 
titud. La aclaración del general Bermú-
dez de Castro hizo innecesaria la decla-
ración del general Aizpuru. a quien tam-
bién se había citado para declarar ayer 
tarde. Con esto han terminado ya las 
declaraciones ante la Subcomisión y. 
además, no habrá ningún otro proceso. 
Están ya formados los pliegos de car-
gos que inmediatamente serán notifica-
En Madrid ¿Don Juan Bueno? el de dos a los interesados o a sus defensores. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
E X I T O 
del " f i lm" Metro - Goldwyn - Mayer 
9 gai de quienes habían contratado de bue- efectivamente' la fu^a ven'a preparan- Lara, con "Don Juan, buena persona",¡Se les da un plazo de cinco días para 
^ na fe, expoliando, cuyo objeto es el de cu-|d08e ^e'de haC8 tiempo. Precisamente., de los Quintero. contestar, a partir de la fecha en que 
* brir importantes' pérdidas debidas a un¡ayer tarde la Policía tuvo una conflden-
descuido de los gobernantes. Icla de los P»*6808 mismos de la cárcel, 
MALAGA, 27.—Por haberse declarado 
ilegal la huelga de obreros del pueblo de 
Marbella se ha clausurado el centro y se 
ha practicado la detención de 23 indivi-
duos. 
Vuelven al trabajo 
E n f e r m e r a s d e g u e r r a 
por ANITA PAGE 
en que se decia que hoy se fugaría Ra-
El presupuesto da en unión de otros reclusos. E l comi-
sario de Policía puso el hecho en cono-
Z ARA GOZA, 27.—En la fábrica de ce-
B ARCELO NA, 27.—El presidente de la 
Generalidad, señor Maciá, ha recibido 
a los periodistas a quienes manifestó mentos que como es sabido, se habia 
declarado en días pasados una huelga, 
han trabajado hoy unos cuarenta obre-
ros pertenecientes a la U. G. T. Hoy han 
ingresado catorce obreros más. 
que el próximo día 29 se celebrara una 
Junta general de propietarios del Gran 
Teatro el Liceo y una vez tenga cono-
cimiento de loa acuerdos que se to-
men, al día siguiente tendrá lugar otra 
en la Generalidad para tratar del mismo 
into. Nosotros—dijo el señor Maciá 
Si funestas- han sido las agresion^sjclmiento del gobernador, el cual, a s^ 
funestos han sido también ciertos ac-|vez. dló traslado de la confidencia al 
tos de gestión. director de la cárcel. Añadió el gober-. 
No vemos en la administración del'nador que ha sido relevado el director1 
presupuesto ningún rayo de esperanza.¡de la cárcel y ha asumido la dirección 
Sentimos curiosidad por conocer los pre-(el segundo jefe. Además, llegará de Ma-
para-tivos hechos para implantar refor-idrid un insrector para Investigar los he-j 
^ - ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ mas tributarias que mejoren el pésimo Ichos. Desde luego ha existido una granj 
sistema actual; en cuanto a los gastos,;lenidad. 
se ha seguido con mayor desorden que! l a noticia ha causado en Sevilla mu-i 
nunca el socorrido sistema de los crédi- cha sensación. La Policía empezó sus 
(La g-uerra con todo su crudo 
realismo). 
gobernador de Gerona y el de Tarragona. 
Este último llevaba la representación' del 
de Lérida. 
También comunicó el gobernador que 
el Banco de Bilbao ha iniciado una sus-
cripción en favor de los familiares del 
encabezándola con 
istro de la Gobár-
M Z ? f i ^ . l ^ i » ' v i C ¿ 1 íoíhha contribuido con 500 y con 500 el di-
58 ™ U ^ 0 S ^ l ^ ^ rector de la Sucursal del Banco con ca-
rácter particular. Con otras 500 ha con-
tribuido el gobernador. Esta suscripción 
es voluntaria y pública. 
Obreros agredidos 
resolveremos el día 30 sobre la tempora-
da del Liceo y según cuáles sean los 
acuerdos de los propietarios, los pondre-
mos en conocimiento del público para que 
Bona a oué atenerse. Es necesario que se 
sepa a que ÍILCUCIDJ. de sruardia Lombera, ei 
celebre la temporada del Liceo, ya que a e . B " ^ ^pcptis- el mln 
™ t^ner luzar. aparte de la pésima Im- 10.000 pesetas, el min 
presan morll que eno causaría, saldrían | nación ha engrosado 
perjudicadas varias 
las de los músicos, _ 
completo de los cinematógrafos. Tam 
bién es necesario que sea una yerdade 
ra temporada y no circunscribirla a 
aulnee funciones. , , ix 
Dió también cuenta el señor Maciá que 
había recibido una carta, en la que se 
le proponía se abriese una suscripción B A R C E I 
pública para adquirir W b t ó d m K S U « Antón 
CELONA, 27.—Los obreros vidrie-
o García Gavióla y Antonio 
C A L L A O 
GRANDIOSO EXITO 
U N R E P O R T A J E 
S E N S A C I O N A ! 
por 
G E O R G E B A N C R O F T 
C L I V E BROOK 
y K A Y FRANGIS 
Un " f l l m " hablado PARAMOUNT 
por el novísimo procedimiento si-
lencioso de tan gran éxito. 
tos extraordinarios. 
¿ E n qué han quedado todas las ca-
careadas amenazas contra el Monopolio 
de Petróleos? Aparte del cambio de per-
sonas, no conocemos otra cosa que el 
contrato ruso, con una economía calcu-
lada en camelo y sin garant ía alguna 
de que el precio pagado es el más bajo 
posible, dada la situación del mercado 
mundial. 
En materia de ferrocarriles, se per-
mite que se vaya dificultando la solu-
ción del problema por alentar las es-
peranzas de los obreros más allá de todo 
límite establecido en relación con el ren-
dimiento del servicio. 
Por la importancia del tema es obli-
gado insistir sobre los desaciertos co-
metidos con motivo de la intervención 
en los cambios. 
Aunque se haya dicho muchas veces, 
vale la pena de recordar que la gestión 
anterior a la del señor Prieto se carac-
terizó por una mayor sariedad y un cos-
te infinitamente pequeño. La suma de 
astos y pérdidas del Centro hasta 13 
averiguaciones y marchó a algunos pue 
blos donde estuvo de propaganda Radri 
cuando las elecciones. Se ha telegrafia-
do a la frontera portuguesa y se dló avi-
so también a Tablada por si se había 
B I L B A O 
sigue el éxito rotundo de la 
magnífica producción de 
LOS ARTISTAS ASOCIADOS 
"Luces de la ciudad" 
por 
C H A R L O T 
Todos los días 
a laa 6,30 y 10,30 
se les haga la notificación, plazo prorro-
gable si lo solicitan. Después la Sub 
comisión redactará la propuesta en la 
semana próxima para llevarla a la Cá-
mara, calculando que se podrá discutir 
el dictamen la primera decena de no-
viembre, fecha para la cual ya estará 
muy adelantada la discusión de la Cons-
titución. 
En esta propuesta Irá también el ac-
ta de acusación contra el ex Rey. Los 
procesados son, como se sabe, los ge-
nerales de los dos directorios, los ex 
ministros de la Dictadura civil y el ge-
neral Aizpuru, ministro de la Guerra 
anterior a la Dictadura; llevará la acu-
s a c i ó n , defendiendo e! dictamen un 
miembro de la Comisión, que no perte-
nezca a la Subcomisión y que, por tanto, 
no haya intervenido en el proceso. Los 
recurrido en busca de algún aparato na-1 i & ^ ^ S S S S S S ^ S ^ ^ HPI M v . . " -ntre ^tros• don Melquin-
ra la fuga. Prosiguen las gestiones, perol , ~ ' ^ f.*s A va^z; inores Gil Robles y Mar-
basta ahora sin resultado. p - j • - , ""tfo.f Ye]*sc9' los ™rtes. como parla-
D e s t i t u c i ó n dei director U r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s = » 
— ; ; I . r |. ^0 ha determlnado aún la Comisión 
de la cárcel ' — ' !L£)Tas ,que han de Ppdlr. y que irán 
j . T E A T R O S tambtén Amuladas en la propuesta. 
L a directora de Prisiones dijo a losl ALKAZAR.—A las 8,45 (popular)- L a 
periodistas que había ordenado que ce- culpa es de Calderón ' A laa 10,45 (co-! 
La acusación 
se en su cargo el director de la cárcel rriente)- Todo MnrfrM i„ ~ ü r ' " " " . - v i ^lioo-r. A 
de Sevilla al tener conocimiento de ta S í ) Madrid lo sabia (3-10-1 ^ ' P j ^ g o / e cargos contra los proce-
evasión del mecánico Rada y para de-1 r Á T n F R m v r n ^ ^ ^ *«tr* J ^ / . ^ pe de E8tado contlene los 
purar las responsabilidades habla ^11-11iie^T^Pr?c?oT T o n u ^ f M R n ^ T h u l - '•prTn?.rn gUnnte!: 
do para Sevilla el inspector del Cuerpo,|butaCa) 6 3¿ v 10?n % v™* ^Seta8 ción d? ^ ^ ^ 
don Mariano Martín. Irnl ni'i orlJ ' ' LoS RcyM Católl-^1011 de Pnmo de I 
, C03 (12-7-931). tra la Constltnrlón 
rrogaron. Cuando se enteraron de que 
eran obreros vidrieros significados por = 
" ndicato Libre y ; — 
- a hacer fraca- iS 
ralldao mis ier xacnLaiu, ""r -~"—; " 
ral del Congreso minorista de Europa. 
Entierro del guardia Lombera. haber"pertenecido ai s¡ 
U Z— • Houe habían contribuido 
•RARCELONA. 27.-E8ta tarde se ha * unft hueiga de vidrieros, sacaron pis- = 
« i ^ «i entierro d«l guardia de Se-*", , mientras les amenazaban, apa- = 
I ^ í l ^ I ^ ó n S b « í a ; , ? las tres de brutalmente al García. Después = 
guridad Kamon l̂ omoe , Alian- brozaron las bicicletas y huyeron. Un ; = 
tada del Cucrp 
espues de la subleva-
Con r Rivera aceptaron con-
• r M M i 111 » • . constitución el caigo de vocal del 
Brunlng. I n g l a t e r r í ^ M a í d o ^ i d ^ P ^ o ! q ¿ ¡ ? « B D I A . - A lafl 10.30: Mi padre (12-!D,^0'-io, con las iniciativas y re,pon-
impondrá seguramente dos condiciones r , ™»,™* T . . isabilidades de un Gobierno con lo que 
mpí AP«HB,E Sí ^""nuacíón de un men anticonstitucional 
r — — T I H r » r S w - Í E : ™ 1 ™ S « 
i E l f a v o n t o t e g u a r d m i S / £ ^ ^ ^ - -
hnhro Hn anaHir nru- folfo A* rlO. 
que fueron cumplidas en todos esos pai-l , ̂ J^101*.—Loreto-Chlcota. «,30 y 10 30••h!c,' 
ses: que el Gobierno encargado de ad-i 1in0oril,nari0 éxito La cursi del honl'11*^ 
ministrar los nuevos impuestos esté li- ff0,,1^2,Ti „ . Se 
U. F . A. 
S E G U N D A S E M A N A 
- c i ó de nada habrá de servir si r ;eise habrá de añadir por falta de prevl'-l 
= fleaelón de la conducta" que está l l e v a n - I ^ inflací-1-mUC'0 •m"8 espantosa WJSSkÚ&l*™ **** Ultima ~ produce pronto en lo posible una recti S Hcación de la ~ do al desastre 
•El 
o onetaria.  
i Afortunadamente, el optimismo algo 
éxito alcanzado ha sido tan = __E_n a ° rn ' el flefior .?rlet9 86 encontró;pa8ÍVO y la fe son condiciones de núes 
presentación (butaca tres pesetas). 10 30: 
- p e s e u " ) bUena Per80na 
la., „ • , , „ T r W ^ r Iba una pareja mon.: t m¿vi l que rejresaba ae Barcelona = 
& % , o S ^ m S y ( \ ^ J s 3 ^ ^ h"id0 y 10 llevó al Qr^M 
parroquial, cu^i.c "̂ Zim' He familia y|»,nhía. estado trabajando todo el día en = 
^ ¡ ^ t ^ ^ É & i P ^ de •un- v'por • « ^ - a '= 
tldo al corteje 
en último lU- | iT«r¿ a Ta calle de las Tapias, se vió S 
j0-nU3e ? u a ? d l « d Asalto, A n d i d o por cuatro individuos que le 
gar una sección J« j g * ? ™ \¥%¡1 cinco puñaladas y se fugaron. La S 
al mando de su toP}** ̂ » ^ el ge- Pniiría tiene la pista de los agresores, • 
•^«•^ lag autoridades asistieron u pol ic ía ueuc f a,„Ainmtrn Unico v cu- 1 = 
"Hay una habilidad tan extraordl 
naria en el enfoque de esta pelícu-
la, un acierto tan positivo..." 
("El Debate".) 
a í S ^ k S ^ ^ n0mb!:e I " l08. obrer!tra"lón peligrosa, se ocupan de ello. L a ^ o , 28).-T.rde, no hay función AT¡S 
5«n?;oqn ^ ^ J ^ . ^ P ' ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ha de hacer en M S I ^ L ? ^ ? de La musa gitana. 
1.08 mosquitos. ocho horas do^de i ^ - " ZARZUELA. — 6,30: 
emitieron deuda, ct-
el ^ k z o ^ o f S r / 0 convocaron Cortes en 
usurparon ? f AKD0.P0R la Constitución y 
lamento" atrlbuclones propias del Par-
de^ua t ro^r6010 36 Peñ8la P1^0 
^ ^ 0 ^ " ' s e ñ o r ó n 3 ^ . y " 0 ^ ^ 
¡estó^anoebe a R ^ ^ f e ' ^ 
n n n n l f í a Ón, Protestamos contra la Porque la solución de los problemas ea-! 10.30: Î os hijos artificiales 
« « S í -Un »obernanie Que está He-lpañoles está hoy en la trayectoria del CIRCO DR P R I C E . - A las fin-
on? in « . ¿ T M * Un f - C0Sas eni"ue3tro programa de siempre: construir.1 matinée organizada por "Plchi F Gran 
Plchi", Pampe PM ftnn nr i A MIIQIPA I K IA *** ^ umea saüda po-
r f t L f l U l U U L Lf t I V I U O I U A l u ^ n ^ de l - P ^ r - I ^ H e g ^ o de W u e ^ a t N n ^ 1 sorteo. Precios económicos 
día de los gallos, la , foca? y v í £ ¡ S S ? 
A las in,30: Gran función ^ 
francos de .servicio. E 
mil i^ 
PlaL v r / r a b ? pedir ampliación de 
ocho horas. P de cuarenta y 
El general Navarro, en 
J l^adjJrov is iona l 
denl ay0eTtLÓrdPdqu^e8pon8abll,dad«9 or-
M A D R I D - B I L B A O 
^ ^ ^ t * ^ " " ^ Viaje 6mn.bu3. Precio: ú ^*&*£j^nJiTé* Se, y media mañana ; Uj - tda 
dia del actual 
El señor ministro de Hacienda acaba l " ^ ^ "ha l T ¿ a b e r que cuenta para M êndy; P l í X T ^ u S S ? ^ de 
infnn ^rj1116^8 drlaraC¿0n? uP̂ 1"6 s,u;e110 con importantíslmos núcleos cata- FRONTON J A I - A l i l . - u i f o n a o VT 
S S l « í l i S S Í S S í ^ S y ha ?*Wtd0, í ' lanes' lndi?nado« «nte «1 espectáculo de Teléfono 16006)._A las 4 tarde (corrlín 
HH P I? • Tenemos la absoluta una minoría parlamentaria que acude enI te). Dos grandes partidos Primero 
ndad de que el país, aunque le due- tropel al Congreso onan^r. ^i-/,..f-« I T . - . - A»-.V.._:. ri .eroL a 
concederá los Impuestos pedidos por cuestiones c 
50 pesetas: 2.', 35. Salida de Madrid. Jueves 29 o c h o T n ^ ñ n ^ ^ ̂  i] P i ' (ll' J ^ es  cu do se d scutenI remonte. La 
a Bilbao, cinco tarde. AGENCIA TURISMO MAURf mn C Z 9 l̂ uo  Pc l1do  P  ti  a 
nn TITI inrrkxrra urkloaiL' «AUKI . iun Gobierno republicano, como los con-ido, y de^pte 
fad Provlsionáí i l 86 PU8lera en llber-1 al general Navarro y 
a' Por encontrarse en-
Penúltfmo Alonso de" Cekld 
'ermo. 
Los sucesos de Vera 
Se reunió ayer*!- B..k^ 
CONDE ARANDA, 23. T E L E F O N O 67359. cedió Francia a PoiJicaré, Alemania a de los demás 
r  i  I re onte. Lasa y ramburu contra P» ?,Uo tnmblén enflñn, f'om,f,| 
afalanas, aunque sea callan-1 slegulto y Lar rañaga I. Segundo' a ro" era d('1 Bldnson e.n. lof! 
ecla en absoluto el cstudiol m^ntr. Mugueta y Bengocchea contr. r0niandante de c*ZZ 0 d(>l 
is problemas. í i ú ^ é a y Marich. irtjCuPtn, inf,,, nnnfiJ; ^ binor03 
«misión do Jaca, 
SUCCÍOS de 
claraclón el 
i don J i n n 
mos ^lacionVúlos í " ' ^ ^ . . ^ n o a c <llc-
s c'jn dlcho3 sucesos. 
la 
M A D R I D . — A r t o X X I . — N ú m . e.M6 
E L D E B A T E ( R ) 
IMJ^rrolPfl 28 de ortuhrp (1P 1931 
L A V I D A E N M A D R I D 
Ya no habrá rectric-
ciones de agua 
E l delegada del Gobierno en los ca-
nales del L o z o y a m a n i f e s t ó ayer tarde 
que, a part ir de anoche, c e s a r í a n las res-
tricciones de agua y ú n i c a m e n t e habr ía 
algunas para determinados riegos. 
Dijo t a m b i é n que en esta semana 
quedarán ultimados todos los expedien-
tes de las obras que tiene que real izar 
el Canal con objeto de dar comienzo a 
las mismas r á p i d a m e n t e . 
La circulación el día 
de los Santos 
L a D i r e c c i ó n del Tráfico ha facilitado 
a la Prensa la siguiente nota: 
"Durante la tarde del día 31 del actual 
y el día primero de noviembre, a fin 
de facilitar el t ráns i to rodado en los ser-
vicios de la N e c r ó p o l i s y Cementerio C i -
vil del Este , la ida a dichos lugares se 
hará a partir del Puente de las Ventas 
por la carretera de Vlcá lvaro y, a la 
vuelta, por las calles de Francisco Pana-
dero, F e r m í n G a l á n y Carretera de A r a -
gón, hasta el puente citado. 
Como c o m p e n s a c i ó n a las detenciones 
y pérdidas de tiempo que se originen 
por la gran a g l o m e r a c i ó n de público, re-
g irán las tarifas siguientes para los' au-
tobuses: 
De la Cibeles a la N e c r ó p o l i s o Cemen-
terio Civi l del E s t e o viceversa, una pe-
Beta; de Manuel Becerra a los mismos 
lugares o viceversa, 0,73; de la glorieta 
de Atocha, P l a z a Mayor o Convento de 
L a L a t i n a a las Sacramentales o vice-
versa, una peseta. 
Los "taxis" despedidos en la Necrópo-
lis o Cementerio del Es t e cobrarán co-
mo Indemnizac ión de vuelta, 0,50 cénti-
mos. 
Los autobuses no p o d r á n llevar mayor 
n ú m e r o de viajeros que los declarados 
y, al lado del conductor, los que quepan 
holgadamente, y deberán Ir provistos de 
la correspondiente tarifa." 
Asamblea de las clases 
mercantiles 
D n «1 local de " L a U n i c a " ae ce lebró 
anoche, con g r a n concurrencia, una 
asamblea convocada por l a C o m i s i ó n re-
presentativa de las clases mercantiles 
que l leva las gestiones cerca del minis-
terio de T r a b a j o y de las Asociaciones 
c u s i ó n loa aeftorea Qullcz, L l ó r e n t e , Gi l 
Sastre , Bayona , Díaa , G ó m e z de la 
Guerra , Glmeno, Angulo, L a Calle, M a -
chado, Ossorlo, Alvarez , A n d r é s López , 
Abente, Vidal , S á n c h e z Diezma, A m é z a 
ga. Sastre y A z c á r r a g a , contestando por 
la ponencia loa s e ñ o r e s D u r á n y F á b r e 
gat. 
H a n quedado asi aprobadas las ba-
ses X X H y X X H I , que t r a t a n de la 
i n s p e c c i ó n de las farmacias , las X X T V , 
X X V , X X V I y X X V I I , que se refieren 
a l a f u n c i ó n inspectora municipal del 
f a r m a c é u t i c o , y las X X V I I I . X X I X y 
X X X , que tra tan de las instituciones be-
néf icas . 
T a m b i é n ae h a aprobado l a nueva re-
d a c c i ó n de las bases X y X I sobre el 
ejercicio peraonal de l a profea lón , hecha 
por el decano de Barce lona, doctor Deu-
lofeu. 
U n a C o m i s i ó n de l a Aaamblea, acom-
p a ñ a d a del ministro de Mar ina , v i s i t ó al 
de G o b e r n a c i ó n . 
L a s e s i ó n de l a tarde e m p e z ó por l a 
lectura del proyecto de baaea re s t r ing í 
das para el ejercicio de la F a r m a c i a que 
han de proponer e incluir en l a futura 
ley de Sanidad, extractadas por el se-
ñor F á b r e g a t del proyecto de ley apro-
bado. L a A s a m b l e a las encuentro acer 
tadas y las a p l a u d i ó . 
Se e n t a b l ó m u y acalorada d i s c u s i ó n 
sobre los medioa p a r a resolver definitl 
vamente el pleito sobre l a venta de es-
pecialidades en las droguerlaa, en la que 
intervinieron los s e ñ o r e s Angulo, G i l 
Sastre, A m é z a g a , L a Cal le , A z c á r r a g a , 
D íaz , Marco, S á n c h e z Esteban, E r a s o y 
Escudero. 
D e s p u é s fué presentada una proposl 
c lón para l a s o c i a l i z a c i ó n de l a F a r m a 
c ía autorizada con diez y seis firmas, 
que han defendido los s e ñ o r e s Carbó, 
E r a s o , Osorio y L l ó r e n t e , que ha que 
dado en el uao de l a pa labra p a r a ma-
ñ a n a . 
T e r m i n a d a l a eea lón dló una confe-
rencia aobre " C ó m o debe evolucionar la 
F a r m a c i a " el doctor C a r d a , del Inst i tu-
to Prov inc ia l de Higiene, que fué muy 
aplaudida. 
Asamblea de entidades 
M u e r t o p o r l a h é l i c e l N O T A S P O L I T I C A S L o s p a r a d o s o r i g i n a n l l n c i d e n t e e n O v i e d o a l 
d e u n a v i ó n 
e c o n ó m i c a s 
¡ A s í y a s e p u e d e ir e n " t a x i " ! E n -
c i m a de r o b a r l e , le p e g a n 
A las tres y media de la tarde varios 
m e c á n i c o s h a c í a n en el a e r ó d r o m o de 
Cuatro Vientos diversos trabajos para 
poner en m a r c h a la h é l i c e del aparato 
"Avro" n ú m e r o 30, que se hal laba fren-
te a uno de los hangares. 
E n t r e los m e c á n i c o s estaba el solda-
do de A v i a c i ó n Pablo Antonio Veiasco, 
que d e s e m p e ñ a b a las funciones de escri-
biente, y que, por tanto, no estaba obli-
gado a intervenir en aquellas operacio-
nes. No obstante, Pablo, por su afición 
a l a av iac ión , i n t e n t ó poner en marcha 
la hé l i ce , p a r a lo cual se c o l g ó de una 
de las aspas y d ló dos o tres tirones. 
De pronto la h é l i c e c o m e n z ó a g irar y 
a l c a n z ó al desgraciado soldado, destro-
z á n d o l e el c r á n e o . 
Los c o m p a ñ e r o s del soldado acudieron 
presurosos en su auxilio; m á s compro-
baron que era y a c a d á v e r . 
Del hecho se dló cuenta al oficial de 
guardia y al c a p i t á n de cuartel, quienes 
telefonearon lo ocurrido a Madrid. E l 
juez militar se p e r s o n ó en el lugar del 
suceso, y luego de las diligencias pro 
L a s r e f o r m a s e n l o s E l n u e v o p r e s u p u e s t o 
C u e r p o s c i v i l e s s e r á d e s a c r i f i c i o s 
Alqo p a r e c i d o a lo h e c h o en el mi -
n i s t e r i o cíe l a G u e r r a , d i c e 
el s e ñ o r A z a ñ a 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n d i c e 
que a ú n no h a s ido a p l i c a d a 
l a ley de D e f e n s a 
El Alcázar de Sevilla será entrega-
do en breve al Ayuntamiento 
de aquella capital 
a l g u n o s i n c i d e n t e s 
« 
Duran l* el día de ayer continuaron los 
pnipoa de manifpstantps de obrrros p.i-
radop. E n la plaza Mayor KP retiñieron 
buen núniAro de ellos para recibir noli-
_ lelas de loa que constituyen la C o m i s i ó n 
que iba a v sitar al jefe del Gobierno. 
H a b r á CltlC S l I S p e n d e r l a s O b r a S fC- E n previs ión de desórdenes , acudieron 
r m v i a m < í ni lP n n oc n n - loa «"'"d'115 de Aaalto. Otro grupo se 
r r o v i d n a b u u e n u pu |8ituó en ia calle de San BerRardo< e9. 
s ib le m a n t e n e r 
E l G o b i e r n o y l a s C o r t e s d e b e n 
a r r o s t r a r v a l i e n t e m e n t e l a i m p o p u -
i 
quina a la de Marqués do lyeganés , fren-
te a una tienda y en actitud sospechosa. 
E l dueño ¡ivisó por te l é fono a la Direc-
c ión de Seguridad de donde se enviaron 
f ü c r t a i para disolver a los grupos, pero 
a r i d a d por l a r e d u c c i ó n de g a s t o s no se pudo Mtftr i|iM uno de ios obreros 
- arrojara una piedra sobre la luna del es-
A la una y cuarto recibió ayer el minis-
tro de la Guerra a los periodistas en este 
departamento. M a m f e M ó el nenor Aza-
ña que habla redactado ya el proyecto 
de reforma de los Cuerpos auxiliares del 
Ejérci to , que uno de estos d ías leerá en 
las Cortes. M a ñ a n a por la m a ñ a n a -
confirmó—-habrá Consejo dedicado a la 
cont inuac ión del estudio de los Presu 
puestos y al problema ferroviario. 
A pregunta de un periodista sobre lo 
que será la reforma de las plantillas 
pias del cajso, o r d e n ó que el c a d á v e r fue-1- e funcionarios, c o n t e s t ó el señor Aza-
„ , y-. J*. .. . . TT . . . na que la reforma será algo parecido a 
se trasladado al D e p ó s i t o del Hospital lo *u, é, ha hccho en el JgiJJSto J J J 
Guerra. 
E l s eñor Azaña recibió al general Ro-
dríguez del Barrio y al director general 
saliente del Patronato de Turismo, se-
ñor R o d r í g u e z Porrero. 
No s e h a a p l i c a d o la 
El primer presupuesto de la Repú-
blica no puede presentar un dé-
ficit debido a la burocracia 
caparate de la tienda y la destrozara. 
Otro caso a n á l o g o ha ocurrido en la ca-
t a l l a r a l o s q u i n t o s 
C i n c o c o m u n i s t a s d e t e n i d o s p o r r e -
p a r t i r h o j a s s u b v e r s i v a s 
O V I E D O . 27.—A las once y media de 
esta mañana , en el Cuartel de Santa 
Clara , desalojado en la actualidad de 
tropas, pero destinado a la talla de los 
reclutas que van a incorporarse, había 
hoy para ser tallados grupos de mozos 
pertenecientes a los distintos concejos 
de Asturias, principalmente de Sama de 
l.angreo y Mieres. Cuando l legó el mo-
mento de tallar una parte de los mozos 
que allí había comt'nf.aron B poner ln-
convetiienles y parece que Incluso se ne-
gaban a la operac ión. Con este motivo 
hubo divis ión de pareceres, puea nabia 
otra luna 
Los grupos de la calle de San Bernar-
do, después de romper el escaparate de 
E l ministro de Hacienda fué pro^m lia tienda, continuaron su marcha por dl-
tado ay->r m a ñ a n a por los periodistas:cha vía, m a n i f e s t á n d o s e ruidosamente y 
acerca d* los acuerdos adoptado* p-i •=>!¡golpearon a un anciano sacerdote que 
Consejo del día anterior sobre la crea-'por allí pasaba, obl igándole a que so 
"ión de nuevos impuestos. E l m nistro descubrirle a*te el paso de la manifes-
hlzo a los Informadores las siguientes dc - , tac ión . Algunas personas lograron poner-
-laraclones: le a salvo de sus agresores. 
" E l Consejo de ayer tuvo extraordinario! A las doce menos veinte llegaron los 
interés , aunque no se adonUrcn «UMKT guardias de Asalto en un camiOn de la 
dos concretos. E l Gobierno se ocupO Direcc ión general de Segundad y poro 
principalmente, de los puntos a que se después , y sin dar lugar a que Interyt 
He de Atocha, donde t a m b i é n se rompió quien se prestaba de buen grado a dicha 
operac ión y había quien se quería negar. 
E n este momento irrumpieron en «l 
in t fror del cuartel cinco comunistas 
que subiendo a la? ga ler ías y desde uno 
ley de D e f e n s a 
Mil i tar de Carabanchel . 
U n a de las aspas de la h é l i c e del apa-
rato q u e d ó totalmente torcida y la otra 
asti l lada. 
Pablo Antonio era de Madrid, contaba 
v e i n t i s é i s a ñ o s e ingreaó en A v i a c i ó n el 
3 de noviembre de 1929. 
Hallazgo de restos humanos 
E n unas excavaciones que se e f e c t ú a n 
en el solar del antlgno Hospicio, en la 
calle de L a r r a , frente al jard ín de P a -
blo Iglesias, encontraron los obreros 
varios huesos humanos. 
Del hallazgo se dló cuenta a Jas au-
toridades. 
Una chica sin desperdicio 
D o ñ a P a s c u a l a Virg in ia Palacios ad-
m i t i ó en su domicilio, P é r e z Galdós , 4 
y 6, a una cr iadlta que momentos des-
p u é s d e s a p a r e c i ó con cuatro colchas de car ia — s iguió diciendo — es el ministro ¡'es- E l Gobierno acordó suprimir la 'Ja 
seda, 200 pesetas en billetes y una m á - j d e la Gobernac ión . Por lo tanto, cuando Ja Ferrovipria, ú l t ima de las que queda-
nlera la fuerza, los alborotadores se dls 
persaron. 
contraía la propuesta del ministro dr 
Hacienda relativa a la c o n t r a t a c c i ó n de 
los gastos y el aumento de los ingre 
^os como medio de llegar a un Presupues 
to perfeetsmente nivelado v libre de to 
das las ficciones que c o n t e n í a n los con 
feccionados anteriormente. 
Al primpr p u n t o — a g r e g ó el señor Prle ¡mentog de penuria para 
to—se l legará sin perjuicio de lo* servl j .b l ¡ca cn j03 que „ deber de todos .V 
dos del Estado. Para lograr e¡ aumentrl*; r sacr¡ftcio npcesario. ^ 
de ingresos se apelará al aumrnto de \%f\ Ai mjni3t íü de Hacienda le «at i írnce la 
icontribuciones y a la creac ión de of'•a • actiMid qu»» respectu al pMhloma ha 
nuevas, y, aunque se s e ñ a l a r o n concre- ad tj,do ¿g] Gobierno para en-
tamente las posibilidades de los n'IP""r!cauzar!e E ! problema es de orden ínti 
E l ministro de la Gobernac ión dijo impuestos, no es discreto darlos a cono- mQ siendo necesaria ia for'^'e/.i del rr' 
que había l e ído en el p e r i ó d l - k e r en los momentos en que son obj? 
T . i nma ñrrt n n tm-. 
parlamentos que han variado sus plan-
tillas, precedente que debe desaparecer 
por razón de equidad; y hay que poner a 
todos en un mismo plano en estos mo-
la Haclemli 
ayer que había l e ído 
co " E l Sol" debajo de un t ítulo que de-jto de estudios detenidos, porque la ant; 
cía "ley de defensa de la Repúbl i ca" 
una serie de telegramas que daban cuen-
ta de diversas sanciones y multas gu-
bernativas Impuestas. Dijo el s eñor C a -
sares que estas sanciones nada tienen 
que ver con la ley de defensa de la Re-
pública, pues hasta el momento de ha-
cer estas declaraciones, después de la 
una de la tarde, la ley estaba todav ía 
c ipación de notlcjas seria un grave in-
conveniente para su establecimiento. 
S u p r e s i ó n de o b r a s 
f e r r o v i a r i a s 
nistro de Hacienda para deso ír a los 
d e m á s que dtsean, natural-rif-nte. dotar 
sus servicios l>9 la melor manera. Sin 
embargo, de todos mis c o m p a ñ e r o s estoy 
bien impresionado, h a l l á n d o m e muy tran 
quilo por la cooperac ión que me pres-
lan. y especialmente por la del jefe del 
Gobierno, que no sólo con sus exhorta-
ciones, sino con su pres tac ión personal E l factor m á s Importante de! d'flciti ; „„ , -fr.„„4 f , , va a tomar parte directa en los traoa iroc'cnrOÍ , apuntado, lo constituyen los cua^.. 
sin aplicar. E l ú n i c o encargado de a p í l - j m n i o n M que se Invierten en ferrocarr: \ios nec 
E l n u e v o p r e s u p u e s t o 
E l nuevo prosupuesto es de sacr fi-
nuevas cases ae trabajo que h a presen 
tado la dependencia mercant i l . Se escu-
chó con creciente I n t e r é s la expos i c ión 
qu« hizo l a Comia ión , y el disgusto y 
l a protesta de loa reunidos s u b i ó a su 
de los balcones que dan al patio, donde 
••staban formados los reclutas, arrojaron 
unas hojas en una de las cuales se de-
cía t,ue no fueran asesinos de dus her-
manos y que en cuanto se Incorporasen 
que se Incautaran de las armas para no 
ser asesinos de sus c o m p a ñ e r o s . E n otra 
hoja decían que debían exigir para ser 
soldados, que mientras estuviesen pres-
tando servicio militar les abonase al 
Estado el 75 por 100 del salario con des-
tino a sus famtliarea. 
Inmediatamente dos sargentos de ser-
vicio en el cuartel, subieron al sitio don-
de estaban los comunistas y detuvieron 
a los cinco sujetos que arrojaron las ho-
jas. Estos sujetos son: Camilo Alvarez 
Paredes, natural de Valmaseda (Bilbao) 
con residencia en Oviedo; Marcelino 
arcia Alvarez, de Sama de Langrco; 
NlCO - Lian»» Barbado, de L a Felguera; 
Enrique Moyano Martlne?.. de Oviedo, y 
Mauro Arlas Cortina, de L a Felguera. 
E l coronel jefe de la zona pidió re-
fuerzos al Gobierno civil y acudieron va-
rias parejas de la Guardia civil de Ca-
ballería y otras ocho o diez del Cuerpo 
de Seguridad con tercerola, que Impi-
dieron la entrada al cuartel a toda per-
sona que no fuese a tallarse. D e s p u é s de 
esto no hubo m á s Incidentes. 
• pin: m\m¡y. o iiiiBiiii«ii!fj|.;:in"-"lft8::B'K«:iiiiW«i'»i!;i 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
3 "•" a rs a «a amm-m̂m a * * 
una dias en la casa no deja m á s que el so-
Asamblea a l a que s e r á n invitados, a lar. 
m á s de las sociedades e s p a ñ o l a s de Anal- I T - J n 
, gos del P a í s , laa entidades m a d r i l e ñ a s l U n d e a troPe»OÍ» 
grado m á x i m o cuando se dió cuenta de representativas de l a B a n c a , propiedad I E n el Paaeo de M a r i a C r i s t i n a el au-
la s e s i ó n celebrada ayer por l a Subco- comerci0i industria g a n a d e r í a f e r r o c a - l t o m ó v i l 36.986, que c o n d u c í a Franc i sco 
m i s i ó n del Consejo de Corporaciones, rrile3 y otra3 de reconocida importan 
que h a prejuzgado una re so luc ión que; cia> 
los patronos consideran muy perjudi- | ¿ 0 3 trabajos preparatorios se r e a ü -
cial . A ta l extremo l l e g ó el disgusto de 2 a r á n r á p i d a m e n t e p a r a que l a A s a m -
la asamblea, que se mult ipl icaron las blea pUeda reunirse dentro de la prime-
proposiciones p a r a adoptar los procedi-
mientos de mayor e n e r g í a dentro de la 
ley, a fin de rechazar unas condiciones 
que se estiman por d e m á s onerosas pa-
r a los comerciantes. 
E n t r e los datos que a p o r t ó l a Coml-
i l ó n a la aaamblea, demostrativos de l a 
angustiosa s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a porque 
atraviesa el comercio, se destaca el nú 
r a quincena de noviembre. 
El mapa geológico de España 
E l Instituto G e o l ó g i c o y Minero de 
E s p a ñ a ha publicado en estos d ías la 
hoja de Vi l lanueva de Córdoba , corres-
pondiente al plano que en escala de 
1 : 50.000 viene publicando. 
Alonso Gonzá lee , a t r e p e l l ó al n iño de 
once a ñ o s J u a n L a r a Manta , domici-
liado en el 18 de l a citada v ía , y le 
c a u s ó lesiones de relat iva imior tanc ia 
E n el 
c o n d u c í a 
Francisco 
años , que 
E l anciano 
n ó s t i c o resé 
Herido en riña 
E n una fund ic ión establecida en la ca 
He de Don R a m ó n de la Cruz , 75, tuvie-
F u n d a c i ó n O l a v e 
L a Sociedad E c o n ó m i c a Matritense del quina fotográf ica^ pr0piedad de un hue3. Se presente un caso a los gobernadores ban. con lo rúa! irán todas las canhd 
Ü Ü ^ V Í r L - * J l ^ í Í.M.Ür AmiS03 del P a í s , deseosa del restable-; ped. s - F ^ u a . s e l evarán c0nsultaL al ministro y é s . des que se dedicaban a este al pn>-¡clo y habrá de luchar en las Cortea para i i i CnnW*j* 1 i f ^ r a r m A* 1T 
r .raoajo que n a presen- cimiento de una normalidad e c o n ó m i c a , ! gi l l e ra « estar la "dp^p-rafiada" i innJte será exclusivamente el único a quien'supuesto ordinario en la c u a n t a oue rechazar los intereses regionales y co- * " V - . U H V U r » C I J - . l l c : i a i t u u c i a 
ha acordado l a c e l e b r a c i ó n de u n a l d í A s n» Haía ^ . I ' « i =° corresPonda resolver. Ins i s t ió en que to- te lo permita. Con este motivo í-^tuve1 márca les que no pondrán resistencia por 
davia no había hecho falta aplicar en ¡el ministro que es •bsolutamenlfl indi» ique el Parlamento «abrá d o m e ñ a r l o s In-
n l n g ú n caso la ley de defensa y que pensable suspender las obras de ferroen Itereaes parcialea en bien de los g e n e r ó l e s 
tan pronto como hubiera necesidad, co-jrriles en construcc ión que no 1.01 respon-j de la nac ión . E s Imposible mantener los 
m u n i c a r á su dec i s ión a la Prensa. dan a principios e c o n ó m i c o s . I gastos actuales con los Ingresos diMh* 
, I Sobre este punto hemos discrepado al I fados que hoy ee tienen por t] ".tado 
E l preSl ipUCStO de,Sunos ministros, cosa natural en un Go ¡,-.conómlco del país, y si han tenido reper 
jbierno h e t e r o g é n e o ; pero ante U rea cus ión cn el presupuesto de 1931, m á s 
C 0 m u n Í C a C Í 0 n 5 S i,idaci- ser^ forzoso que determinadas ^ lo tendrán en el p i ó x i m o por *l nal r j tr -
^ _ ¡marcas y reglones, afectadas por estOF|clcio que han tenido mucha? »i>.-l.'rf-ides 
E l ministro de Comunicaciones estu-!ferrocarr"es, desechen la iluíitSn que lE l déficit normal del presupuesto puede 
E l Patronato de la Biblioteca Olave, 
en la ses ión celebrada en Pamplona el 
d ía 19 del corriente mes, acordó convo-
car el tercero de los concursos literarios 
patrocinados por dicha fundac ión . 
Se conceden 5 premios: Uno de 5.000 pe-
setas a la mejor obra sobre hlstor a de la 
ciudad de Pamplona; otro de 3.500. a la 
setas para una obra escrita en vascuen-breve con objeto de hacer entrega a aquellmargen Para cubrir la carga que =;upo 
Avuntamlanio del Alcázar con todos í u s ! n e n '»« obra» ferroviarias. H a n • ^ nombrados loa siguientes co Ice sobre costumbres, justas y regocijos 
Ajuniamianco aei Aicazar con toaos «us rredores de comercio: De Linares , donde la zona euskér i ca de Navarra . 
L a s C a r g a s b u r o c r á t i c a s ! Cipriano Montes Cuesta; de Santa C r u ^ A d e m á s de estos tomos el Patronato p r e g u n t ó al ministro a qué objeto serla 
dedicado dicho Alcázar , a lo que conle*-| otro deber del Gobierno es arrostrar mero de l e t r a s protestadas en Madrid! A c o m p a ñ a a la hoja una Memoria, ¡ron a bien pelearse Franc i sco F e r n á n d e z 
en el mes de septiembre ú l t i m o , que as ¡ e n la que se estudian la e s t r a t i g r a f í a , Morales, de v e i n t i d ó s años , que vive enj[6 H t n í f r <JueclariH a í e c l 0 8 la impopularldad'frente a ihs mejoras de 
ciende a 45.000, contra 24 que se pre-: minerologia y cuantos detalles g e o l ó g i - l C a n i l l a s , 17, y su c o m p a ñ e r o de t r a b a - r ^ . l L ! ^ , . ' ; ! ? ! , i J sue ,do * • ?08 funcionarios. Habrá que co-
cos de la r e g i ó n ofrecen i n t e r é s . sentaron en igual mes del a ñ o pasado. 
L a propia C o m i s i ó n hubo de l levar al 
Animo de los a s a m b l e í s t a s l a convenien-
cia de rechazar por ahora estas propo- L a semana a ver i f lcó l a Socie_ 
Bíciones radicales, has ta conocer a de- dad Colombófi ]a de Madr ld la suelta de 
finitlva s o l u c i ó n que adopte tí min ste-| ]oma3 mensaje de3de Y é b e n e g ( T o . 
rio. Se hizo ^otar l a incompa bilidad a 200 correspondiente 
moral en que se hal la el m ^ r concurso de p i c h o n ^ de ios 
Trabajo p a r a uzgar esta c u e s t i ó n , p o r , ^ tiene izFadog este 
•er juez y parte en ella. Iotofio A r de hab efectuado con 
L a presidencia y l a C o m i s i ó n estima- ^e 5 y 6 meses, la^ pérdidas 
ron pertinente levantar la s e s i ó n a unai*; _1J_ , t fa r 
hora prudente, p a r a contener la efer-
I jo A n d r é s Bal les ta M a r t í n e z , de v e i n - L ^omfngo ^ desigualdades en las c ías 
de Tenerife, don Jo.sé Antonio Escude ,concederá subvenciones adecuadas al mé-
_ la nueva casa de^ernas y humildes; pero el Gobierno no 
C o n c u ñ o , c o l o m b ó f i l o S M ^ ' " ^ ^ " « S . « T ? . « « M i " ? ! " * * ' < H « 
han sido insignificantes. 
Franc i sco r e s u l t ó con lesiones de pro- ñor H e r n á n d e z Barroso, 
n ó s t i c o reservado. 
Rotura de una cañería 
A l a una de l a tarde de ayer se rom-
pió por seis o siete sitios una c a ñ e r í a de 
conducc ión de aguas del Canal de L o -
zoya, en l a glorieta de los Cuatro C a -
minos, debido, a l parecer, a la pres ión 
del l íquido. SaJió é s t e en tal cantidad 
vescenda que re inó durante toda la1 ^os primeros premios fueron a d j u d i - j q ^ d e s c e n d í a por la calle de Bravo Mu 
vescen ,que.- . cados a los s e ñ o r e s C a s t a ñ o , Sanchlz y lr iUo formando un verdadero torrente asamblea, hasta conocer lo que se re-
suelva. 
E l Consejo Provincial de 
Primera Enseñanza 
Saganta. I Hubo que suspender la c i rcu lac ión de 
P a r a el p r ó x i m o concurso, que se ce- t r a n v í a s y d e m á s v e h í c u l o s . Algunos tro-
lebrará a fines del p r ó x i m o mes de no- ZoS de pavimento se hundieron 
viembre, hay luscritajg un considerable 
n ú m e r o de palomas de excelentes razas 
y es de esperar que a ú n se obtendrán 
E s t e Consejo h a quedado constituido ¡ mayores velocidades 
en la siguiente forma: Don Franc i sco ' 
Carri l lo Guerrero, inspector jefe de P r i -
mera E n s e ñ a n z a de la provincia, presi-
dente. D o ñ a Guadalupe G o n z á l e z M a 
"Aspiraciones' 
zo a loa periodistas las siguientes m a 
mfestaciones: 
E l Consejo de Ministros de ayer se 
ded;có í n t e g r a m e n t e al anál i s . s de lo quel 
han de aer los p r ó x i m o s presupuestos, 
conviniendo, por la s i t u a c i ó n de los Pre-i 
supuestos como arrastre del periodo dic-
tatorial, que los primeros que haya quel 
nacer la R e p ú b l i c a han de ser de res-
tricción, para conseguir una exacta y ve-
rídica n ive lac ión . Se convino, sin em-
bargo, en que siendo deber ineludible 
del nuevo r é g i m e n el atender a los pro-
blemas de la e n s e ñ a n z a , que las restric-
ciones no se Impusieran al presupuesto 
de Inálrucc ión P ú b l i c a . 
E n el Presupuesto de Ins trucc ión , que 
habrá de presentarse a las Cortse, se 
c i frarán aquellas obligaciones de ense-
r a . .. . . ñ a n z a pr.maria. segunda e n s e ñ a n z a y en-
E n la calle de Alfonso X I T , y al apear- 3eñanza SUperior, rjue es ineludible alen-
L o s obreros del C a n a l se presentaron 
y fué cortado el paso del agua por la 
c a ñ e r í a hasta que el daño fué reparado. 
L a c i rcu lac ión ae r e s t a b l e c i ó al poco 
rato. 
Grave caída 
ro; de Baracaldo, don J o s é Luis Marti ¡rito de las obrae inéd i tas en uno u otto 
torl. Idioma, que dentro de los fines de la fun-
H a cesado en el cargo de Interventor jdación y versando sobre temas sin detei-
delegado en el ministerio de Comunicado- 'minar en la convocatoria, se le presenten 
nes don T o m á s Sánchez Pacheco, y para en el plazo reglamentarlo, 
sustituirle ha sido nombrado don José E l plazo expira a las catorce horas del 
primer presupuesto de la Repúbl i ca : Maria Alférez. idía 19 de octubre de 1932. 
presente un déficit, debido, principalmen j Con destino a los dos buques petrole-j Los interesados que deseen informarsp 
E l DreSLÍÜUPStO de I D U b l i r a te' a la c a r ? a nueva de la burocracia.Iros comprados para el Monopolio de Pe- con mayor amplitud pueden dirigirse al 
M ' ^ M H " ^ » " ^ u ^ M ^ Hay que aguantar valientemente las aco-: tróleos han sido adquiridos dos e q u i p o s ¡ P a t r o n a t o de la F u n d a c i ó n Olave en el 
E l ministro de Ins t rucc ión públ ica hl- melidas del personal y si es preciso, rec- Dlessel a la Constructora Naval, por un iPalaclo de la D i p u t a c i ó n F o r a l de N i -
i a loa Deriodist.m l u na t  ma- llflcar las disposiciones d». algunos de-i Importe de 5.179.000 pesetas. "varra. 
1 B " 9 í S ii'BT'WirWi;!Vi>!'a';i!Wli<B ¡"«líiimilUI 
ipot 
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L a A s o c i a c i ó n femenina "Aspirado 
yoral, profesora numeraria de la Escue- ;nes" p a r a la defensa de la mujer de la | se de un t r a n v í a , se c a y ó una s e ñ o r a y |der debidamente.' ¿ 1 presupuesto" de"ins 
la Normal de Maestras , propuesta p o r f i a s e media y su p r e p a r a c i ó n p a r a el se produjo lesiones calificadas de g r a v e s i t r u c c i ó n P ú b l i c a a cuyo estudio vengo 
el Claustro, vicepresldenta. Don Caye-1 ejercicio de sus derechos y deberes po-
tano Ort iz C o r r a l , director del grupo: l í t icos , h a establecido su domicilio so-
escolar " C o n c e p c i ó n Arena l" , elegido cial en l a calle del M a r q u é s de Valde-
vocal del Consejo por los maestros n a 
d ó n a l e s de Madrid , secretarlo. L o s Ins-
pectores de P r i m e r a E n s e ñ a n z a don J o -
sé M a r í a Port i l la Cantero, d o ñ a Ju l iana 
Torrego Pedrazuela, d o ñ a M a r í a Quin-
tana F e r r a g u t y d o ñ a L u i s a B é c a r e s 
iglesias, 4. 
Los abonados de Teléfonos 
E n el domicilio social de L a Unica se 
ha reunido un grupo de abonados a 
M á s ; don Ricardo L ó p e z P é r e z , profesor l i a T e l e á ó n i c a , que acordaron constl 
numerario de l a E s c u e l a Normal de 
Maestros, designado por el Claustro; el 
Jefe de la S e c c i ó n administrat iva de 
Pr imera E n s e ñ a n z a , don Rafae l López 
Mora; d o ñ a A s u n c i ó n R i n c ó n Lazcano, 
regente de l a E s c u e l a nacional gradua-
da de n i ñ a s aneja a la Normal de Maes-
tras, elegida por los maestros naciona-
les de Madrid , y don Jorge C a j a l S á n -
chez, maestro de e n s e ñ a n z a privada, 
elegido por sus c o m p a ñ e r o s , vocales. 
No tomaron p o s e s i ó n los padres de 
familia, que se i n c o r p o r a r á n al Conse-
jo cuando ^resulten designados. 
E l Consejo a c o r d ó celebrar ses ión una 
vez por lo menos cada semana y esta-
blecer provisionalmente su oficina en 
la I n s p e c c i ó n provincial de P r i m e r a E n -
s e ñ a n z a (ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica y Be l las A r t e s ) , fijando l a hora 
de doce a una para el despacho p ú -
blico. 
A fin de faci l i tar el previo estudio 
de los asuntos de su competencia, el 
Consejo n o m b r ó diversas Comislonos, 
Integradas por miembros de la misma 
Corporac ión . 
E n el deseo de que se resuelva inme-
diatamente el problema escolar madri-
leño, y de que se pueda proceder cuan-
to antes a la p r o v i s i ó n de las Interini-
dades, el vocal-secretarlo p r e s e n t ó una 
moc ión proponiendo soluciones que se 
d i scut i rán en la s e s i ó n p r ó x i m a . 
Finalmente, el Consejo dedicó un sen-
tido recuerdo a la memoria del vocal 
fallecido, don L u i s L i n a r e s Becerra. 
Terminada la s e s i ó n , que se ce lebró 
en el ministerio de I n s t r u c c i ó n públ ica , 
los consejeros provinciales saludaron al 
director general de P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
La Asamblea de la Unión 
tulrse en sociedad, luego de aprobar 
el reglamento que h a b í a redactado una 
Comis ión . Se a c o r d ó admitir a abona-
dos de provincias y emprender act iva 
propaganda. L a cuota mensual s e r á de 
50 c é n t i m o s . 
Boletín meteorológico 
tado. 
en la C a s a de Socorro del distrito, adon- dedicando todo este ú l t imo tiempo, sera 
de fué llevada. Je una «rran austeridad en lo que se re-
Se ignora la f i l iac ión de l a v í c t i m a , | ^iera. a dotacion superior de las viejas 
pues no pudo d e d a r a r a causa de su es- SSStó v ^L^51^ en el Presu-
puesto, y a dotac;on de las nuevas fun-
ciones que se han incorporado. 
No será el presupuesto con la ampli-
tud de gastos que yo quisiera; pero se-
rá un presupuesto en el que la Repúbl i -
ca c u m p l i r á sobradamente todas aque-
llas ateno.ones de e n s e ñ a n z a que son con-
dubstanoiales con el nuevo rég imen. 
OTROS SUCESOS 
L a E s c u e l a I . de Maclrif' 
Es tado g e n e r a l . — C o n t i n ú a su trayec-
toria hac ia Oriente la borrasca de E s -
pa ña , y el tiempo hoy m e j o r ó notable-
mente, si bien se a p r e c i ó un notable 
descenso en l a temperatura en las úl t i -
mas veinticuatro horas. L a s altas pre-
siones se s i t ú a n en el C a n t á b r i c o , y vien-
tos del pr imer cuadrante soplan en to-
das las regiones de nuestra P e n í n s u l a . 
A l Oeste de las islas Azores aparece 
una nueva borrasca. 
L l m i a recogida.—Orense, 6; Santan-
der, 02; Ciudad Rea l , 14; Gerona, 3; 
Alicante, 3; Murc ia , 02; Córdoba , 8; 
J a é n , 17; Baeza , 9; T e t u á n , 04. 
Para hoy 
Academia E s p a ñ o l a de D e r m a t o l o g í a . — 
7 t. Ses ión c i en t í f i ca en el Sanatorio Ola-
vide, Sandoval, 5. 
Banquete a l doctor GIra l .—A la una 
de la tarde, organizado por la clase far-
macéut i ca . 
Otras notas 
Farmacéutica 
Casa de los Gatos .—La Casa de los Ga 
tos establece en su domicilio social, ca 
lie de la Bola, 2, clases de preparac ión fué detenido. Se l lama R a m ó n García 
para ingreso en EsCtaé lu especiales a Pelayo. 
cargo de profesorado técn ico en las asig 
Dos cortee.—Los ladrones rompieron la 
luna de un escaparate de la sastrer ía 
que, en la calle del Siete de Julio, posee 
don Miguel Arroyo Garc ía y se llevaron 
dos cortes de traje. 
U n g a b á n . — V e n a n c i o Ortiz de L a n z a -
gorta, de treinta y tres años , denunció 
¡que de su domicilio, calle del Marqués 
de Cubas, 3, se l l evó del recibimiento 
un desconocido, un g a b á n de cuero que 
valora en 350 pesetas. 
B u e n •viaje.—Lo fué el que se dló 
Francisco Vilches Mena, de ve int iún 
años , sin domicilio, en el "auto" guiado 
por Pedro Cuadrado Castell. D e s p u é s de 
darse unas vueltas, se n e g ó a satisfacer 
27,20 que importaba la expedic ión . 
¡Vaya h l j i t o l — V í c t o r Blasco Martín, 
de treinta y un años , que habita en Al-
modóvar, 40 (Carabanchel) , fué detenido 
por amenazar de muerte a sus padres 
Mariano y Zoila. 
U n a faenlta.—El botones de una céntri-
ca sastrería , Manuel Bravo Chozas, de 
catorce años , l levaba un g a b á n a la ca-
lle del Espejo, fl, domicilio de un oficial ¡reúna en Congreso con loa otros Claus 
del establecimiento, para que arreglase tros de E s p a ñ a , y en el mismo sentido 
la prenda. Al llegar el muchacho cerca que las d e m á s Instituciones afectas a 
de la referida v ía le sal ló al encuentro leste ministerio, proponga un nuevo plan 
un socio que, después de darle unos con objeto de que pueda Incorporarse, 
golpes, le arrebató el g a b á n y se fué jdespués de ser estudiado debidamente, 
con él. a la nueva ley de I n s t r u c c i ó n públ ica 
I n t o x i c a c i ó n . — P o r haber Ingerido equl-'que es tá estudiando ya, por ind icac ión 
vocadamente una sustancia tóxica, sufr ió I mía, el Consejo de Ins t rucc ión , 
'ntoxicac ión de pronós t i co reservado lal L a enseñanza en las Escue las Indus-
ioven E l i s a Cabrera, que habita en Don ¡tríales , como la de las de Trabajo , Incor-
Pedro, 7. 
E l carrito.—A Crispido Garc ía Vicen-
te, le sustrajeron en la calle del Cid un 
carrito con su muía . 
U n timo.—A Ambrosio Vega Parra l , de 
veinticinco años , con domicilio en Lega-
nitos. 38. le t imaron 125 pesetas, por el 
método del sobre. Uno de los timadores 
_ He rec ib ido—cont inuó diciendo el se-
ñor Domingo—la visita del Claustro de 
la Escuela Industrial de Madrid. Me ha 
seña lado en la visita las deficiencias que 
en el orden de edifleios, profesorado y 
estatuto de e n s e ñ a n z a tiene esta insti-
tuc ión de Madrid. Por lo que hace refe-
rencia al edificio ofrece la anomal ía de 
que hayan de darse en edificios situados 
a gran distancia unos de otros, y que en 
ello son de tanta Incapcidad y se halla 
en estado tan ruinoso, que no sólo es Im-
posible la a c e p t a c i ó n de nueva matr ícu-
la, sino que dificulta las labores docen-
tes. Posiblemente, el problema del edifi-
cio podrá resolverse en breve. Por lo que 
se relaciona con el estatuto de enseñan-
za.̂  yo Invité ni Claustro para que se 
poradas recientemente a este ministerio, 
han de sufrir en todos los órdenes una 
radical t r a n s f o r m a c i ó n si se pretende 
que respondan al fin que les es propio. 
L a c o l e g i a c i ó n de los 
b e 
0 c 
naturas que ban de cursar. 
Curton e«p< c ía l e s .—En la E s c u e l a I n -
dustrial se ha organizado un cursillo de 
proyectos complementarlos de la ense-
ñanza y preparac ión de la revál ida a 
car-x» de reputados técnicos . L a matricu-
la para este cursillo t e r m i n a r á el d ía 
primero de noviembre. Se admi t i rán a 
himnos y peritos y t écn icos mecAm-
s y e l e c t r o m e c á n i c o s . 
• B • • • BI m n * m * • 
m a e s t r o s p r i v a d o s 
Dijo por ú l t imo el ministro, que a uno 
de los próx imos Consejos l l evará un de-
- - m i * • • lcrcto en el «I"6 se propondrá y articula-
M u e r e a l e m p e z a r a d i r i g i r ™ la co l eg iac ión de los maestros priva-
dos. 
u n a o r q u e s t a * » « 
E l 
Durante el d ía de ayer continuaron las 
Besiones de la Asamblea de la Unión] . 
F a r m a c é u t i c a , bajo l a presidencia del 
s e ñ o r Rhodes, para continuar la ^ y 1 - , m i * . . . t 
«lón del provecto de ley de a l F T D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Tor la m a ñ a n a intervienen en la dis • 
señor D í a z Castillo, con una repre-
B U E N O S A I R E S , 27.—Anoche falle- sentac ión de 800 padres de familia, de 
c ió repentinamente el director de or- Barcelona. visitaron al mluiatro para'ha 
questa s e ñ o r Celestino Pagfgio, en el ce,,le indicaciones relacionadas con k 






CAJA, 2 PTAS 
Timbre aparte S e r i e 
A m a r i l l a 
MJérco!e§ 28 de octubre de ( 6 ) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXI.—Nftm. ñ.M5 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
POR 100.—Serle E 
60; A (60), 60; G y H 
P 
I N T E R I O R 4 
(60), 60; B (60), 
(60), G0. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serle A (68), 68. 
A M O K T I Z A B L E 5 POR 100 1900, CON 
D1PÜESTO.—Serie C (78.75), 78,75; B 
(78,75), 78,75; A (78.75), 78,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 15)17, CON 
DIPÜESTO.—Serie B (73,25), 73,25; A 
(73.25), 73,25. 
A M O R T I Z A R L E 8 POR 100 1926, StN 
IMPUESTO.—Serle A (86), 85,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (86,50), 85,75; E 
(86,50). 85,75; D (86,50), 85,75; C (86,50). 
85,75; B (86,50), 85.75; A (86,50), 85,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie B (70,75), 70,50: A 
(70,75), 70,50. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serle E (60), 60; C (60), 
60; B (60), 60; A (60), 60. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100. 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (86), 85,50; A (86), 
85,50. 
EONOS ORO.—Serle A (167,50), 167,50; 
B (167,50), 167,50. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 186 8 
(92), 92; Villa de Madrid, 1914 (73). 73. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Hidrográfica del Ebro, 6 por 100, 73.50; 
Trasatlántica, 1925, noviembre (72,85), 
72,85; Tánger-Fez, 858; Empréstito Aus-
tria, 98,50. 
CEDULAS. — Hipotecarlo, 4 por 100 
(77,75), 77,75; 5 por 100 (83,50), 83,50; 6 
por 100 (96). 96; Crédito Local, 6 por 100 
(74), 74; Cédulas argentinas (2,52), 2,52. 
ACCIONES.—Banco España (450), 450; 
Idem Río de la Plata, contado (90), 87; 
Hidroeléctrica (138). 136; Telefónica, pre-
ferentes (95), 94,50; "ídem ordinarias (93), 
94; Rif, portador, contado (208), 202; Pe-
tróleos (94), 94; M. Z. A., contado (175), 
175; Metro (102), 101; Explosivos, conta-
do (430), 430. 
OBLIGACIONES. — A l b e r c h e (80), 
84,75; Chade, 6 por 100 (99,75), 97,50; 
Unión Eléctrica, 6 por 100 (97), 97,75; Rif, 
bonos C (90). 90; Hieres (85), 83; Trasat-
lántica 1920 (83,50), 83,50; ídem 1922 (87), 
87; Norte, primera (52), 52,75; Asturias, 
primera, 48; Alicante, primera (236), 234; 
A. (Ariza) (56,50), 59,25; I . (74,75), 77; 
Metropolitano, 5,50 por 100 (92), 92; Azu-
carera, sin estampillar (73,50), 73; As-
turiana 1919 (90), 90. 
En valores Industriales hav ©érdirt* 
de tres enteros en Rio de la P l í a - de 
uno en Metro; de seis en ¿ i f portador 
L ? nSfn10- ^ T e l e f ó n i c a s preferentes 
« ^ 2 S 5 « r l M ,1e este valor no varían fer orn? Arm0^ificai1 SU3 cambio3 an-teriores, Alicante, Petróleos y Explosi-
teri'oresl'08 Cotizados además de los an-
Las obligaciones estAn más animadas, 
en general. 
Nuestra peseta, en Londres, seftaló pe-
queño descenso durante el día de ayer 
empezó cotizándose a 44,50, y después, 
44.62 tres veces. 44,50 tres veces, 43,37 
43,75 y cierra a 43,75. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A 
F I N PROXIMO 
3 por 100. 1928, 0.35; Hipotecarlo, 2,50-
Central. 0,60; Guadalquivir, 0,85; ídem 
cédulas, 1,50; Chade. 3,50; Rif, portado-
1,25; Chorro, 1,50; Felpuera, 0,40; Tran-
vías de Granada, 0,50; Alicantes, 0,75; 
Nortes, 1,25; Tranvías, 0,50; Azucareras, 
0,275; Explosivos, 2. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 27.—En la sesión de hoy se 
han confirmado las buenas Impresiones 
de la anterior, referente a los títulos es-
peculativos, que vuelven a cotizarse en 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l C i e n t o t r e i n t a r e a d m i t i d o s 
d e T u r i s m o e n l a T e l e f ó n i c a 
Se unifica el nombre y la m a r c a de; m " W * ™ . * * S ^ f Z ; ' 6 " ^ " ^ 
'go a los periodistas una nota con ios los ó r g a n o s oficiales de pro-
paganda t u r í s t i c a 
Del 5 al 13 de este mes se celebraron 
en Roma y Nápoles las seelones del 
VII Congreso Internacional de la Unión 
de Organos Oficiales de Propaganda Tu-
rística, estando representadas en él las 
principales naciones europeas y Egipto. 
E l Patronato Nacional de Turismo de 
España estuvo representado por los se-, 
ñores Jaspe y Calleja, jefes de las sec- V01 
ciones de Información y Propaganda de 
dicho Patronato, respectivamente. 
En el transcurso de las sucesivas se-
siones se trataron diversos temas Inte-
resantes para el turismo internacional. 
130 nombres de los empleados de la Te-
lefónica que han sido readmitidos en |a 
Compañía, como resultado del estudio 
que viene haciendo de estos casos el 
ministro de la Gobernación. Añadió que 
sigue estudiando las instancias y los an-
tecedentes de los despedidos para su 
admisión. Hasta ahora ninguno de los 
casos estudiados ha sido por él recha-
zado y únicamente va dejando al mar-
gen algunos nombres cuyos anteceden-
tes y circunstancias requieren un ma-
Los readmitidos 
Rafaela Espejo, Pedro Espada Núñez, 
Felipe Langa de la Cantera. Mariano 
García. Isidro Sánchez Uría. Nicolás Ma 
Entre los temas presentados por la De- g- paii¡iiai Eusebio de Diego Gómez, Mi-
legaclon española fueron aprobados 10» , Gai.cia Caballo. Enrique Andrés Ba-
referentes a la necesidad de unificar do- °anda Antonio Polo Espinosa. Leoncio 
finitivamente el nombre de las organiza-
ciones oficiales dedicadas a la propagan-
da turística, conservando su propia de-
nominación, pero añadiendo siempre el 
subtítulo de "Office National de Tou 
risme", y la conveniencia de que el nom-
bre y marca especial de cada organls 
mo oficial dedicado a la propaganda tu-
rística sea debidamente reconocido por 
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BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 27.—Nortes, 233; Ali-
cantes, 17; Andaluces. 14; Orense. 11; 
Transversal. 18; Colonial, 202,50; Cata-
luña, 10; Gas, 80; Chades, viejas, 410; 
Chades, nuevas, 387; Chades, serie E , 
363; Aguas Barcelona. 137,50; Filipinas, 
22; Hulleras, 66; Felgueras, 57; Explosi-
vos, 420; Minas Rif. 205; Petróleos, 22.50. 
Algodones.—Liverpool: Disponibles, 5; 
octubre. 4,62; enero. 4,56; marzo. 4.62; 
mayo. 4,69; julio, 4,75; octubre, 4.82. 
Nueva York.—Diciembre, 6,57; enero, 
6,66; marzo. 6,81; mayo. 6,98; julio. 7,16. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 71; Explosivos, 435; Re-
sineras. 13; Papelera. 129; ferrocarril 
Norte. 237; ídem Alicante 172,50; Navie-
ra Sota. 850; Nervión. 620; H. Ibérica, 
630; H. Española, 136; E . Vlesgo, 475; 
Chades. 416; Setolazar, nominativas, 70. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 27.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 84,20. Valores 
al contado y a plazo: Banco de Fran-
cia, 12.500; Crédit Lyonnals, 1.850; So-
clété Genérale, 1.162; París-Lyon-Medite-
rráneo, 1.272; Midi, 1.020; Orleans, 1.180; 
Electrlcité del Sena Priorité. 748; Thomp-
son Houston, 400; Minas Courriéres. 370; 
Peñarroya, 230; Kulmann (establecimien-
tos), 383; Caucho de Indochina, 105; Pa-
thé Cinema (capital), 80. Fondos extran-
jeros: Russe consolidado al 4 por 100, 
primera serle y segunda serle, 4,25; Ban-
co Nacional de Méjico, 138. Valores ex-
tranjeros: Wagón Lita, 105; Rlotlnto, 
1.790; Petroclna (Compañía Petróleos), 
390; Royal Dutch, 1.430; Minas Tharsls, 
210. Seguros: L'Abellle (accidentes), 700; 
Fénix (vida). 685; Piritas de Huelva. 
985; Trasatlántica. 41. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 43 7/8; francos, 99.25; dólares, 
3,91; francos belgas. 28; suizos. 19 7/8; 
florines. 9 5/8; liras. 75,75; marcos, 16 5/8; 
coronas suecas, 17,25; danesas, 17,75; no-
ruegas. 17,75; chelines austríacos, 30,50; 
coronas checas, 132; marcos finlandeses, 
192; escudos portugueses, 109,75; Drac-
mas. 300,15; Leí, 6,55; Milreis, 3,75; pesos 
argentinos, 32,50; Uruguay, 23,50^ Bom-
bay, 1 chelín, 6 peniques; Shanghai, 1 
chelín, 7,25 peniques; Hongkong, 1 chelín, 
2 5/8; Yokohama, 2 chelines, 6 peniques. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los cambios de Bilbao y Barcelona 
se van aproximando a los del mercado 
madrileño; pero éste no reacciona y no 
presenta modificación en eu tendencia. 
La escasa actividad que se ha desarro-
llado lo ha sido para traspasar a fin 
del próximo algunas de las posiciones 
pendientes. Las dobles han sido pocas 
y con reportes reducidos, pues hay abun-
dancia de dinero para este menester, en 
su mayor parte de particulares. 
En Fondos públicos, hay baja de tres 
cuartillos, en el libre de 1927, de uno, en 
el con impuesto de esta fecha y de dos 
en los amortlzables de 1926 y de 1929. 
Los demás no varían, así como tampoco 
las cédulas. 
alza. Loa Explosivos tuvieron una con-
tratación lucida y firme, aun cuando al 
cierre lo hicieron con pesadez; lo mismolla Unión 
a títulos ferroviarios. Los demás grupos Los temas referentes a la considera-
Insistieron en sus cotizaciones, observán- ción del automóvil, como equipaje que 
dose en todos ellos un limitado mercado acompaña a su dueño en el viaje mar-
comprador que constrasta con la abun-|timo y a la unificación de las facilida-
dancia de órdenes de venta. Los más'des aduaneras, se tomó el acuerdo d» 
quebrantados son los eléctricos. 
Los accionistas de Ferrocarriles 
Se ha reunido un grupo de accionistas 
de Ferrocarriles para estudiar la situa-
ción económica de la industria ferrovia-
ria. E n la reunión se acordó formar una 
Sociedad para la defensa de sus intere-
ses, y se designó una Junta organiza-
dora encargada de redactar los Estatu-
tos por que han de regirse y llenar los 
demás requisitos legales para el funcio-
namiento de la Asociación. 
Quedó designado presidente el señor 
Llanos; para el cargo de secretario se 
nombró a don José María Rodríguez, y 
para vocales a los señores Riera. Uriel, 
Morales. Vara y Rodríguez (don Floren-
tino). 
Para pertenecer a la nueva entidad se 
ha señalado la cuota de una peseta men-
sual, a fin de que puedan pertenecer a 
ella Incluso los accionistas más modestos. 
NOTAS MILITARES 
remitirlos a la próxima reunión del Con-
sejo Central de Turismo. 
Gómez Yuste, Vicente Llorens Sánchez. 
Antonio Montoro Cepas. Vicente Llorens 
Nicolás. Julia García de la Ve?a. Miguel 
Vegas Díaz, Gonzalo González García, 
Pablo García Renales, Angel Fernández 
Alvarez, Victorino Sánchez Gil, VicenU 
Coso Langa, Julián Arroyo Arroyo. 
Pacífico Alvarez Raneado, Eusebio Gi-
ménez Olivares, Julián Cifuentes, Ino-
cente Alvarez Aparicio, José Rite, Luis 
Ballesteros, Ramón Lozano Luna, Félix 
Herranz, Agustín Hidalgo, María Alon-
so, Teresa Alonso, Miguel Mariscal Tor-
cuato, Atilano Cebrián, P a b l o Mirón 
Frías, Francisco Blanco Cepeda. Benito 
García Muñoz. Carmen Blanco Farboles, 
Antonio Carballo, María González, Fran-
cisco Carrasco Lechuga. 
Miguel Melguizo Celorrio, Enrique Gar-
cía ROldán, José Luelmo Aguirre, Angel 
García de la Fuente, Josefina Espejo Se-
rra, Teodoro Redondo, Félix Melguizo 
Alonso, Joaquín Guederiaga, Enrique 
García Oro, Federico Nieto, Modesto de 
la Fuente, Antonio Lafuente Tormes, Ma-
teo Polo, Julián Panigua, Angeles Enci-
nas, Eduardo L . Delpán, Angel Barquín. 
Paz Fuentes. Francisco Más. Rafael de 
la Calle. Luis Cuadros. Emilio Burgos 
Pérez. Santos Prieto, Manuel Gil Gil. 
RADIOTELEFONÍA 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
Nota de sintonía. Calendarlo astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12, Campa-
nadas. Noticias. Prensa. Bolsa de traba-
jo. Programas del dia.—12,15, Señales ho-
rarias. Fin.—14,30, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Bolsa de 
contratación. Concierto.—15,30. Noticias 
Continuación del concierto.—15,55. lnfor-'¿0 pin0( juan Manuel Sánchez. José 
mación teatral. Indice de conferencias.- Chao Gómez pedro de la Fuente de la 
16. Fin.—19. Campanadas. Bolsa. Cotiza-
ciones de mercancías de las principales 
Bolsas extranjeras. "La Palabra". Noticias 
Rodolfo Murcia. Gabino Blanco, Fran-
cisco Soria López, Gloria Pérez Legas-
pl, Manuel González Gutiérrez, Francis-
co Pi o, Juan a el Sánchez. 
LAS G R A TCFICACIONES POR MANDO 
Teniendo en cuenta que todos loa jefes 
y oficiales con destino en las Unidades 
armadas y Establecimientos considera-
dos como tales, disfrutan la gratifica-
ción 6L0Í mando o su equivalente de ser 
para la mujer. Programa del oyente.—20, 
Noticias agrícolas.—20,10. Noticias. Sesión 
del Congreso de los Diputados.—20,30, Fin. 
22. Campanadas. Señales borarlaa. Sesión 
del Congreso de los Diputados. Milslca de 
Cámara.—24, Campanadas. Noticias.—0.30,. 
Cierre. 
* * « 
Vega. Felipe García. Constantino Valen-
ciano. María Luisa Fernández Cuevas, 
Dolores Alvarez Cela, Bonifacio Moreno, 
Luis Rey Arias. Rufino Cano del Rio, 
Pedro Alonso Fernández. Enrique Pelli-
cena Cobián, Diego Lozano. Francisco 
M en oyó Rodríguez. 
Cándido Recio Casado. Angel Moreno 
Fernández, Isidoro Sanz Horcajo, Victo-
ria Gil, Pablo Gómez Gómez. Luis Agua-
do Gómez, Anastasio Alcázar VUlanue-
va, Dolores Aparicio, José Carro Carun-
cho, Julia Casero, Manuel Cires Padilla, 
Alfonso Chacón Ferrer. José Delgado. 
Celestino Delso. Carlos Fernández de la 
Programa para el día 29: 
MADRID, Unión Rodio (F¡. A. J . /, 424 
metros).—De 8 a 9. "La Palabra".—11,45, 
.Nota de sintonía. Calendario astronóm'co. 
vicio en filas, he dispuesto como norma Santoral. Recetas culinarias.-12, Campa-'Hoz, Juan í o n s , Martin García I'ernan 
general para toda clase de gratificado-|nadas. Noticias. Prensa. Bolsa de traba-|dez, Miguel Gascón, Francisco Gatell. 
nes que, a partir de la revista de no- jo. Programas del día.—12,15, Señales ho-i Engracio Lain, José López Costa, Je-
vlembre próximo, en los casos en que un rarias. Fin.—14,30, Campanadas. Señales ¡sús Lurbe, Eulogio Mateo Muñoz, Tcodo-
jefe u oficial sustituya por cualquier cau-'horarias. Boletín meteorológico. Bolsa de jro Martmez Mansilia. Matilde Meana, 
sa a otro de superior categoría, conserve [contratación. Concierto.—15,30, Noticias. Carlos Mohíno Valderrama, Rosario Mo-
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 28.—Miércoles.—Stos. Simón, Ju-
das, apóstoles, Anastasia, Cirila, vírge 
nes, Cirilo, Fidel, Ferruclo, mártires; F a 
rón, Gaudosia, Honorato, obispos; Cirl 
la y Anastasia la Mayor, vgs. y mrts.—La 
Misa y Oficio divino son de Stos. Simón 
y Judas, con rito doble de segunda cla-
se y color encarnado. 
A. Nocturna.—Ntra. Sra. de la Almu-
dena. 
Ave María—11, misa, rosarlo y coml-
da_ a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Josefa de las Bárcenas. 
40 Horas.—Parroquia del Salvador. 
Corte de María.—Misericordia, en San 
Sebastián; Henar, en Sta. Catalina de los 
Donados; Begoña, en S. Ignacio de Lo-
yola. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11. 
misas cada media hora. 
Parroquia del Salvador (40 Horas).— 
Continúa la novena a S. Rafael Arcán-
gel; 8, Exposición; 10, misa solemne; 6, 
estación, rosario, sermón, señor Sanz de 
Diego, y reserva. 
Parroquia de Santiago,—7 a 12, misas 
cada media hora. 
E J E R C I C I O S D E L ROSARIO 
Parroquia de Santiago: 8, 12 y 6 tar-
de, Exposición, ejercicio y reserva.—Pa-
rroquia de S. Marcos: 7,30. misa de co-
munión y primera parte del rosarlo; a 
las 12, la segunda, y a las 6 t.. tercera, 
con Exposición, ejercicio, reserva y sal-
ve cantada.—Buen Suceso: 7,30. 12 y 6 
tarde, rosario; por la tarde, con Expo-
sición menor.—Calatravas: 11,30 y 7.30. 
Exposición, ejercicio, reserva, bendición 
y oración a S. José.—Cristo de la Salud: 
5 a 7. Exposición; 6,30, estación, rosario, 
ejercicio y bendición.—Jesús: Después 
de la misa cantada, y a las 4 de la tarde, 
ejercicio.—Parroqtiia del Buen Consejo: 
8, misa de comunión general; 5,30 tar-
de. Exposición, rosario, sermón, señor 
Torroba; reserva, letanía y salve. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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LA PROXIMA VUELTA CICLISTA A LEVANTE 
R ^ a t a " internacionales a motor y a la vela en B a r c e -
kalduna y el ^ 
203 
143 
Para varones de diez y ocho a treinta 
años. Programa oficial que regalamos, 
"contestaciones" (precio, 12 ptas.) y pre-
paración en el "INSTITUTO R E U S ' . 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13. 
MADRID 
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cada uno la gratificación que por su em-1Continuación del concierto.-15,55. Infor-^eno, Camilo Moscatelll, Antonio Nieto, 
pleo le corresponda, no percibiéndose la |mación teatral. Indice de conferencias,— Angel Ozaeta Salguero, Félix Pablo Ma-pl 
correspondiente al sustituido mas que en 
el caso de que el que sustituye no tuvie-
ra gratificación. 
E S T A N D A R T E S 
Se dispone que los dos regimientos de 
Carros de combate, los dos batallones de 
Ametralladoras y el batallón Ciclista de | 
nueva creación, adopten como enseña na- CanipanadaLS 
cional el estandarte creado por orden 
circular de 6 de mayo último. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
16. Fin.—19. Campanadas. Bolsa. Cotiza- lillos. Gregorio Pérez. Vicente Pinto To 
ciones de mercancias de las principales más, Juan Polledo, Arscnlo Ponga Pe-
Bolsas extranjeras. "La Palabra". Sección.rez, Enrique Rodríguez Hernández, 
especial para los niños, Programa del oyen-¡ Tomás Rui^, José Sánchez Mariscal, 
te.—20,10, Noticias. Sesión del Congreso deIJosefa San Juan. Enrique Saro Rodil-
los Diputados.—20,30, Fin.—22, Campana- guez, Alonso Simón García, Pilar Somo-
das. Señales horarias. Sesión del Congreso|za. Rosario Biedma, Agustín Zorita y 
de los Diputados.—22,30. Conciei to.—24, ¡ Moratinos, Florencio Gómez, José Gamo 
Noticias.—0,30, Cierre. [Zapata, Enrique Robira. Antonio García 
r IÍ . Í-F A T 2 42-1 metros)—I Hernández, Joaquín Romero Carrlsosa. 
De n V l T s i n ^ Bores A^d0- Enri*ue Andíés 
de la Africana. Curso de Inglés, Cosas dej Baranda. 
Pichl, por Pepe Medina. Música de baile 
Resumen de noticias. Cierre. 
CRONICA DE SOCIEDAD 
A causa de la repentina enfermedad de 
la señora de Kybal, la recepción anuncia-
da para hoy, en la Legación de Checoslo-
vaquia, ha sido aplazada hasta nuevo 
aviso. E l ministro solamente recibirá a 
la colonia checoslovaca, a las seis de la 
tarde. 
=Ha dado a luz felizmente una niña, 
su primogénita, la condesa de Casa Seda 
no, nacida Josefina Loriga y de Unda-
beytla. 
—También ha dado a luz con toda fe-
licidad en Madrid, a un robusto niño, la 
señora de don Luis Trápaga, cónsul de 
la Argentina en Málaga. AI recién nacido 
se le pondrá en el bautismo el nombre 
de Luis. 
— E n Sevilla ha dado a luz un niño, 
que recibirá el nombre de Enrique, la 
señora de Zubiria (don Ricardo), naci-
da Carmen Pastor y Mendlvil. 
— E l Obispo de Avila ha administrado 
el Sacramento de la Confirmación a un 
hijo de los condes de Castillo de Vera. 
Viajeros 
Muy mejorado de la enfermedad sufri-
da, que motivó unas operaciones quirúr-
gicas que le fueron practicadas en Franc-
fort, y después de un viaje por Almería 
y Córdoba, ha llegado a Madrid, el con-
de de la Cortina. 
—Llegaron: de Anglet, la condesa de 
Peralta; de Pamplona, la condesa de la 
Ventosa; de Avila, la condesa viuda de Or-
gaz; de San Sebastián, los condes de Fi-
nat, y de Torrclodones, el ingeniero de 
Caminos don José Mesa y Ramos; pasan 
temporada en París, el hasta hace poco 
emba jador de España en Lisboa, y la mar-
quesa de Torrehermosa; marchó: a Ovie-
do, el marqués de Aledo; y se lian trasla-
dado, de Roma a París, los marqueses 
de Peñaflor, duques de Santa Lucía; de 
Irún a San Sebastián, la duquesa de Me-
dina de Ríoseco. 
San Narciso 
Mañana celebran su santo, la marque-
sa de Esquivel, condesa viuda de la Cor-
zana, señora de Garay y Vltórica. y se-
ñoritas de Bonafós y Noel. 
Obispo Prior de las Ordenes Militares, 
doctor Esténaga. 
Marqueses de Alava y Armendáriz, 
conde de Doña Marina, agregado de Pa-
namá, señor Lasso de la Vega, y señores 
Díaz de Escovar, Rich y García Loygorrí. 
Aniversario 
E l viernes se cumple el octavo aniver-
sario del fallecimiento de don Cesáreo 
Gómez de Bedoya, de grata memoria, en 
sufragio del cual se dirán misas en Ma-
drid y Santander. A la viuda, doña Re-
migia de la Lama, y demás familia dei 
finado renovamos nuestro pésame. 
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L e a u s t e d t o d o s l o s d í a s l a 
c a r t e l e r a d e l t e a t r o L A R A 
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O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Notaría*. — Primer ejercicio, segundo 
llamamiento. Número de plazas, 147; de 
opositores, 1.119. Puntuación máxima, 
100; mínima. 75; mayor obtenida. 93,35. 
Aprobó ayer don Samuel Fernández 
Herrero, número 532. con 75,20 puntos. 
Para mañana, a las tres y media, del 
533 al 600. 
Van aprobados 65. 
Imprenlsi provincial.—El concurso pa-
ra proveer una plaza de mecánico de 
linotipias y dos ^e linotipistas, con des-
lino a la imprenta provincial, vence el 
día 31 del corriente mes, fecha hasta la 
que se admiten las solicitudes con arre-
glo a las bases, que pueden examinar-
se en la Secretaría de la Corporación. 
Las plazas, por ser de nueva creación, 
no han sido desempeñadas con carácter 
interino por ningún obrero. 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastilla? 
A N T I E P I L K PTI CAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694-
MADR1D 
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Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son los n ú m e r o s 




porgue 99 fa basé éa 
su salud • 
Vo padecí también 
como usted, perú me 
curó el 
DIGESTÓNICO 
étl 9r. VTwrt» 
C i c l i s m o 
L a Vuelta a Levant* 
Loa organizadores de l a ^ m j ^ 
Ciclista a Levante están Rimando to-
dos los detalles de esta ma^íf ic fr P1!6, 
ba nacional en la que tomarán V*̂ * }0* 
mejores ases del ciclismo en nuestra 
Esta prueba se verificará del 1 al 8 
de noviembre próximo sobre el siguien-
te recorrido: ' 
DIA 1 
Primera etapa.—Salida de Valencia, 
a las nueve treinta de la mañana, pero 
tomando la salida oficial en Burjasot. 
a las diez, aproximadamente. 
Meta de llegada, Castellón. Recorri-
do: 135 kilómetros. 
DIA 2 









Quinta etapa.—Rcquena-Elda; 183 ki-
lómetros. 
DIA 6 
Sexta etapa.—Elda-AIcoy; 197 kiló-
metros. 
DIA 7 




meda. donde está instalada la meta de 
llegada del final de la prueba. Recorri-
do. 180 kilómetros. 
E l recorrido total representa 1.376 ki-
lómetros. 
PREMIOS 
Para esta importante carrera sa ha 
establecido la siguiente lista de pre-
mios: 
Clarificación general 








R e g a t a s a m o t o r 
Pruebas internacionales de "outboards" 
B A R C E L O N A , 27.—Va en aumento el 
interés y expectación despertados por 
las anunciadas regatas internacionales 
de "outboards" que el Club Náutico de 
Barcelona organiza para los días 31 del 
actual y 1 de noviembre próximo. 
Durante estos últimos días en el Club 
Náutico se observa gran movimiento y 
actividad con motivo de la preparación 
de los múltiples trabajos que una orga-
nización de esta importancia requiere, 
reinando entre los elementos organiza-
j dores un franco optimismo con respecto 
I al éxito de estas regatas. 
E l detalle de las inscripciones forma-
i lizadas hasta la fecha es el siguiente: 
Bote "Sclr ", pilotado por don Ernes-
to Giró iVtjpuerUa. 
Bote "Pegaso VI", pilotado por don 
Jesús Batlló Bofill. 
Bote "Bisturí I I" , pilotado por don 
José Soler-Roíg. 
Bote "X. X.", piloíado por don Gui-
llermo Oliveras de la Riva. 
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E N V E R S A L L E S 
medias seda natural, cuchilla, 8 pe-
setas P R I N C I P E , 9 y ALCALA, 98. 
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ALMORRANAS-VARICES 
Curación clenHflrA, sin operar. DOCTOR MORENO MAKTL Honorarios después 
de) alta. F U E N C A R R A L 20. Teléfono 9fiHni: de cinco a slefp (antes Raffasta. 4) 
pruebas, fijándose los díaa 8 y 15 de no-
viembre para «u celebración y conc». 
diéhdose premios especiales para la cla-
sificación general en cada una da «Uaa. 
Se concederán en cada prueba y en 
cada serie tres puntos al primer clasi-
ficado, dos al segundo y tino al tercero, 
estableciendo por la suma total de pun-
tos de ambas pruebas la clasificación 
definitiva de cada regata; y en caso de 
empate éste se decidirá por el menor 
tiempo empleado en los dos recorridos. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
El Canibrldgeshlre 
N E W M A R K E T . 27.—Maflana se dis-
putará la gran carrera "Cambridgeshi-
re Stakcs" sobre una milla y un "fur-
long" (1.800 metros), que cierra la tem-
porada de pruebas lisas. 
E l favorito es "Línk Boy", de la fa-
mosa cuadra de Mantón. 
Es una magnifica prueba Internacio-
nal, pues en la salida se presentarán 
tres caballos franceses, uno belga y otro 
norteamericano. "Jacopo", propiedad da 
Mr. Marchall Field. 
"Jacopo" es uno de los más favore-
cidos por los apostadores. 
Si triunfa uno de los caballos extran-
jeros se calcula que saldrán de Ingla-
terra 1.000 libras esterlinas. 
E l campo será probablemente de 22 
caballos. 
F o o t b a l l 
E l Osasuna gana al Euskalduna 
R E N T E R I A . 27.—Con escasa concu-
rrencia de público, por tratarse de un 
dia laborable, se celebró el aplazado 
partido Osasuna-Euskalduna. 
Los pamploneses ganaron por 4-1. 
Los tantos del Osasuna fueron mar-
cados por Ituralde y Teodoro, dos cada 
uno, siendo de "penalty" los del últi-
mo. E l tanto renteriano lo hizo Illarra-
mendi. 
E l guardameta del Euskalduna paró 
un tercer "penalty". 
E l Se\llla gana al Córdoba 
S E V I L L A . 27.—Esta tarde se ha ce-
lebrado el partido de fútbol de campeo-
nato de Andalucía, entre el Córdoba Ra-
clng Club y el Sevilla F . C , que se sus-
pendió el pasado domingo a causa de la 
lluvia. 
E l encuentro resultó frío, evidencián-
dose la superioridad del Sevilla desde 
los primeros momentos. E l primer tiem-
po terminó con tres tantos a favor del 
Sevilla y uno del Córdoba. En el segundo 
arreció el dominio del Sevilla, que con-
siguió un nuevo "goal", terminando el 
partido con cuatro a uno. Entre los del 
Sevilla se destacó Campanal, que marcó 
tres tantos. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Pruebas nplaz-adas 
Para arreglar debidamente la pista 
del Stadium, el Comité directivo del 
C. D. Galguero acordó aplazar la re-
unión anunciada para hoy miércoles. 
Se celebrará el viernes o el sábado, 
anunciándose oportunamente el día fijo. 
Final de primera categoría 
L a gran final de la Copa del conde 
de Torre Arias se celebrará el domingo 
próximo, día 1 de noviembre. 
S o c i e d a d e s 
Canee Natación Club 
Han finalizado las gestiones de fusión 
entre el Canoe Club y el Club Natación 
Atlético. L a Junta gestora nombrada 
a tal efecto nos comunica que ha em-
V í r r i a n f o t v e a V e f m v a / " ^ dP!rm0n:dfUnrÍOnar ^ 
Bote "Pipo VII" . pilotado por don te- nuil Í S Í S ^ ? ^ C,UbV ,a 
nació Coll Castell. * * s ¡cual tiene firmados importantes contra-
Bote "Xafac", pilotado por don M a - ' ^ ' ™ ° V H* COn "f bañ0s "E1 N",á-nuel Giró Mingúella. ! f r a • ̂ edtodose con la piscina de pre-
Bote "Joky". pilotado por don J b á J l í ^ ^ J ! CUal 86 ^ comenzado 
quin Vilá de la KTva. 'ya 05 ^ a j o s Para cubrirla rápida-
Bote "Albatros", pilotado por doni™ „ 6 ^ ' ^ a r á n los vestuarios. 
Jorge Torrents Pablada. P 000 quedando indepcnd.cntes los de señoras 
Bote "Enigma U". pilotado por don1^ f caballe/os ^ se están montan-
Manuel Bertíand Mata P aoD¡do dos grupos de calefacción que per-
Bote "Miss Skotofia HI". pilotado páf S?1*11 tener el agUa de 22 a 25 ^ra-
don Agustín Lópfez Tapia. 
l!l!!IBIIIIIBIIimillllBII¡;iBlllliBIIII'BII¡l!Bí!liai||IIBilll!ni 
Bote "Miss Betty". pilotado por don 
Walter A. Meade. 
Bote "Ondas", pilotado por don Ma-
rio Speluzzi. 
Bote ' X. X.", pilotado por don Ricar-
do de Urgoiti. 
R e g a t a s a l a v e l a 
Pruebas internacionales en Barcelona 
L a Unión Náutica Barcelona anuncia 
sus primeras organizaciones de la nue-
va temporada de "yachting", siendo és-
tas el comienzo de un vasto programa 
de regatas que tiene en estudio y que. 
Solamfnte al conocerse detalles de la 
fusión de estos dos Clubs ha habido 
centenares de solicitudes de ingreso. lo 
cual hace pensar que de seguir de es-
ta manera, pronto tendremos un Club 
en Madrid que ponga la natación al ni-
vel que le corresponde. 
Para inscripciones y detalles en la 
Secretaria. Pi y Margall. 7, de siete y 
media a nueve y media. 
E x c u r s i o n i s m o 
A Navacerrada 
L a Sociedad Deportiva Excursionista 
organiza para el domingo 1 de novlem-
sin duda, habrá de superar a las que bre una exruivsión a puerto de N.v .rP han RfmftHfiifiln hacfo v.̂ ,, „,. "*»WH »\ puerro de Navace i han constituido hasta hoy su calenda 
¡ rio deportivo. 
Las primeras luchas que van a co 
rrerse son: una regata para yates de 
rrada y Venta de los Mosquitos. 
Las inscripciones todos los días, de 
siete y media a nueve de la noche 
c;ílle de Fernanílor. 8 a n en 
fórmula internacional d¿ seis metros Antojo C ^ b a V c ó r ' T ^ v L n 0 " ^ ^ ^ 
1920 y otra para yates asimilados a los ontresuo,os M CaflM K I T J I Z ¡ 2 
timar detalles. 
• • « * W W B 
seis metros actuales, o sean los de fór 
muía 1917 
Estas dos regatas se correrán por se-
parado, con Intervalo de quince minutos 
de raliaa de una a otra serie, y en dos 
L A Sindicatura del gremio 
de Especuladores en aves 
y huevos al por mayor, ta-
rifa í.% clase 2.», número 
27, participa a sus agre-
miados que durante quince 
días, a partir de hoy, esta-
rán expuestas las listas del 
reparto de la contribución 
para el año de 1932 en Hue-
veros Madrileños. Isabel la 
Católica. 4; de 10 a 13. 
DUBO 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D U B O S C . — Optico 
A R E N A L , 21. — MADRID. 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d n r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
u s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G i C O 
N o f a l l a e n n n s o l o c a s o . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
^ P í d a l o en farmactao y d r o g u e r í a s , 1,50 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a de S a n I ldefonso , 4 . - - M A D R 1 D 
A B O N O S DE A U T O M O V I L 
1.500 kilómetros al mes, 1.200 pesetas. Coches muy se-
ñorea, landoleta 7 plazas. Garage Gran Peña. Valí», 
hermoso particular, número 1L Teléfono 33789. 
IÑIGO MUEBLES 
Baratísimo* r"<»tanll1a de l™ AnKPle«. 15 
N O T A B L E M E D I C O A M E R I C A -
N O R E C O M I E N D A U N R E M E -
D I O P A R A L A E P I L E P S I A 
E l Dr. C. J . Mlner reconoce oficialmente 
un gran descubrimiento 
Nueva York, E . U. A. E n declaraciones bajo su fir-
ma, el Dr. C. J . Mlner, conocido médico de este Es -
tado, publica lo que será una nueva esperanza de sa-
lud para los infelices pacientes do la Epilepsia. 
"En mis muohos años de práctica, dice el Dr. Ml-
ner, Renesol es el único remedio para el tratamiento 
de la Epilepsia que se gana mi más completa apro-
bación." E l Dr. Mlner fué comandante del Cuerpo 
Módico del Ejercito inglés. Más recientemente era ci-
rujano en el personal médico del National Mili tary 
Home, de Marión, Indiana, E. U. A. 
Un librito interesante, con mucha información so-
bre este nuevo remedio, puede obtenerse gratis sin 
ninguna obhgación de su parte. Aquellos que lo de-
T ^ . o n 1 1 1 ? escr¡blr al Educational División, Despa-
clio 742 C, num. 509. Fifth Avonue, New York, E U A 
1; BANCO CENTRAL 
LAS 
de 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
Capital autorizado Ptas. 200.000.000 
& Id. desembolsado ... " 60.000.000 
9 Fondo de reserva " 20.694 582 
9 115 SUCURSALES Y AGENCIAS E N  
» P R I N C I P A L E S PLAZAS D E ESPAÑA 
8 E l BANCO C E N T R A L realiza toda clase „ 
<»> operaciones bancarlas, abonando intereses con 
V arreglo a loa mayores tipos autorizados por el fi 
^ Consejo Superior Bancario. X 
C u e n t a s c o r r i e n t e s i 
^ A la vista Interés 2 V» ^ 
\ A ocho días Interés 3 % 
C a j a d e A h o r r o s 
# Imposiciones hasta 25.000 ptas. Interés 4 % 
I m p o s i c i o n e s a p l a z o 
& A seis meses Interés 4 % í 
X A un año Interés 4 ^ fe, X 
& Agencia urbana: Goya, 89 (esquina a Torrijos). <S 
V Agencia de Tetuán de las Victorias: Fedro Vi- \ 
llar, 1 (esquina a ODonnell). 8 
MANTAS eléctricas CALOR desde 5 pese-CASA RUIZ. HOIITALEZA, 66. 
GABANES ANGELUS 




o r r o 
E N T O S 
A S 
T E R M I N A R A T s u s ^ T í l l F í 
V E N T A E N F A R M A C ^ A % S Y U D ^ 
C A J A . 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l e g í t i m a DIGESTONA (ru* x 
medalla de oro en la E x p o s t ó ó n rb u ? ^ Gran premio Y 
P0dlcion W Higiene de Londres 
9l 
jUAPRro.—Afto XXI.—Núm. 6.M8 E L D E B A T E ( 7 ) 
Marróles 28 de octubre de 1931 
riiiiiiniiiuJMaiiiiMM 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
lirniiiirn 1111 in n un mu m u u i lirmiTuimiiirrmiiniiir ^jwrrnininiirainirm 
to 
co : 
T A R I F A 
Hasta 10 palla-
br.us 0,00 ptas. 
Cada palabra 
más 0,10 • 
»Iáa 0,10 ptas. por In«er-
al 6 n ea ooaoepto de timbre 
A G E N C I A S 
P E R V I D I M B R E , dependen-
cia informada, cuartos des-
alquilados. Fuencarral, 94. 
duplicado. Teléfono 95225. 
(V) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alcobas 
armarios, s i l lerías, piano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con ediflclo propio. 
Leganitos, 17. (51) 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 60; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores. 60 ; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (13) 
POR reforma liquidamos a 
precios baratís imos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
bles sueltos. Estrella, 10. 
Matesanz. (13) 
M A G N I F I C A gramola eléc-
trlca con discos, 350 pesetas 
urge venta. Lope Rueda, 12, 
entresuelo. (Tardes solamen 
te). (7) 
D E S P A C H O comedor, reci-
bimiento, armarios, piano, 
gramola muy urgente. L a -
gasca, 64. (14) 
A L M O N E D A , ocasión ver-
dad, muebles, cuadros, obje-
tos. San Mateo, 15, cuadru-
plicado. (3) 
L U J O S O S muebles de arte 
reglo comedor, marquetería, 
porcelanas, bronces, tapices, 
pinturas. San Roque, 4. (3) 
U R G E N T E comedor moder-
no, recibimiento, camas do-
radas, armarios, ropas, col-
chones, cacharros. Montera, 
19, segundo. (11) 
M U E B L E S diplomático, al-
coba plateada, despacho, co-
medor, recibimiento, lámpa-
ras. Reina, 35. (3) 
A L Q U I L E R E S 
OASA-Palacio, todo confort, 
tres cuartos baño. Almagro, 
2L (7) 
H O T E L Chamartin. Cale-
facción, tranvía , autobuses; 
800 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 
P R E C I O S O exterior, hori-
tonte amplio, hermosas vis-
tas, calle primer orden, 45 
duros. Bal lén, 7. (1) 
A matrimonio sin hijos, in-
formes cederlaae buena ha-
bitación derecho, cocina, in-
dependiente. También her-
moso despacho con alcoba. 
Bafto. Madrazo, 22. Teléfo-
no 93843. (T) 
H E R M O S O piso, 20 hablta-
ciones, Jardín, 600 pesetas. 
Calle Recoletos, 12. (T) 
E N T R E S U E L O esquina, ins-
talación completa, oficinas, 
diez huecos. Alcalá, 82. (1) 
PISOS exteriores • interio-
res, muy baratos, matrimo-
nio, seftorita. Porvenir, 5. 
(T) 
A L Q U I L A S E cuarto Sego-
Tla, 44, siete balcones, sol, 
todo al día propio consul-
torio-clínica. (T) 
E X T E R I O R amplio, alegre, 
hermosa situación, 30 du-
ros. Guzmán Bueno, 4. (1) 
S lT lo 'Jmás higiénico y be-
11o Madrid, vistas a Sierra, 
Moret, 7 (Parque Oeste), a l -
quilanse pisos gran confort, 
todos adelantos. (4) 
PISO con todos los adelan-
s modernos, garage Indi-
dual, comodidad, lujo y 
nfort. Montesquinza, 20, 
"aplicado. (Maravilloso edi-
clo, próxima terminación) . 
(1) 
PIANOS de alquiler, perfec-
to estado, precios módicos. 
Oliver. Victoria, 4. (1) 
T I E N D A vivienda dos hue-
cos barata. Calle Quevedo, 1 
(T) 
E X T E R I O R , seis piezas, 18 
duros. Francisco Navaccrra-
da, 12. (1) 
AZOTEA, diea duros, tres 
balcones, quince; interiores, 
desde seis. Francisco Silve-
la, 98. ( T ) 
A L Q U I L A S E hermoso local 
Para tienda, 2 puertas, con 
vivienda, precio moderado. 
Verruguete, 45 (Bellas Vls-
ta8): (T) 
H O T E L I T O confort, nuevo, 
85 duros. Razón: Domín-
guez. Alvarez Castro, 16. 
(51) 
EXTERIORES, I n t erioren, 
baratísimos, teléfono, a s -
censor, sol. Espronceda, 6. 
(1_3) 
W S o eiete amplias hsblta-
c'ones, cocina, lavabo, des-
pensa, ascensor, gas, mucho 
'-01' 17B- Sftntoa' 2-
P R I N C I P A L de lujo, 26 ha-
bitaciones amplís imas, cale-
facción central, 8.500 pese-
tas. San Lorenzo, 11. («) 
N A V É nueva, 250 metros 
c.indrados. 250 pesetas. I r -
landa, 15. Puente Toledo. (T) 
T R E C E duros, lujosaíbenifl 
decorado, quince, c u a t r o 
bn Icones. Cartagena, 9 y 27. 
rMctro" Becerra). W 
C O M E R C I O , industria, al-
macén, magnifico local, pre-
cio módico. Martin Heros, 
I S ^ J u n t o P l a z a Espafta. (1) 
r R I N C I P E Vergara, 32, 
cuarto calefacción central, 
fiTa», teléfono, 5 5 duros. 
(Tranvía 28). . (1) 
E S T U P E N D O c u a r t o sin 
estrenar. General Arrando, 
42 duros. Razón: Carrera 
San Jerónimo, 14, Limpia-
botas. Preciados, 1. Comer-
cio Pipas. (1) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , «. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (58) 
N E U M A T I C O S ocasión los 
mejores. Santa Feliciana, 10 
Teléfono 36237. (58) 
¡NEUMATICOS de ocas ión ! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (68) 
C L I N I C A dental, amerlca-
n a , trabajos, económicos, 
garantizados, r • f o rmamos 
dentaduras. Fuencarral, 102. 
(6) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía, G 
pesetas mensuales. Coates- j 
tacioiies, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos. (51) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanfior, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
P R O F B S ORA diplomada 
solfeo piano, canto, de 10 a 
12. San Leonardo, 6. (3) 
F O M E N T O , Economía, L a -
gullhoat. Calvo, 7 a 10, no-
che. Pez, 13. (13) 
V E N T A finca en extrarra-
dio 310.000 pesetas, renta 
segura 26.000, admítese deu-
das del Estado un entero 
más cotización, sin interme-
diarios. Teléfono 11331. (58) 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L MONTE COMPRO 
SAGASTA, 4. COMPRAVENTA 
E N S E Ñ A N Z A , c o n d ucclón 
automóviles, mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
M. (3) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 6. (H) 
J A U L A S independientes. G a 
rage Madrid. Guzmán el 
Bueno, 27. (3) 
V E R D A D E R A S ocasiones en 
camiones usados, sólo en-
contraréis en Glorieta San 
Bernardo, 3, tienda. (7) 
OCASION automóvil lujo, 7 
plazas, sin matricular, co-
che desmostración. Admito 
cambio. Agencia Reo. Glo-
rieta San Bernardo, S. (7) 
C I T R O E N S H P . abierto. 
barato. Glorieta San Ber-
nardo, 4. (3) 
G A R A G E Buenavista, Jau-
las independientes desde 75 
pesetas. Nave especial para 
sin chofer, estancias econó-
micas. Núñez Balboa, 49. 
(T) 
A L Q U I L E R automóviles lu-
jo, bodas, abonos, viajes. 
Ayala, 9. (51) 
V E N D O . Chevrolet, 6 cilin-
dros, como' nuevo, últ imo 
modelo, baratísimo, pregun-
tar señor Salgado. Ayala, 
48. Garage. (8) 
¡ ¡ i C U B I E R T A S ! I í Repara-
cfón garantizada. Gran eco-
nomía. Recauchutado "la-
var". Alberto Aguilera, 18. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
MARIA Mateos. Consulta, 
h o s p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
A S U N C I O N García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe, V, 4. (3) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. (51) 
COMPRO valores de la Ciu-
dad Lineal. Vindel. Prado, 
31. Antigüedades. (58) 
COMPRO muebles, ropas, 
libros, objetos arte, pago 
bien. Teléfono 72684. (13) 
COMPRO muebles, cuadros, 
libros, grabados. Hortaleza, 
110. (7) 
PAGAMOS mucho objetos 
oro, plata viejos. Pez, 15. 
Antigüedades. 17.487. (68) 
M O B I L I A R I O c o m p 1 e to, 
muebles sueltos, compro, 
pago increlblements. Teléfo-
no 75831. ÍD 
C O N S U L T A S 
V I A S urinarias, piel, vené -
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, im-
potencia, espermatorrea, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al -
ba, 16; once-una; cuatro-
nueve. Provincias correspon-
dencia. <14) 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 & 8. Curación enfermos pa-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Dlcz-una. siete. 
nueve. i™ 
,. Ñ1 BIÍMBDADE9 secretas. 
P u r g a clones, estrecheces, 
prostatltis, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia, in-
sectos, cúranse rápida, ra-
dicalmenta (por si solo) con 
infalibles específicos Zec-
nas" Remíte los correo reem. 
bolso. Prospectos g f a t» s 
Farmacia Rey- Infantas, 7 
Madrid. XJJ 
JT^TíÍMATISMO, O b e s load, 
n e u r a l g i a s , tratamientos 
modernos, «Acaces Apoda-
ca, 8, seguiufocentro. Iv> 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
S a Atocha. 29. KxtrsOdo-
n e s indoloras, dentaduras 
sin palada^ W 
D E N T I S T A , trabajos econó-
micos. Plaza del ProgroAo 
16. 1 
T E L E G R A F O S : E x á m e n e s 
febrero. Unica especializada. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. (1) 
B A C H I L L E R A T O , Idiomas, 
Ciencias, Ingenieros. Centro 
Estudios Libres. Andrés Me. 
liado, 18. (T) 
P K E P A R A C I O N Ingenieros. 
Especialidad problemas, eco. 
n ó m 1 c os. Matemát icas en 
general. P a y o . Ingeniero 
l. C. A. I . L a r r a , 15. (T) 
D E R E C H O . Preparación 
particular, repasos, prácti-
cas. Bueno Monreal, presbí-
tero-abogado. Barquillo, 4. 
Teléfono 96.133. (T) 
P R E P A R A C I O N o f 1 c 1 ales 
Telégrafos, 1 n m e J o rabie, 
económica. Mancebos, 6. Te-
léfono 71161. (3) 
A B O G A D O , profesor Dere-
cho, oposiciones clases par-
ticulares y domicilio. L u c h a , 
na, 37. (14) 
C L A S E S Derecho. Profesor 
Universidad Escorial. Fer-
nández la Hoz, 38, tercero. 
(T) 
A C A D E M I A Técnica. "VuT-
garlzación comercial, 20 pe-
setas mes. Taquimecano-
grafia, 10 pesetas. Costani-
lla Angeles, 11. (8) 
C O M P R A , venta de fincas 
rústicas y urbanas, gran ac-
tividad. Corral. Agente cole-
giado. Ayala, 41; seis a 
ocho. (58) 
P A R A comprar, vender, 
permutar c a s a s , sotares, 
buenas condiciones, asuntos 
relacionados fincas, visite 
Centro Urbano Contratación. 
Montera, 15. (3) 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (3) 
CASA Católica, ofrece her-
moso gabinete, sacerdote o 
c a b a 11 ero. Montserrat, 4, 
principal izquierda. (8) 
F U E N C A K R A L , 33. Pensión 
del Carmen, casa serla, re-
comencl.ula, moderados pre-
cios. (8) 
P A U T I C U L A R , señora (•••de 
gnbinóte para señora. R a -
zón: Malasaña, 3, frutería. 
(6) 
SEÑORA alquila bonita ha-
bitación señoras, con o sin. 
Fernández Ríos, 27, primero 
izquierda, (T) 
PKNSION bien, económica. 
Preciados, 9, primero. (T) 
A D M I M S T R A C I O N lim as, 
gran competencia, sól idas 
garant ías . Helguero. Monte-
ra. 61; cinco, siete. (3) 
P B Q F I E T A R I O S : C u a n do 
queráis vender vuestras fin-
cas encomendad la gestión a 
los Agentes legalmente au-
torizados. Rechazad a los In-
trusos, porque además de 
que defraudan a la Hacien-
da suelen carecer de solven-
cia moral y económica. L a 
lista de Agentes Colegiados 
se facilita en el domicilio 
social. P i y Margall, 9; de 
7 a 9. (1) 
A D M I N I S T R O fincas con 
garantía, mucha práctica. 
Ernesto Hidalgo, Agente co-
legiado, contratación fincas. 
Torrijos, 1. Teléfono 55056. 
(1) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz, 8. (51) 
P R O F E S O R A corte, confec-
ción, titulo instituto París, 
enseñanza rápida, económi-
ca, i la lasal ia , 11, tercéro iz-
quierda; (0) 
P K N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca lefacc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P E N S I O N Mirentxu. Vlaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes individuales. San Mar-
cos, 3. (T) 
P A E L L A auténtica, preferi-
da inteligentes, plato má-
ximo alimento. Comprúebelo 
Comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2.50. (68) 
P E N S I O N nueva bilbaína, 
de 7 a 10 pesetas, todo con-
fort. Mayor, 19, primero. 
Madrid. (60) 
R i O L I , pensión selecta y 
moderna. Avenida Dato, 23. 
(Gran Via) . (60) 
PKNSION económica, boni-
tos gabinetes exteriores. 
Hortaleza, 98, primero. (6) 
C O L E G I O S A N J O S E " C S ^ ? " 
Teléf. 33624.—Primera y Segunda E n s e ñ a n z a . — P e r s o n a l 
titulado y auxiliares de Instituto.—Residencia de Estu-
diantes en Mart ín de los Heros, 49. Internado en Segovia. 
I N G L E S A londinense, ha-
blando perfectamente fran-
cés, a lemán e italiano, da-
rla lecciones. Gatty. Alta-
mlrano, 19. (T) 
600 plazas Carteros. Profe-
sorado Jefes Correos. Aca-
demia Gimeno. Arenal, 8. 
(1) 
P R O F E S O R A español, gran 
práctica, lecciones Primera, 
Segunda enseñanza, francés. 
Señorita García. Hermosilla, 
71. (T) 
A C A D E M I A del Rio. Monte-




M A E S T R A garantías , ofré-
cese. Cisne, 18. Esc lavas 
María. (11) 
P R O F E S O R Inglés. Phillips. 
Costanilla Capuchinos, 3. I n -
formes: 1 a 2. (5) 
P R O F E S O R A a domicilio. 
Preparación Bachillerato. C. 
Dávi la . Calle Conde Duque, 
17, primero. (8) 
P O R correo enseftanza T a -
quigrafia. García Bote, ta-
quígrafo Congreso. Ferraz, 
22̂  (53) 
P R O F E S O R extranjero. 
Francés , Inglés . Academia, 
domicilio. Rivaton. San Ber-
nardo, 7^ (3) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I C I N A P • 11 • 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa Lombrices, 15 
cént imos. (3) 
D I A 1 I E T I C O S . Tomad para 
evitar a z ú c a r Glucemial. 
Gayoso, principales farma-
cia^ ( T ) 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dnsa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista grati*. GAl-
vez. Cruz, 4, Madrid. (58) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 
38. Magnificas habitaciones 
para estables, todo confort. 
(60) 
H O T E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato, 23 (Gran Vía) . (60) 
M A Q N I F I O A S habitaciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz. 
72. (11) 
P E N S I O N desde 4,50. Tole-
do, 12, tercero, próximo pla-
za Mayor. (60) 
G A B I N E T E alcoba, exterior 
amueblado. Alvarez de Cas-
tro, 14, primero bis. ( (T) 
SEÑORA cede habitación 
confortabil ís ima. Arango, 4, 
tercero B . (3) 
P E N S I O N González, gabí-
netes, dos, tres amigos, con. 
Pez, 19, segundo izquierda. 
(60) 
C E D E S E habitación a ca-
ballero, sacerdote, con, sin. 
Rodríguez San Pedro, 58. 
(T) 
UNO, dos amigos, calefac-
ción, ascensor. Martin He-
ros, 35. (3) 
F A M I L I A honorable cede 
habitación, con, señora, se-
ñorita f o r m a l . Teléfono 
33019. (1) 
C E D E S E habitación, exte-
rior, sin, uno, dos. Legani-
tos, 25, segundo izquierda. 
(3) 
S E cede gabinete exterior 
con alcoba. Veneras, B du-
plicado, segundo. (14) 
A pensionista o empleada, 
habitación gratis; pequeños 
servicios. Referencia. E s c r i -
bid: D E B A T E . 20.113. (T) 
P E N S I O N confort, calefac-
ción, teléfono, precios mó-
dicos. Narvájea, 19. ("Metro" 
Goya). (1) 
F A M I L I A honorable desea 
huésped. Hortaleza, 84, se-
gundo. (T) 
B U E N A pensión seria, eco 
nómlca para huésped esta-
ble. Mayor, 40, tercero. (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E ADMITEN E N E L KIOSCO D E LA OLOIUICTA 
D E SAN B E R N A R D O , ESQUINA A CARRANZA 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá» 16 (Palacio Banco Bll-
bao). J2¡ 
V E N D O una de mis casas 
directamente, buenas condi-
cionen. Teléfono 51071. ( T ) 
V B N ^"o hotel 1,1X,Mcû  
centro b a r r i o Salamanca, 
350.000 pesetas. Señor Vidal. 
Montera, 16; d* 6 * T, (í) 
E S T A B L E S , matrimonio, 
amlgoé, seis cincuenta, ba-
ño, t e 1 é f ono, calefacción 
central. Reina, 45, principal 
Izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R h o n o rabie, 
cedo gabinete exterior, ca-
ballero, sin. Espoz Mina, 13. 
(T) 
( l A R I N E T E , c a l l e Goya, 
con. Uno, dos amigos. Ttló-
fono 51H30. (V) 
S A C K U D O T E desea pensión 
único, preferible cerca Itero-
letos. Escribid Loresma. Ca-
rretaa, 8. ContÜi«nUl. (1) 
SK cede alcoba a caballero 
estable, sin, 35 pesetas men-
suales, con, 150 Inútil pre-
sentarse sin buenas referen-
cias. Molino de Viento, 11, 
primero derecha. (T) 
G A B I N E T E , baño, calefac-
clón, teléfono. Alberto Agui-
lera, 5, entresuelo, centro 
derecha. (1) 
O F R E Z C O habitación con-
fort, soleada pensión com-
pleta, una, dos personas. I n -
formarán: Alcalá, 2. Conti-
nental. (T) 
P E N S I O N admite, con, sin. 
Pensión desde 6,50, cubierto 
2,25. Costanilla Angeles, 4. 
(14) 
C E D O hermosa- habitación. 
Hileras, 7, segundo derecha. 
(1) 
C E D E S E gabinete, con, al-
coba, para caballero, esta-
ble, con. Barbieri, 5. (1) 
F A M I L I A distinguida ofrece 
a caballero amplio exterior, 
con. E n Glorieta de Bilbao. 
Teléfono 51830. (V) 
I : s T A I I I , K S pensión Ama ya, 
confort esmerado trato. Con-
cepción Arenal, 6, frente Pa-
lacio Música. Teléfono 13618. 
(60) 
P E N S I O N Busnadiego, ca-
lefacción, teléfono, casa es-
pecial para sacerdotes y 
matrimonios estables, 7-8 
pesetas. Barquillo, 9. (60) 
MAQUINAS 
MAQUINAS Singer. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava BaJ.i. 26. (05) 
T A L L E R E S - r e p a r a c i ó n to-
da clase máquinas escribir 
teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. C a -
sa Americana. Pérez Gal -
dós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir. Conta. 
do. Plazos. Alquileres. Abo-
nos. Reparaciones. Horeil. 
Hortaleza, 27. (58) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R I A Germana, ven-
ta pieles. Especialidad arre-
glos, p r e c 1 os económicos. 
Bola, í i (1) 
B U E N A modista domicilio, 
confección señoras, niñas . 
Mariana Pineda, 10, som-
brerería. (T) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l Im. 
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratís imos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A , se n • o e • i ta 
200.000 pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros, 20, sastre. 
(63) 
DISPONGO dinero primeras 
hipotecas. Apartado 776. (T) 
SASTRERIA. .* -
S A S T R E RIA Fllgueiras. 
Hechura traje, gabán, 66 pe-
setas. Hortaleza, 9, segun-
do. (63) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E N S E Ñ A N Z A O o n d ucclón 
automóviles , mecánica, cin-
cuenta pesetas. Escuela au-
tomovilistas. Alfonso X I I , 
66. (3) 
N E C E S 1 T A N S E profesores, 
francés, alemán, taquigrafía 
Centro Ejército y Armada, 2 
horas clase tarde. R a z ó n : 
Secretaria. Cinco a siete. (2) 
D e m a n d a s 
C O L O C A M O S doncHlaa, co-
cineras, amas secas, n iñeras 
mayores. Hortaleza, 41. (13) 
O F U E C E H I S cocinera y don-
cella, chica para todo y ama 
seca. Centro Católico. Hor-
taleza, 94. (T) 
L I C E N C I A D O Ciencias ocu-
paria tardes alumnos fami-
lia distinguida. Los Madra-
zo, 22. Teléfono 93843. (T) 
V I U D A , buenas referencias, 
regentarla casa poca fami-
lia, acompañarla, análogo. 
Carmen, 0. Consuelo F e r n á n , 
des. (3) 
V I U D A informadislma, mo-
dostas pretensiones, acom-
pafiaria neftoni, sffiorita. 
Hermosilla. 44. (3) 
S A C E U D O T E ofrécese pto-
fesor, inspector, Colegio, 
Academia, administración o 
análogo. Escribid D E B A T E 
númeio 20.108. (T) 
E B A N I S T A domicilio íTsÓ 
hora, restaurador muebles 
antiguos. Avisos: Teléfono 
94506. ( T ) 
S E S O R A Joven regentarla o 
acompañar. Razón: Antonia 
López. Alcalá, 1R0. ( T ) 
F A C I L I T A M O S la m e J ¿"r 
servidumbre Madrid, provin-
cias. Cobramos después . 
Cruz, 30 Telefono 11710 (f) 
O F á i s c s a E Jo^tn küérfánb, 
educado Colegio Saleslanos, 
ordenanza, criado Interno, 
sin pretcnsiones. Teléfono 
•6228. ( y ) 
Rr.SOKA formal y ds bue-
nlsimas referencias, cuida-
rla oficina, colegio. Acade-
mia o cosa análoga, por vi-
vienda, luz y sesenta pese-
tas. Lavaplés , 17. Encuadcr-
naclón. . (T) 
S K S O K A Independiente re-
gentarla casa formal. Her-
minia Fernandez. Fernán-
dez de los Ríos, 47, prime-
ro número 9. (B) 
SEÑORA instruirla acompa-
ñarla niños. Podría ser se-
cretarla y acompañar seño-
ra, caballero viviendo cam-
po, población. Informes ex-
celentes. Avisos: Teléfono 
41101. (T) 
C A B A L L E R O 40 años~bü'ena 
presencia, desea colocación 
oficina comercio o ayudante 
de contabilidad. Pretensio-
nes modestas. Razón: Fran-
cisco Rojas, 6, segundo. (T) 
I.rnr.T Apparntebsu - Ge-
sellschaft m. b. H. , conce-
sionaria de la patente nú-
mero 100,606, por "Un pro-
redlmlrnto para la sopara-
ció 1 y precipitación eléctri-
cas de cuerpos suspendidos 
en gases dentro de varios 
campos de precipitación dis-
puestos en serle", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 51L U ) 
M E T A L L H A N K und Meta-
llurgische Oesellschaf Ak-
tlengesellschal't, concesiona-
ria de la patente número 
108.032, por "Un procedi-
miento para asegurar vlro-
tillos en las paredes de las 
calderas que se trata do re-
forzar", ofrece licencias pa-
ra la explotaelón de la mis-
ma. Oficina Vizcarelza. Bar-
quillo, 16. (1) 
G A R A G E C E N T R I C O 
TF.LKFONO IfiGlfl 
O F R E C E S E señor formal, 
portero, ordenanza, cosa 
análoga. Valverde, 35. R. D. 
(T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O ferretería, oon 
o sin, existencias. Teléfono 
13346. (68) 
H U E V E R I A , l e c h e ría, 60 
azumbres u 80, céntrica. R a -
zón: Villamagna, 2. Plan-
chadora. (T) 
T K A S P A S O frutería, ver-
dulería, huevería, por no 
poderlo atender. Vlrlato, 6. 
Pescadería. (T) 
V A R I O S 
CASA Fernández. Llnoleum 
para pisos, artículos para la 
limpieza, hules y gomas, 
gran surtido a precios sin 
competencia. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina Mon-
tera. Teléfono 16848. (68) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , se-
ñoras, preciosos sombreros, 
n u e v e pesetas, reformas, 
cinco. Modelados rapidísi-
mos poiire cabeza. Fuenca-
rral. 32. Fábrica. (14) 
A U U l E N D U fábrica de 
aceite en Orgaz. E n venta 
grandes facilidades, teléfo-
no 13346. Madrid. (63) 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
G A R A N T I Z A M O S t e fll do, 
gabanes de cuero. Postas, 
21. sastrería. ( i ) 
A L T A R E S , esculluras rell-
glosas. Vicente Tena Fres-
qnet. 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
81 quiere ser millonario 
compre su billete de Navi-
dad en L a Pajarita. Puerta 
del Sol, 6. L . Valdés, Ma-
drid. No hay sorteo que no 
reparta una verdadera for-
tuna entre sus clientes. 
Aproveche su racha de suer-
te y no espere a comprar su 
billete de Navidad cuando 
ya estén agotados en esta 
afortunadísima administra-
ción. Remite a provincias y 
extranjero. C /c con los Ban-
cos de España, Hispano 
Americano, Español de Cré-
dito y de Avila. (7) 
A R R E G L O camas, colcho-
nes, sommlers. Teléfono 
72826. Don Pedro, 11. Puen-
t»; (T) 
A R C H I V O Heráldico. Escu-
dos, genealogías . Tepes. 
Cisne, 6; 2 a 6. ( T ) 
V I C E N T E y Estrella, ondú-
laclón permanente B pese-
tas. L a r r a , 13, entresuelo. 
Teléfono 13200. (6) 
C H O C O L A T E S de la T r a -
pa. Fabricados por ios R R . 
PP. Cisterciensea en Ven-
ta de Baños. Depositario pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñiguez. Almacén 
do Coloniales. Zorrilla, 11. 
Teléfono 124 65. Servicio a 
domicilio. (T) 
S O M B R E R O S señora, caba"-
llero, limpio, tlño, reformo. 
Lucas Gllsans. Valverde, 3. 
(8) 
AHOGADO. Consulta doce-
una, seis, siete. Puebla, 18, 
primero. (14) 
U L T I M O S días. Gran liqui-
dación ropa blanca, lencería 
fina de señora y niño en la 
propaganda por traslado Pl 
Margall, 16. Casa Rayo. C a -
ballero Gracia, 9. (3) 
COHRO créditos, facturas, 
letras, asuntos Judiciales en 
general. Puebla, 18. (14) 
AHOGADO, señor Durán. 
Cava Baja, 16. Teléfono 
74039. (13) 
H O D E L O N , abogado. San 
Vicente, 52 duplicado, con-
sulta. 3 a 6. (3) 
SEÑORAS, plancho su som-
brero por 1,60. Conde Bara-
jas, 1, tienda. (58) 
CAMA 1!» pesetas. Aparador 
00; armarlo luna, 76. Polayo, 
38. ( U ) 
SCÍINEIDER & Cíe., y Mr. 
Jean Fieux, concesionarios 
de la patente número 109.887 
por "Un dispositivo para la 
parada progresiva de un mó-
vil, por ejemplo, un avión 
en vías de aterrizaje, y otras 
aplicaciones", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina Vizcarel-
za. Barquillo, 16, Madrid. 
(1) 
S C H N E I D E R & Cíe., conce-
sionaria de la patente nú-
mero 101).300, por "Un meca-
nismo de apertura y de cie-
rro autnrmlticos de las cu-
latas de bocas de fuego", 
oirree licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina Vizcarelza. Barquillo, 
IBv (1) 
G R A N centro específicos, 
Farmacia Rey. Infantas, 7. 
Teléfono 18767. (T) 
D O C U M E N T A C I O N 188 pre-
pa ración guardias Segurl-
dad, carteros, destinos pú-
blicos, 7,50 penales, buena 
conducta, nacimiento, 5,75. 
Onuba. Agencia matr icú la la 
Carrera de San Francisco, 
JTj i (8) 
ÍNFOUMACIONKfS c o m é P 
cíalos, particulares, e t c é t e n . 
Agencia Afa. fian Bornanio 
28, Madrid. (9) 
M ÉTA I-I .HANK und Meta-
llurglsche Gesellsrhaft Al<-
tiengescllschaft, concesiona-
ria de la patente número 
108.208, por "Un material 
para la cubierta de tejados, 
paredes y otras superficies, 
de metales o aleaciones de 
metales resistentes contra 
la corrosión, especialmente 
cobre", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. Oficina Vizcarelza. Bar-
quillo, 16. (1) 
M KT V I.l.<; K S I X L S C H A F T 
A. G., concesionaria de la 
patente número 100.212, por 
"Un procedimiento de ele-
var la capacidad de rendi-
miento de hornos mecánicos 
en la calcinación de mate-
riales sulfurados", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina Viz-
carelza. Barquillo, 16, Ma-
drid. (1) 
P A R A G U A S , bastones, len-
tes, gafas, bolsos y refor-
mas. Arroyo. Barquillo, 9. 
(T) 
R I O Tinto Company L i m i -
tod, concesionaria de la pa-
tente número 107.193, por 
"Un procedimiento para ob-
tener zinc de las piritas u 
otros minerales", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina Visca-
relza. Barquillo, 16, Madrid. 
(1) 
E X Q U I S I T O chocolate con 
nueces, una y dos pesetas 
paquete. Manuel Ortiz. P-e-
ciados, 4. (51) 
I DWAÜ D Sidney Hole, con-
ceslona'rlo de la patente nú-
mero 103.188, por "Mejoras 
en la producción de estereo-
tipos y otras superficies im-
presoras", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcarelza. 
Barquillo, 16, Madrid. (1) 
S U N S A L O O N RodTes Llml-
ted, propietaria da la paten-
te número 102.708, por "Me-
joras en las carrocerías pa-
ra automóviles", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina Vizca-
relza. Barquillo, 16, Madrid. 
(1) 
C O R N I N G OÍass WorkiT 
concesionaria del certificado 
de adición número 109.677 (a 
la patente número 98.723), 
por "Mejoras en las substan-
cias transparentes a la lus 
ultra-violeta", ofrece Ucen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina Vizcarel-
za. Barquillo, 16, Madrid. 
(1) 
C O R N I N G Glass Works, 
concesionaria de la patente 
número 109.4ÍM», por "Mejo-
ras en los artículos refrac-
tarlos de fundición", ofrece 
Ucencias para la explotación 
de la misma. Oficina Vizca-
relza. Barquillo, 16, Madrid. 
(1) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . Capltas im-
permeables desde ocho pe-
setas, desde 60 a 100 centí-
metros, remesa a provincias 
remitiendo Importe y medi-
da. Casa de toda garantía. 
Caballero de Gracia, i y i, 
esquina a Montera, Msdrtd. 
(5?) 
G A L E R I A S Ferrares. Ecbe* 
garay, 27. Cuadros religio-
sos. Cuadros decorativos, 
cuadros colección, cuadros 
Museo. Exposiciones perma-
nentes. (T) 
U A u L E S , maletas, cajas 
modista, se hacen arreglos. 
Se traslada de Mayor, 73 a 
Luis Véles de Guevara, i . 
(58) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica . L a Higiénica, 
Bravo Murlllo, 48. Sucursal 
en León. Ordoño Segundo, 
20. (14) 
PIA NOS y armoniums va-
rias marcas. Nuevos. Oca-
sión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez Ventura. Ve-
ga, S. (63) 
F I A N O S alquileres baratist-
mos. Fonógrafos . Discos. 
Casa Fuentes. Arenal, 20. 
( l ) 
P I A N O S , autopíanos, radio-
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 
22̂  ( i ) 
G U A D R O S , antigüedades, 
objetos arte. Exposiciones 
Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
O I ' O R T L M D A D : Encajes, 
lencería, ropa blanca, las 
últ imas novedades de la 
temporada a precios de re-
clamo por traslado de local. 
Ultimos días. Casa Rayo. 
Caballero Gracia, 9. (3) 
S O M B R E R O S para señora, 
cloches fieltro lana, fanta-
sías, plumas, adornos, pre-
cios sin Igual. Montera, 4. 
entresuelo. ( i ) 
V E N D E S E , p o r ausencia 
hotel, calle Serrano, 195.000 
pesetas. Juan de Austria, 20. 
(I ) 
CAMAS para colegios e In-
ternados armarlos, come-
dores, sillas percheros. To-
rrijos. 2. ( i ) 
nKuurno: V e ñ í T l i ^ S ; 
fachada, b u e n a madci M, 
otros materiales. Prllgids, M, 
(1) 
n r i l I . F T E . 10 céntimos me-
tro. Hortaleza, 122. (1) 
PIELES~para—adorno 0J5, 
precios Increíbles, enorme 
surtido, Los Italianos. Pelo-
tería. Cava Baja, 16. (13) 
S E vende en buen uso coche 
articulado p a r a Impedido. 
Razón: Alcalá de Henares, 
Teresa Casas. Escritorios, 
^ (T) 
I N C R E I B L E coronas artiíl-
clales, preciosas, mitad de 
precio verdad. Zurita, 23, 
principal uno. (T) 
H A C H E R O para seis luces, 
nogal americano, muy lujo-
so, talludo. Preciados, 4. (51) 
LÍM FTÁ BARROS do coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos, Cusa M:)s. Hortaleza, 
98. ¡Ojo! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
V E N D O urgente finca urba-
na, renta sólida. Admitien-
do pago papel. Teléfono 
O.'.OIO; tarde. (81 
IÍONIKCÍL magnifico pía^ 
no. Ocasión. Fuencarral, .')5. 
Hazen. (4) 
BARRA bronce, tres faroles 
alumbrado, nicho, vendo, ba-
rata. O'Donncll. 25. (5) 
LAS camas de acero Imlt.i-
clón madera son m á s ole-
gantes, más fuertes y más 
baratas que ninguna. Val -
verde, 8, rinconada. (5) 
B O T A S para a.gua. Precios 
especiales a empresas y bri-
gadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (plaza Callao). Sucur-
sal: Orellana, 19. (1) 
V I G U E T A S formas hierro, 
treinta céntimos kilo, tubos 
hierros todas clases. Peñue-
las, 8. (1) 
VBNDO valiosís imo arcóu, 
renacimiento, medio regala-
do. Cristóbal Bordiú, 46, en-
tresuelo. (11) 
Lfl 
A P A R A T O cine, baratísimo. 
San Bernardo, 73. Perfume-
ría; 4 tarde. (3) 
LA propietaria de la paten-
te de Invención No: 98.828. 
por: "Un motor de combus-
tión con encendido automá-
tico e inyección del combus-
tible sin aire", concederla li-
cencia de explotación para 
la misma. Dirigirse a la Ofi-
cina de Patentes y Marcas 
Kchloicher y Sancho, Ma-
drid. Cruz. 27. (601 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frifsch, afinador, reparador. 
(58) 
Alquilo cuartos con baño 
calefncclAn. gas y ascensor 
desde 14 duros, barrio de 
Paco Segovia, calles E r c l 
lia P e ñ u e l a s y Moratlnes 
Portillo Embajadores, tran-
vía 50 metros. Verdadero 
sanatorio por su orienta 
clón y grandes patios 
C a p i t a l i s t a s 
Preciso 600.000 pesetas con 
garant ía de primera hipo-
teca sobre 3 fincas en Ma-
drid, en el mejor sitio dei 
barrio Salamanca. I n t e r é s ' 
a tratar directamente del 
capitalista. Dirigirse: Apar-
tado Correos 841. 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Llnoleum. Sa-
linas. Carranza. 6. T. 82370. 
C A R T E R O S 
Programas y apuntes gra-
tis. Academia FoniAndrz 
Saras. Especializada. Du-
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• B I L B A O * 
Al efectuar sus com-
pras haga referencia a 
les anuncios leídos en 
E L D E B A T E 
tilO&ónCúS 
MiñdreS donde 
• ^ A l c a l á . 9 
P r o f e s o r a C o r t e 
Con fccrión, t í tulo instituto 
Par í s . Enseñanasa rápida, 
económica . Malasaña, 11, 
tercero izquierda. 
S E Ñ O R A S l V I S I T E N L A 
PELETERIA INTERNACIONAL 
P r e c i a d o s , 1 0 , e n t r e s u e l o . T e l é f o n o 1 3 4 5 4 
I V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
O 
O P R O P I E T A R I A 
d e tos d o s terc ios d e l p a g o d a | 
H 
M a c h a r n n d o , v i ñ e d o e l mAs r e n o m » I 
b r a d o d e l a r e g t á n . 
D i r e c c f ó m P E D R O D O M E C Q V C I A . J . d e l a F r o n t e r a 
iirmTrniiiii: 
I "LA CALERA MONTERO, S. A." I 
C a ñ i z a r e s , 1 2 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
Servicio a domicilio desde un saco en adelante y por toneladas. 
C A L E F A C C I O N E S 
I N D U S T R I A S I 
U S O S D O M E S T I C O S | 
L a "Calera Montero, S. A.", fundada en el año 1888 por D. Ga- X 
uministrada". 
S u p r i m e r p e d i d o l e h a r á n u e s t r o c l i e n t e 
T e l é f o n o s 10423 y 14803 ^ 
Unico despacho: CAÑIZARES, 12 X 
E l reparto de bonos para los "Comedores de Caridad Montero", 
sostenidos a expensas de nuestro negocio de carbones, ha comenzado »•! 
el día 15 del próximo mes de octubre, efectuándose la distribución Sf 
V de los mismos en el domicilio de nuestros clientes. í1 
y. _ _ _ _ _ _ » „ r« 
t 
OCTAVO ANIVERSARIO 
E L S E Ñ O R 
Don Cesáreo Gómez de Bedoya y Bedoya 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
E L D I A 3 0 D E O C T U B R E D E 1 9 2 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
_ Su viuda, doña Remigia de la Lama Regil; primos, sobrinos, so-
brinos políticos y demás familia 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden a Píos. 
Todas las misas que se celebren el día 29 del corriente en la pa-
rroquia de San Jerónimo el Real y el 30 en San Manuel y San Be-
nito, así como las que en este día se celebren en Cabezón de Liéba-
na y Frama (Santander), serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Varios Prelados hnn concedido indulgencias en la forma acos-
lumbrada. 
R I T Í K A C R I P Í U A C N O ¿ /nKonlero» Acrtmrnmi. ICL BO P O H 100 D E L O S ^ T T ^ 
i l \ í l l / J / I U I V I L U L A Ü É ^ A S S f f l f ^ t J S '* ^scucla «n »os cinco ú l t i m o , año» hao sido p r í p a r a d o . « 
^ * « \ i * W V V & i r i U « « U Academia. ReglamcnLoi y detalles en riorlalc/A, 130. Te ló fono 431.37 I N T E R N A D n 
[ a ' d r i d , - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 4 5 
M i é r c o l e s 2 8 d e o c t u H r e d e 1 5 3 J ] 
La adjudicación del teatro Español 
E l a l c a l d e d i c e que se h a n p r e s e n t a d o dos v o t o s p a r t i c u l a r e s 
que c o i n c i d e n en d iv id ir l a t e m p o r a d a e n dos p a r t e s . A m b o s 
a d j u d i c a n el t e a t r o a M a r g a r i t a X i r g u 
U n a p o n e n c i a s o b r e r e g l a m e n t a c i ó n de l s e r v i c i o d e t a x í m e t r o s 
A n t e l a f i e b r e m ^ ^ ^ ^ de Madrid atraviesa un periodo de 
aguda fiebre proyectista. R a r o es el día en que no se 
r^lvw^»/»f, J- da cucnt"'1 a la P r c n s a de un nuevo proyecto, de magni-
p r O y e C l l S t a tudea m á s o menos impresionantes, y apenas hay re-
• — unión del Comité T é c n i c o Municipal de la que no salgan 
nuevos proyectos, que hacen gemir la complicada maquinaria t é c n i c a del Munici-
pio y que sumen a la opinión públ ica en un alborotado mar de confusiones. Por-
que, a cada nuevo proyecto, la gente se pregunta, y con rsuzón, d ó n d e e s t á el Mu-
nicipio-Providencia que ha de saber hacer frente a ese confuso m o n t ó n de planes 
de obras y que haya de conseguir recursos para que puedan entrar todos ellos en 
vias de rea l izac ión a l g ú n día. 
Algo por el estilo nos preguntamos nosotros. Y , repasando en la memoria nada 
m á s que unos cuantos de los ya ultimados, aprobados o propuestos, podemos afir-
mar, con el plano de Madrid a la vista, que la resultante de su rea l i zac ión seria 
una ciudad caót ica , trazada sin el menor concepto de su utilidad actual y sin 
or ientac ión alguna respecto a las necesidades que ha de plantear en ella un fu-
turo próx imo. 
Hay, en esta febril g e s t a c i ó n de nuevos proyectos, un propós i to digno de loa: 
el de acudir de manera eficiente a la so luc ión del problema del paro. Pero hay 
t a m b i é n una desatentada polít ica, que busca m á s el efecto que la conveniencia 
y cuyos resultados han de ser a la larga muy distintos a los que se buscan. 
Todos—los gestores de la cosa municipal son los primeros convencidos de ello, 
aun cuando lo disimulen muy bien—estamos absolutamente seguros de que la 
mayor parte de tales proyectos no dejarán nunca de ser eso: proyectos. E n t r e 
otras razones, porque, si la capacidad e c o n ó m i c a del Ayuntamiento es insuficiente 
para darles cima, la iniciativa particular se resiste a financiar obras cuya utilidad 
no descansa sobre bases muy firmes. 
¿Cuál es la causa fundamental de esta fiebre proyectista a que nos referimos? 
P a r a nosotros, no hay m á s que una: la absoluta carencia de una verdadera po-
lí t ica municipal. E s cierto que esa pol í t ica, de c o n c e p c i ó n c lara y de real izac ión 
Inexorable, ha faltado siempre en el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros, sin em-
bargo, nos sentimos optimistas a este respecto cuando se c o n v o c ó el concurso in-
ternacional de anteproyectos para el E x t r a r r a d i o : era lóg ico esperar que el pro-
yecto definitivo fijase las l í n e a s generales de la nueva estructura de la ciudad 
vieja para adaptar é s ta a las modalidades concretas que la ciudad del futuro ha-
bía de determinar. Pero nuestra esperanza se ha visto fallida. Hoy contamos con 
un proyecto general de expans ión de Madrid—un proyecto m á s — q u e ha nacido 
muerto, porque no puede tener larga vida un proyecto, que aspira a crear nada 
menos que una urbe moderna, elaborado en cuatro meses por una m o d e s t í s i m a 
oficina de Urbanismo, sin personal ni d o t a c i ó n ; proyecto, a d e m á s , que e» la resul-
tante híbrida de la« Ideas expuestas en otros seis proyectos cuyos autores no han 
«ido llamados para desarro l lar la í . 
E s t a es la hora en que el Ayuntamiento d» Madrid v e g e U en la misma des-
or ientac ión de siempre. Carece de un plan moderno de conjunto, de una v i s ión 
clara y concreta de la ciudad, tanto en lo que a t a ñ e a sus necesidades como en 
lo que a la a t e n c i ó n de las mismas se refiere. F a l t a un estudio acabado de las 
corrientes circulatorias y de su m á s racional encauzamiento; no hay nada serio 
en pol í t icas de parques y jardines, ni en materia de e x p a n s i ó n de la ciudad—toda-
vía se sigue hablando, con criterio apr ior í s t i co , de anexiones absurdas—ni en lo 
que se refiere a comunicaciones urbanas y exteriores; faltan asimismo estudios 
sobre la reforma v iar ia del Interior, que no puede fiarse ni al azar ni a razones 
puramente de e s t é t i ca : no hay, en fin, m á s que proyectos, sin trabazón alguna y 
sin criterio unificador, que, por fortuni-, no se rea l i zarán , porque, si alguna vez 
se realizaran í n t e g r a m e n t e , c errar ían para siempre el camino a la posibilidad de 
que Madrid pueda ser nunca algo m á s que una ficción urbana. 
E s necesario, es indispensable un plan de conjunto, cun el que se halle estric-
tamente conforme cualquier paso que se dé. Madrid se encuentra ahora, precisa-
mente, en el vér t ice de su t r a n s f o r m a c i ó n . Medite bien sus resoluciones nuestro 
Ayuntamiento—elementos t é c n i c o s y elementos p o l í t i c o s — p a r a rectificar normas 
de conducta que, u r b a n í s t i c a m e n t e , pueden hundir para siempre a Madrid. 
Vuelo directo Inglaterra-
o 
S e t r a t a de b a t i r e l " r e c o r d " de 
d i s t a n c i a e n l í n e a r e c t a 
LONDRES, 27.—Lo« aviador»» In f la -
ses de las fuerzas militares Gayídlrde 
y Breut han emprendido el vuelo esta 
maftana para Intrntar el "raid" Ingla-
terra-Africa dol Sur. 
Los dos pilotos tienen el prop^ltn 
de batir el "record" mundial de distan-
cia de vuelo en línea recta. 
L O N D R E S , 2 7 . — E s t a m a ñ a n a ha sa-
lido del a e r ó d r o m o de Gramvel l , el ma-
yor de e s c u a d r ó n , Gayforf, que intenta 
efectuar un vuelo sin escala hasta el 
a e r ó d r o m o de Abu Seir, en Egipto, que 
espera a lcanzar m a ñ a n a a med iod ía . 
L a distancia es de 2.857 millas. 
E s t e vuelo s e r v i r á de ensayo para 
otro directo de Egipto al A f r i c a del Sur. 
UN VUELO A AUSTRALIA 
L O N D R E S , 27.—Poco d e s p u é s de me-
dia noche ha emprendido el vuelo con 
rumbo a A u s t r a l i a el aviador Hamllton, 
a] que a c o m p a ñ a su hermano. 
L o s aviadores esperan llegar a B u -
dapest, a las ocho de l a m a ñ a n a , y 
rontánuar luego su vuelo hac ia Cons-
tantinopla. 
E n E s t a m b u l los « v i a d o r e s se abas-
t e c e r á n de gasolina y r e a n u d a r á n el 
vuelo con rumbo a Alepo, donde espe-
ran llesrar m a ñ a n a , a la una de la m a -
drugada. 
U n m i l l ó n d e l i r a s p a r a 
M u s s o l i n i 
R O M A , 27.—Ha fallecido en esta ciu-
dad un caballero l lamado J o s é Revel , 
quien dispuso en su testamento un le-
gado de un m i l l ó n de l iras en favor de 
Henito Mussolini, como muestra de su 
gran a d m i r a c i ó n y homenaje afectuoso. 
Apenas enterado Mussolini, manifes-
tó que esa suma se d e d i c a r á por entero 
a obras de beneficencia.—Daffina. 
mlnpos. dejen de circular un n ú m e r o de-
terminado de veh ícu los . 
R e u n i ó n de l C o m i t é t é c n i c o 
L a a d j u d i c a c i ó n del E s p a ñ o l 
Al recibir ayer m a ñ a n a a los informa-
dores municipales, el alcalde l e í hizo 
las siguientes manifestaciones: 
—He visto que algunos per iódicos han 
dado la noticia de que hab ía sido adju-
dicado el teatro E s p a ñ o l a la c o m p a ñ í a 
en la que figura como director ar t í s t i co 
don Federico Ollver. E s a noticia es ab-
solutamente Inexacta, L o que ha ocurri-
do es que la Comis ión de Gobernac ión , 
que se reunió ayer larde, acordó conce-
der dicho teatro al s eñor Ollver, pero el 
señor Salazar Alonso ha presentado un 
voto particular, en el que propone que 
la temporada se divida en dos partes: 
la. primera, hasta el 9 de febrero, a car-
go de la c o m p a ñ í a Ollver; la segunda, 
hasta «1 30 de mayo, a cargo de la de la 
señora Xlrgu . E l señor Henche, por su 
parte, ha presentado otro voto particu-
lar en el sentido de que la c o n c e s i ó n de 
la primera parte de la temporada sea 
hecha al s eñor L ó p e z Merino, 
E l alcalde nada ha resuelto todavía , 
ni sabe lo que reso lverá en este asunto, 
ya que tiene tres proposiciones distintas 
entre las que elegir. 
* ft ft 
Por mi«etra parte, una ac larac ión , ya 
qu» figuramos entre los periódicos a que 
alude en sus declaraciones el señor Rico. 
E L D E B A T E se l imitó a publicar el 
qus fué acuerdo de la Comis ión de Go-
bernación, adoptado por el voto favora-
ble de todos los concejales asistentes, y 
con el só lo en contra del s e ñ o r Salazar 
Alonso, E n dicha reunión, ni el s eñor 
Salazar Alonso ni el s e ñ o r Henche, ha-
blaron de sus votos particulares ni del 
propósito de presentarlos. Si han decidi-
do hacerlo con posterioridad, no son cul-
pables los informadores de que no se 
hiciera constar así . 
U n a p o n e n c i a s o b r e los " t a x i s " 
E l concejal s e ñ o r Garc ía Moro, desig-
nado para redactar una ponencia sobre 
la r e g l a m e n t a c i ó n del servicio de auto-
móviles tax ímetros , ha terminado la re-
dacción de dicho trabajo. 
Expone en él su criterio opuesto a la 
munic ipal izac ión del servicio, por enten-
der que el Ayuntamiento carece en la 
actualidad de la preparac ión debida para 
acometerla. Cree que es preciso el trans-
curso de algunos años de normal funcio-
namiento de- la industria, con arreglo a 
las normas que el Ayuntamiento debe 
orientar y vigilar, y que durante ese 
tiempo se recojan los datos precisos pa-
ra que el Ayuntamiento pueda acometer 
la munic ipa l i zac ión con las mayores pro-
babilidades de continuidad y éx i to . 
Defiende la libertad de Industria, pero 
compatible con la f o r m a c i ó n de grandes 
grujios de industriales. L a mencionada 
libertad de industria se refiere al n ú m e -
ro de v e h í c u l o s en c irculac ión, no a las 
tarifas en vigor, bien es verdad que, pa-
ra evitar la competencia desleal, propo-
ne una escrupulosa r e g l a m e n t a c i ó n de 
la Industria y de las sanciones, de modo 
que é s t a s tengan efectiva virtualidad. 
E n lo que a tarifas se refiere, propone 
la de 0,50 por k i lómetro , con bajada de 
bandera de una peseta y recorrido de 
1.G00 metros y prohibic ión de la propi-
na. Propugna la cons iderac ión , como 
servicio especial de los viajes a las co-
rridas de toros, partidos do "foot-ball" y 
otros e s p e c t á c u l o s de gran concurrencia. 
Loa bultos que puedan ser llevados en el 
interior del coche no d e v e n g a r á n suple-
mento alguno; los transportados en el 
"baquet", a b o n a r á n una pnseta. Cuando 
los viajeros sean m á s de cuatro, cada 
uno que exceda de aquella cifra satisfa-
rá un suplemento del 25 por 100 del im-
porte del viaje. 
Propone, para vigilar el cumplimiento 
del contrato de trabajo, y sin perjuicio 
de la a c c i ó n de los Comités Paritarios, 
el nombramiento de un representante 
patrono y otro obrero, que a c t u a r á n de 
idjuntos o auxiliares con el director de 
Tráf ico o con el delegado del servicio. 
Entiende que debe proceder.se, en el 
plazo de un mes, a la implantac ión del 
Reglamento en que se recojan todas es-
tas indicaciones y que debe procederse a 
la d e s i g n a c i ó n de una Secc ión especial 
de Pol ic ía U r b a n a para vigilar el servi-
cio de t a x í m e t r o s y hacer efectivas las 
.•sanciones. 
Por ú l t imo, para poder llevar a cabo el 
descanso semanal, propone que cada día 
de la semana, excepto los s á b a d o s y do-
E n el dia de ayer se reunió el Comité 
¡Técnico, el que, una vez examinados los 
| asuntos y ponencias de trámite , es tudió 
i el medio que permita urbanizar la zona 
Ique ocupa la Colonia de Prensa y Be-
jllas Artes, dado que es menester afron-
tar la s i t u a c i ó n que crea la existencia 
¡de dicha hermosa barriada, 
I A c o n t i n u a c i ó n se acordó construir un 
puente sobre el río Manzanares, en la 
pro longac ión del Paseo Alto de la Vir -
gen del Puerto; y t a m b i é n aprobar la 
ins ta lac ión de balnearios y piscinas en 
las condiciones que han de servir de ba-
se para el sitio denominado la Isleta del 
Canal del Manzanares. 
F u é motivo de amplia de l iberac ión la 
cues t ión referente al paro obrero. Como 
medio, el m á s eficaz para paliar dicho 
mal, se ha convenido en la necesidad 
de activar cuanto sea posible la ejecu-
ción de obras. 
P a r a ello, y a los fines de acometer 
con toda rapidez una medida de tanto 
Interés general como la apertura de ca-
lles, en la zona del Ensanche, se ha 
adoptado el acuerdo de interesar del mi-
nistro de la G o b e r n a c i ó n el pronto des-
pacho de un escrito que se le tiene diri-
gido, para que pueda procederse a la 
apertura de vías , sin el previo depós i to 
que por o c u p a c i ó n s e ñ a l a la ley, y, sin 
perjuicio de incoar, como es consiguien-
te, el expediente de expropiac ión, al ob-
jeto de consumar é s t a con los requisi-
tos que le son Inherentes, 
E x p o s i c i ó n de i n d u s t r i a s 
u r b a n í s t i c a s 
H a n dado comienzo los trabajos preli-
minares para organizar la primera E x -
posic ión urbana de las industrias de pa-
v imentac ión , subsuelo y alumbrado para 
el embellecimiento de Madrid. 
E s t a E x p o s i c i ó n , que promete ser in-
tercsanti.sima, será una d e m o s t r a c i ó n de 
las posibilidades del Madrid futuro, y a 
ella han prometido su asistencia las prin-
cipales Empresas de los ramos mencio-
nados. 
Se ce l ebrará en el Palacio de Exposi-
ciones del Ret iro y ha sido encargado de 
su organ izac ión don Daniel R , Pradera. 
P a r a el p r o b l e m a del p a r o 
SIGÜEN LOS RETIROS, p o r K-HITO, ¡[̂  Asamblea nacional de 
Estudiantes Católicos 
P R O G R A M A COMPLETO DE 
L O S ACTOS 
L a X Asamblea nacional d« f " g a n -
tes Catól icos que ha de ^ e n z a r mana 
na se ce lebrará con arreglo al siguiente 
P j K v r k llegada de los asamble í s tas . V$Z?& tard^, a las ^ ^ 
poderes de los delegados en la Casa oei 
Estudiante (Mayor, 1. ^ 
siete y media, reunión del pleno de la 
S á b a d o 31: m a ñ a n a 
— P u e s , s e ñ o r , ¡ h a s t a el s a l u d o de M a u r a ! 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
CONTANTE Y SONANTE 
— ¿ Q u é lee usted con tanta aten-
c i ó n ? 
— L a l ista de los n ú m e r o s premiados 
en el ú l t i m o sorteo de la L o t e r í a . 
— ¿ L e ha tocado a usted? 
— Y o no juego nunca. 
—Entonces , ¿ p o r qué le Interesa? 
— J a m á s me h a b í a interesado. Y aho-
ra, de pronto, sí me . interesa mucho. 
¿ S e ha fijado usted en que la honda 
crisis por que atraviesa actualmente el 
derecho de propiedad no afecta para 
nada al dinero obtenido por medio de 
la L o t e r í a ? 
—No me he fijado. 
—Pues observe. Toda clase de pro-
piedad se discute y se niega. No se re-
conoce como t í tu lo l e g í t i m o e inataca-
del dinero; es legit ima y totalmente su-
yo; nadie p e n s a r á siquiera que tiene 
una f u n c i ó n social y no e s t a r á sujeto a 
d i s m i n u c i ó n por razones tr ibutarias . 
— ¡ L a gran cosa! 
—De donde se deduce que debemos 
var iar de conducta y jugar a la Lote-
ría. 
—Desde aquí voy a comprar un bi-
llete, 
—Figfirese que le toca, 
— ¡ E l gran acontecimiento p a r a m í ! 
— P o r de pronto s e r á urted la única 
persona en E s p a ñ a que tengfa dinero 
efectivo: lo que se l l ama contante y so-
nante, 
— Y podré comprar algo, 
—Puede usted comprar rl pa í s en-
Junta suprema. ^ c v ~ „ — — • .. HA 
la^ diez y media, lectura y discus ión de 
la Memoda del curso 1930-31 en la Casa 
del Estudiante, Aprobac ión del censo üe 
la Asamblea. Lectura y discus ión del te-
ma "Los estudiantes cató l icos ante la^ 
reformas de enseñanza" . «o* 
Pedro Camero del Castillo (de la Junta 
suprema). Tarde, a las cuatro y media 
lectura y d iscus ión del tema ' Aspecto 
cultural de la Casa del Estudiante . Po-
nente: don José L u i s Navasques (de la 
Junta suprema). , „ ,oa 
Domingo 1 (noviembre): m a ñ a n a , a ¡as 
ocho y media, misa de c o m u n i ó n en su-
fragio de los confedéra les difuntos en el 
Oratorio de Caballero de Gracia (calle de 
Caballero de G r a c i a ) ; of ic iará el catedrá-
tico de la Universidad Central doctor 
Eloy Montero. Desayuho ofrecido por la 
Federac ión Madri leña a los a s a m b l e í s t a s 
en el ca fé Zahara . A las diez y media, 
lectura y d iscus ión del tema "Propagan 
da". Ponente: don R a m ó n Valdcs (secre-
tario general). Cuestiones de r é g i m e n in-
terno. Ponentes: la Secretaria y Tesore-
ría Confederal. Proposiciones v a n a s . 
E l e c c i ó n de la nueva Junta suprema. A 
las dos. gran banquete escolar que se ce-
lebrará en el Hotel Nacional. Tarde, re-
unión del pleno de la nueva Junta su-
prema. , , , 
Lunes 2: a las diez, reunión de los pre-
fidentes de las Federaciones con el pre-
sidente de la Confederac ión . Tarde^ a las de tant0g otr0g ¡mpíos, m á s que no te 
seis, reunión extraordinaria del C i r c u l o l r paralitlcaa iag potencias de la bon-
de Estudios. . , - t„ „, « r o p i j dad v de la emoción humana. 
4 ^ « ^ . t « S S ^ n V S Í C u L d o no sucede J * eS q„e » h . 
del Estudiante, así como las del banque- descendido a zonas inferiores para coln-
te, al precio de diez pesetas, que se cele- cid¡r Cn la Inconsciencia y en la incom-
NOTAS DEL BLOCK 
Otra vez Albornoz, 
E n Cáceres , como antes en León , ha 
subido al tablado para rechupar ante el 
públ ico las colillas que hace treinta a ñ o s 
arrojaba I^aíténs. 
E l ministro de Fomento no se acuerda 
en tales excursiones de que M ministro, 
m á s que para utilizar «1 "breack" de 
Obras públ icas . E s lo ú n i c o que le d*. 
fine como tal ministro. Su» discursos son 
la n e g a c i ó n absoluta del cargo que dea-
e m p e ñ a y con el que e m p e ñ a al pa í s . 
Tanto en León como cn Cáceres se ha 
mostrado ajeno a todos los problemas de 
su departamento, que hoy preocupan e 
interesan a la nac ión . Claro es, que para 
hablar con competencia de ellos es nece-
sario estudio y trabajo; hablar contra la 
Re l ig ión y contra las Hermanas de la 
Caridad e s t á al alcance de cualquier 
analfabeto presuntuoso. Sólo se requie-
re osadía , haberse nutrido con el forra-
je grosero de libelos y acaso padecer del 
hígado. 
Unicamente por un sentido desprecia-
ble de la bondad humana y por Incapaci-
dad para comprenderla, se puede arre-
meter contra las Hermanas de la Car i -
dad, porque al cuidar al enfermo se 
preocupen también de la salud de su al-
ma, en nombre de Aquél que es el que 
las' da fuerzas y á n i m o s para resistir 
una vida de sacrificio y vivida en cons-
tante renuncia de si mismo para mitigar 
el dolor ajeno. 
— ¡Son unos á n g e l e s ! — d e c í a Clemen-
ceau, que en medio de las asperezas de 
su genio no cons int ió nunca ser cuidado 
m á s que por religiosas. 
¡Son unos á n g e l e s ! , afirman los que 
por natural impulso de su espír i tu ele-
van su admirac ión a la zona d i á f a n a y 
serena del sacrificio en donde aqué l las 
viven. P a r a confirmarlo no hace falta, 
como en el caso de Clemenceau y en el 
brará cn el Hotel Nacional. 
L a V u e l t a a E s p a ñ a e n 
a v i o n e t a 
Los aviadores que participan en la 
Vuelta a E s p a ñ a se trasladaron hoy a 
Los Alcázares , a donde llegaron en este 
orden: 
1, avioneta n ú m e r o 9, Haya , 
2, avioneta n ú m e r o 16, Del Barco. 
3, avioneta n ú m e r o 8, Flores Solís . 
4, avioneta n ú m e r o 2, Ansaldo ( J . M.). 
5, avioneta n ú m e r o 5 ( e spaño la ) . Gar-
cía Morato. 
6, avioneta n ú m e r o 6, B . Rodr íguez . 
7, avioneta n ú m e r o 13 ( e spaño la ) , X u -
clá. 
8, avioneta n ú m e r o 19 ( e s p a ñ o l a ) . R u -
bio Paz. 
9, avioneta n ú m e r o 25 ( e s p a ñ o l a ) . 
prensión con otros seres a los que no 
les es dable la emoción, ni son capaces 
de advertir lo que de puro, de bueno y 
de santo hay en el alma humana. 
* » * 
Nuestro d i l ec t í s imo amlgn el señor 
Burgos Mazo, ha estado breves días en 
Madrid, regresando después a Palos de 
Moguer. 
Antes de marcharse ha dejado ultima-
do un libro que se titula: "¿De la R e p ú -
blica a...?" 
A Palos. 
* * » 
S e g ú n anunciamos oportunamente a 
los lectores, el déficit de este a ñ o y a no 
será de 510 millones, sino que se e levará 
a 600, con arreglo a la marcha presu-
puestarla, que m á s bien parece una mar-
Í9,1ñMrcmeTa n ú m e r o 17. Álvarez Pardo.1 cha fúnebre. 
11. avioneta n ú m e r o 15. Navarro. Pero no hay que apurarse mientras si-
Do la avioneta n ú m e r o 7. que trlpu- pan hombres como Indalecio v Albornoz 
lan Del Camino y E . J iménez , no había ble ni el trabajo ni la herencia, ni la . _ . , . . 
compra ni el ahorro. Pero algo q u e d a | t e r a Por. la falta d_e " " p e r a n o que l a ¡ a y e r tarde en Madrid noticia alguna. No 
intangible y a salvo: la suerte. 
— S i , es verdad. 
—Todo h a b r á que repartirlo y socia-
lizarlo menos una cosa: lo ganado en 
la Loter ía . 
— ¿ E s o no? 
—No, señor . E n este Intenso periodo 
de legislorrea que vivimos, yo no sé 
que h a y a preparada ninguna ley por la 
cual se expropien sin i n d e m n i z a c i ó n los 
premios de la Loter ía . 
—Comprenda usted que no seria po-
sible. E l Estado , que organiza la juga-
da, no puede asustar a los jugadores. 
— Y a lo comprendo. B a s t a con que 
asuste a los d e m á s . Qu izá el Estado no 
érente padece, toda E s p a ñ a entá en v e n - i h a b í a aterrizado en Los Alcázares . 
ta. L o que ocurre es que por la m i s m í -
s ima razón no hay quien pueda cotn-
r r a r . 
—¡Yo la compro! 
— M a g n í f i c o ; y a empieza usted a pen-
sar como un multimillonario de gran 
c a t e g o r í a , Pero le prevengo contra un 
peligro. 
— ¿ P e l i g r o s y a ? 
Hoy c o n t i n u a r á el vuelo a Barcelona. 
U n a s e m a n a a l c o m p o s i t o r 
F r a n c i s c o L i s z t 
al frente de sus ministerios. 
E s o no es nada. No es nada para lo 
que puede ser. 
Porque si se e m p e ñ a n en que siga su-
biendo, lo harán crecer como la espu-
ma. ;Son dos técn icos de la ruina! 
B U D A P E S T , 27.—A mediados del pró-
ximo mes de mayo se ce l ebrará en esta 
capital una Semana de Franc i sco Lls tz . jno , s i m p á t i c a m e n t e montaraz. 
¿ U s t e d ha o ído decir que un cm-.durante la cual se e j e c u t a r á n por dota- |ai Congreso sin corbata", v le dice: "el 
Aspiraciones socialistas. 
Un camarada se dirige desde " E l So-
cialista" a Bruno Alonso, "fosco, cetri-
necesita fabricantes, ni comerciantes, ni Pictario de t o d o -
perador romano deseaba que la huma 
nidad sólo tuviese una cabeza para cor-
tar la ? 
— ¿ Y q u é ? 
SI llega usted a aer el ún ico pro-
Don Javier Agulrre, en representac ión 
de la Unión de Funcionarlos de Hacien-
da, hizo ayer entrega al alcalde de la 
cantidad de 4.292,60 pesetas recaudadas 
para atender al problema del paro for-
zoso. 
empresarios, ni agricultores, ni t é c n i -
cos: en cambio, le son indispensables 
los jugadores. 
— H a y que atenerse al ambiente: el 
dinero de la L o t e r í a es hoy el único que 
no tiene la desgracia de provocar las 
iras populares, 
— Y como modo de adquirirlo es el 
único que goza de s i m p a t í a s . 
—Naturalmente; ¿ q u é es el s o ñ a d o 
reparto general sino una gran l o t e r í a ? 
De ahí su atractivo. E s o de que de pron-
to y hasta sin molestarse en comprar 
el d é c i m o le toque a uno una espléndida 
finca es como para que le den serenata 
al agraciado. 
— S I usted dice que el dinero que tie-
ne procede de herencia paterna, malo; 
la herencia no es admisible, y a d e m á s 
sabe Dios c ó m o lo ganar la su padre. S i 
dice que es fruto de sus ahorros, malo 
t a m b i é n ; el ahorro es sordidez. S i lo 
ha ganado en una empresa, peor; segu-
ramente ha explotado usted al pobre. 
Pero como diga usted que le ha tocado 
en la Loter ía , no hay nada que oponer: 
su derecho es inconcuso, inatacable; 
puede usted usar, disfrutar y abusar 
— ¡ C a r a m b a , qué horizonte tan obs-
curo! 
— ¿ Q u é dice usted a h o r a ? 
—Que no juego. 
Tirso MEDINA 
bles agrupaciones musicales composi-
ciones poco conocidas del cé lebre m ú -
sico. 
P r o t e s t a c o n t r a l a s e m a n a 
a g r í c o l a d e c u a r e n t a h o r a s 
P R A G A , 2 7 . — L a Prensa protesta con-
tra la a p l i c a c i ó n eventual de la sema-
na de cuarenta horas a la agricultura, 
I* fT E 
M a ñ a n a s e p o n e a l a v e n t a 
R e v i s t a i l u s t r a d a s e m a n a l p a r a n i ñ o s 
E d i t a d a a g r a n t a m a ñ o y c u a t r o c o l o r e s 
1 0 C E N T I M O S e n t o d a E s p a ñ a 
y nosotros trabajamos de consuno por 
una sociedad sin corbata y sin cuello." 
E¿te es un programa m í n i m o . 
E l que acabemos lo= españo les dego-
llados y con taparrabos. 
Y al servicio de la nueva plutocracia 
socialista. 
Penetrados del alto ejemplo dado por 
el Rey Jorge con motivo de la crisis eco-
n ó m i c a que atraviesa Inglaterra, los 
miembros de la familia real han renun-
ciado a toda mani fe s tac ión mundana, de-
mostrando su solidaridad ron el pueblo 
inglés en la dura prueba que é s t e so-
porta. 
E l príncipe de Gale? ha declarado que 
no abandonará Londres mientras dure 
la crisis. E l duque de York se ha excu-
sado de asistir a cuantas cacer ías ha si-
do invitado, no obstante ser la caza su 
deporte favorito. E l tercer hijo del Rey, 
el duque de Clouce.ster, convalece de su 
reciente operación, cerca de sus padres. 
E l principe Jorge pa.-ará el ntnño en su 
propiedad do Himlev Hall, revea, de 
Dudley. 
E l duque de Cnnnaught, t ío del Rey, 
ha renunciado a pasar el invierno en la 
Cofsta Azul. E l duque cuen+a ochenta y 
un años y es la primera vez. después de 
i ^ J l a Gran Guerra, que pasa la temporada 
~ Ide los fríos en Inglaterra. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 3 9 ) 
H U G O W A S T 
C O R R E S P O N D I E N T B J D E L A A C A D E M I A ESPAÑOLA 
LA CORBATA CELESTE 
, ( N O V E L A T 
toncea se amontonaba l a servidumbre que acompaña-
ba a sus amos a l baile. Los criados viejos se d o r m í a n 
acurrucados en los rincones, o sentados en el umbra l 
que daba al patio; los Jóvenes , en especial las mucha-
c h a , se agolpaban ante las puertas del s a l ó n y ad-
miraban l a flestá. envidiando a U» n i ñ a s los neos ves- . 
Udos U S alhajas', los ar t iñc lo so» y monumentales pei- • 
netones, y ^1 v e . l o . f a l « ~ ^ loa 
No fuimos de los pr .meroi en * 
compases de minué con que »e * J t f ^entra. 
Salvarnos el eaguán donde se q u e d ó Ben i ta y entra-
mos a lP rime pauo, entoldado por un soberbio p a r r a l 
T h o J a s U n V e r n a s . que la luz de la luna lo a trave-
.aba como un " i s t a l verd* 
m c a s e r ó n era chato, con gaienao ue <-•. 
l ^ a d r a n d o el patio alzábase un segrundo piao 
pro « f ' ^ V o mí'padre, M M Í á d o l M M M l l » venta-
^ : O h Romeo. Romeo .—mm 
por l a sentimental reminiscencia. 
De la huerta nos tra ia l a briáa tibia de la noche el 
enervante perfume del naranja l . 
MI t í a y mi padre entraron al s a l ó n ; yo, poco afec-
to a l bullicio, v a c i l é en hacer lo mismo, deseoso m á s 
bien de que alguno de los d u e ñ o s de casa, me invi tara 
a sentarme en la paz del jard ín . 
E n l a sombra del segunde z a g u á n p a r e c i ó m e ver 
una si lueta que se e scurr ía . A p r e t é el paso, y al dea-
embocar en el otro patio me ha l l é con el aludo som-
brero y la flotante capa de don Tarquino Fonseca . 
— ¿ H o l a , usted por aqui? 
— R a r o es, en verdad, hal larme en una tertul ia—me 
respondió , 
—No crea que me e x t r a ñ a — l e r e p l i q u é — ¡ de un 
tiempo a c á , le ocurren cosas nuevas. 
No c o n t e s t ó , y p a r e c i ó m e que sus ojos descoloridos ! 
me miraban torvamente. 
¡ V a y a con don Tarquino Foneieca! ¡ e s t á perdiendo 
la buena costumbre de acostarse temprano! 
Me vo lv í r á p i d a m e n t e a ver quién hablaba, y reco-
noc í en la figura chiquita y nerviosa que se nos acer-
caba a d o ñ a M a r í a Josefa E / c u r r a , l a c u ñ a d a del Res-
taurador, personaje prominente en la p o l í t i c a interna 
de la F e d e r a c i ó n . 
S in ser Int ima da la oaaa «e h a b U introducido haa-
ta la huerta y me p a r e c i ó qu» don Tarquino y i h a b í a 
hablado con ella esa noche, por l a m a n a r a c ó m o aco-
g i ó sua palabras, s in responder al saludo que nos hizo. 
S ó l o yo me incl iné . 
¡Mi seflora d o ñ a Josefita! Y o l a h a c i a en el sa lón , 
bailando el m i n u é con el s e ñ o r don Pedro de Angelis... 
¡ A c a l l e . Balbastro, su lengua v i p e r i n a ! — c o n t e s t ó 
s o n r i é n d o s e complacida—. L o e x t r a ñ o es que usted 
ande t o d a v í a a l sereno, bajo el parra l , cuando deberla 
estar en el salón, atendiendo a t a n t a buena moza que 
lo codicia. 
— S I mis ta Josefita quler? honrar m i brazo, t e n d r é 
el gusto de entrar al baile, provocando la envidia de 
muchos. 
Don T a q i u l a o ^ibosO a l f i m u feauf lsxla&M y det-
a p a r e c i ó , y yo p e n e t r é en el s a l ó n conduciendo a la 
dama y despertando celos realmente, porque caer en 
su g r a c i a era obtener patente de buen federal. 
L a s radiantes a r a ñ a s de caireles, p o n í a n reflejos de 
sangre en las cabelleras de las mujeres, donde fla-
meaba el m o ñ o colorado, y en el pecho de los hom-
bres, cubiertos con el c l á s i c o chaleco rojo. 
No era muy grande el sa lón , ni era la tertul ia del 
viso de las que daban don Miguel de Riglos o d o ñ a 
Mariqui ta Mandeville, en sus fastuosas mansiones, don-
de se t e n d í a l a m e s a con manteles de viejos encajes 
y vaj i l la de oro. Pero aun asi, estaba muy bien con-
curr ida por unitarios de la flor y nata, y federales 
distinguidos; y los dulces y licores con que se convi-
daba eran de lo m á s exquisito que fabricaban las 
monjas. / 
Dia por día h a b í a m o s estado recibiendo noticias 
acerca de Laval le , cuyo e j é r c i t o los unos deseaban que 
cave;a sobre Buenos A ires y los otros que se disipase 
enmu una tromba; y dia a d ía t a m b i é n nos llegaban 
rumores de lo que t ramaban en el sur M a r t í n e z C a s -
tro, los l lamos Mej ía , Rico, Caste l l i y d e m á s conspi-
radores. 
C a d a uno, pue», iba a la reunión cardado da preocu-
paciones, anhelando uno lo qu» temía el otro, y aca-
llando el latido del c o r a z ó n , que pudiera revelar los re-
c ó n d i t o s deseos. 
S ó l o yo no sabia qué me era licito esperar. Una an-
gustia, cuya clave nadie p o s e í a , se amasaba en mi 
a lma con todo g é n e r o de pesadumbres, recelos políti-
cos, e n g a ñ o s de amistad, desencantos de amor. 
¡Oh, no! Manuel i ta h a b í a penetrado mi secreto, por-
que de no ser así, sua ojos no me habrían atraído con 
tan dulce imán. 
E s t a b a ella Junto al piano, y volvía las hojas de la 
m í i s l c a que una amiga tocaba. 
Hablase refugiado en esa o c u p a c i ó n p a r a h u i r de ra 
ré s u ' ml^r0^ falS09 y ^ ^ 3 0 3 . Cuando e J 
t r é ^ u mirada p a r e c i ó decirme que c o m p a r t í a mis 
¿ P e r o has ta d ó n d e adivinaba las cosas de mi a l m a ? 
C a m b i é algunas palabras con los d u e ñ o s de casa, y 
e m p e c é a buscar manera de alejarme de mis ia M a r í a 
Josefa, cuyos ojos avizores hablan medido y a el gran-
dor de los m o ñ o s colorados cn todas las cabezas, y 
tasado la a l e g r í a que podía existir en cada uno de los 
corazones. 
— D í g a l e a su tata, Balbastro, que se arr ime un ra-
tito, que quiero agradecerle el canasto de papas de 
F r a n c i a que me ha mandado, y el rico dulce de toma-
tes hecho por Zenobita. Seguramente son ustedes bue-
nos federales, pero las papas demuestran que andan 
en tratos con los franceses. 
—No, mls la J o s e f l t a — c o n t e s t ó mi padre que se a r d -
m ó en ese Instante—. Me las ha t r a í d o en su ballene-
r a un amigo de Montevideo. 
—Como quiera, se la agradezco; con la mucha agua 
los zapallos se han achinchado, y n i n g ú n regalo m á s 
oportuno p o d í a haberme hecho. 
Hice yo una reverencia para alejarme, pero me gol-
p e ó el brazo con el abanico. 
— ¿ P e r o es cierto lo que me han contado de su 
t a L l t a ? 
r - M u c h a s coaas que se cuentan no lo s o n — r e s p o n d í 
yo, mientras m i padre se h a c í a fresco con una panta-
lla, ruborizado como un colegial, 
—No se vaya , joven, hasta que él mismo no me diga... 
— ¿ D e s d e ayer, s e ñ o r a ? — i n t e r r o g ó mi padre, inquie-
to por la mortifleante ris i ta de l a s a g a c í s i m a seflora . 
No recuerdo que ayer ocurriera nada Interesante. 
Desde breve distancia mi t ía nos devoraba con los 
ojos, muer ta de curiosidad por saber lo que desperta-
ba tanto regocijo en l a v i e j a dama. 
-—¡No d i g a í — e x c l a m ó é s t a , a l o ír a mi padre—, po-
d r í a creerse que los hombres resuelven u n casamiento 
s in darle l a importancia que le damos las mujeres, 
—¡Ah! 
— ¿ A h o r a c a e ? ¿ e s verdad que se h a cansado de su 
viudedad y se nos c a s a ? 
H a b l a un y r a n calderdn ra l a m ú s i c e que se tocaba 
fas ü t . m r ^ V 8 0 hÍZÜ Un Silcnciü: mi ^ P*rclbié 
las u timas palabras, y Se prec ip i tó hacia nosotros 
para terc.ar en el debate, si era menester 
o ída ' nos CarÍño3' prP5,inla* y a p u e s t a s rá-
lóven oue « f T T ^ minul0- ^ ^ ^ o una 
a cede? u : iPnV1Unt0 8 mÍSÍa JüSSfita se d ^ P ^ 
Manuel ^ le anto ' ^ ^ 13 CUftdda de doa JuaQ 
an7J/asmhá4emñe0rflBalbaStr0' n0 Sea desatent° ^ n sus 
amioaSi nagame dar unas vueltas ?n **** „ i ^ 
colombiana, tan bonita. contradanza 
Se alejaron los dos y yo me , 
delante de mi tía. que se hahi . solemnemente 
que su m o ñ o . Me a legró verH r PUe3t0 máS COl0rada 
- é : . M a n u e , i t a . r c : : [ ; ^ " ' J - L r " 
retLê pr̂ â 6̂ d̂̂ r;;?1 s? ^ 
t o m ó un caracol Z ^ ^ l C T * 
peí encima, de. mueble, 'se acP 5™™ ***** P&-
puso a escuchar los misterioso * oreja y se 
sonaban allí dentro ÍS tenosos ru:^eS del mar, que 
— ¡ C ó m o habla el m a r ' 
á m e n t e - . ¡Sí p u d l é r a m o s ~ o T a T i ' m I r á n d 0 m e h0n-
gentes! lr asi los secretos de las 
— ¡ Q u é han de i n t e r p ^ H í . „ . , 
nadie! ^ e r e s a H e a usted los secretos de 
- A s i dehexia ser.. SeCr"os c™ u««i-
~ - ¿ Y no es a s í ? 
- N o , J o s é Antonio; ponza la 
z ó n y d ígame . . . * s , a ma"0 sobre su cora-
Puse mi mano sobre el n^t, 
- N o tengo secretos p l T a ^ V ^ 0 ^ para usted. 1 nadle. y nunca los tendría 
Le ofrecí el brazo v no, m 1 
un lugar donde sentarnos 3am03 de allí. buscando 
(Cont inuara. ) 
f 
